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Las pruebas se realizan
este fin de semana en
Podo Cristo y Calas
José Amengua!, uno de los favoritos
EL MUNDIAL DE
PESCA SUBMARINA
EN LA COSTA
DE MANACOR
Descartada la
iniciativa d'alguns
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Ferran Moll lo ha confirmado al Alcalde
LAS OBRAS DEL HOSPITAL SE INICIAN
EL PRÓXIMO JUEVES, DÍA 8
Exceptuant S'Illot, Cales i Porto Cristo
UGMENTA LA PROTECCIÓ
DEL LITORAL MANACORÍ
1.150 firmes recollides per demanar l'inici de l'expedient
L'A, DE VV, DE PORTO CRISTO ESTUD:ARÁ
SI LA INDEPENDÈNCIA ÉS VIABLE
CONTRA LA SORDERA
«OIGO PERO NO ENTIENDO»
DESDE
Esta frase puede tener hoy fácil solución. Durante estas fechas atenderemos
GRATUITAMENTE su visita, bien directamente en nuestros Centros, o si usted lo
prefiere concertando su visita por teléfono.
con mayor discrección EL AUDÍFONO OCULTO
TODO DENTRO DEL OIDO
Lo más próximo a su oído
Si a los 3 meses no queda satisfecho, le devolvemos su dinero
AUDIFONOS MINIATURA
MAS POTENTES - MAS ESTETICOS
Y además al comprar su audífono le REGALAMOS
el consumo de pilas durante los 4 primeros meses.
29.000
PTAS.
SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS
NO PIERDA MAS TIEMPO
LE MONTAMOS SUS GAFAS
PRACTICAMENTE AL MOMENTO
SUS GAFAS
PARA MIRAR
CERCA/LEJOS EN:
GAFAS BIFOCALES
GAFAS PROGRESIVAS URGENCIAS
CENTROS OPTICOS FLORIDA
að
MIRAMOS POR USTED
• 32 EDAD
• ESTUDIANTES
• PENSIONISTAS
Carta als lectors
illuns passat es celebrava un plenari im-
portant a l'Ajuntament de Manacor; l'objectiu
era l'aprovació del Pla Director de Ports Espor-
tius, al que ara i avui no entrarem a valorar. El
que és cert és que a aquest mateix plenari, i
quasi de forma indirecta, s'aprovava la protec-
ció máxima pel nostre litoral, excepció feta de
Porto Cristo, S'Illot i la primera península de
Cales de Mallorca.
Les cartes estaven més o menys destapades i
es sabia quin seria el sentit del vot de cada
grup abans de que el Pla Director de Ports Es-
portius entrás a debat. I molt més després de
les «turbulències hagudes dies enrera entre PP
i UM, entre l'Amo En Bici i Sa Princesa i que
havien acabat domesticant els regionalistes. A
Manacor, hagués estat curiós veure l'estrena
d'En Jaume Darder com a portaveu del grup
PP-UM si els seus d'UM no haguessin estat
d'acord amb el Pla Director. Per?) no. Tot ja es-
tava fermat i ben fermat i la majoria del grup
de govern estava més o menys clara abans del
plenari.
Però al marge de conèixer
 les opinions de
cada un, i veure com es desenvolupava el ple-
nari, el més important és que es va sol•licitar
una major protecció del litoral manacorí; els
vots contraris a la proposta de l'oposició PSOE
i CDI-PSM no anava cercant una menor protec-
ció, sinó la retirada d'una proposta que consi-
deraven amb greus deficiéncies de tramitació.
El que queda de la votació de dilluns passat,
al marge de tot, al marge de les paraules, és la
proposta de sollicitar aquesta major protecció
de la costa. I era important que s'aprovás amb
els vots del grup de govern i de la dreta mana-
corma, ja que sembla que a aquest poble només
poden demanar protecció pel paisatge o els
ecosistemes el GOB, la Coordinadora i algun
grup d'esquerra.
De la riquesa de la costa manacorina no ur-
banitzada no cal parlar-ne gaire; les imatges
inèdites
 que oferíem la setmana passada, a l'ex-
tra de Cales de Mallorca parlaven per sí matei-
xes. La riquesa paisatgística pot ser un dels ac-
tius importants pel turisme dels anys vinents;
molts dels tècnics en la matèria
 asseguren que
el turisme de qualitat no será possible a les
zones excessivament urbanitzades, sembrades
de ciment i que no tenguin al seu abast amples
zones de paisatge protegit i intacte.
La costa manacorina, sortosament, té encara
llargues i amples vetes en estat natural, sense
que la ma de l'home hagi suposat un trauma
pel paisatge. Potser el tram més important
sigui el que va de Cala Antena fins a S'Estany
d'En Mas. Però no es pot parlar del litoral pro-
tegit, sinó simplement de costa en estat natural.
La protecció, al nostre entendre, significa una
passa molt més important que la decisió presa
—que ja té la seva importància— dilluns pas-
sat. Significa donar la volta a la situació actual i
començar una nova dinámica que impliqui una
protecció activa, no ja dels urbanitzadors i
constructors de torn. Una protecció que impe-
deixi la degradació progressiva d'algunes cales
verges, víctimes de les torrentades, l'erosió i la
brutor i de la gent desaprensiva que no té ca-
pacitat de valorar l'actiu que significa el litoral
verge de Manacor.
La protecció del
litoral manacorí 
ACTUALITA11-
Porto Cristo, font de notícies
NO ES POT
PERMETRE EL
LLEIG D'ESCRIURE
EN CASTELLÀ EL
NOM D'UNA
INSTALLACIÓ
MUNICIPAL
ense cercar-ho, Porto Cristo
darrerament s'ha convertit en la
principal font de notícies en el
terme de Manacor. Principalment
per la campanya independentista,
sense cap dubte, pea) també per
altres aspectes. Aquests altres as-
pectes són dos, un tremendament
negatiu i l'altre tremendament po-
sitiu. El negatiu es va produir
abans, és el lleig que ha fet la di-
rectiva del Club del Porto Cristo al
posar nom al camp de futbol en
castellà.
 La directiva del Club ha
fet un lleig a la llengua i a la cul-
tura pròpies de les illes. Un fet
que l'ajuntament de Manacor no
hauria de consentir, donat que les
instal.lacions són municipals, i
hauria de fer rectificar inmediata-
ment.
L'aspecte positiu és l'inici del
campionat mundial de pesca sub-
marina que tendrá com a punt de
concentració Porto Cristo, si bé la
pesca i els diferents actes afecten a
tot el municipi de Manacor. Será
aquesta una bona oportunitat més
per donar-nos a conèixer més enllà
de les fronteres físiques de la mar.
Ja dins el tema conegut de la in-
dependència, no ha deixat de sor-
prendre que les firmes que es reco-
lleixen ara no siguin més que un
recolzament a la tasca de l'associa-
ció de veïns de Porto Cristo, per?)
que per iniciar el procés de petició
de la independència es pensi tornar
a recollir-les. Hi haurà que conve-
nir en que l'associació de veïns
está anant bastant poc a poc. S'ex-
posa, fins i tot, que si es fa tornar
firmar a la gent, aquesta no res-
pongui amb tant d'interés com ho
ha fet fins ara i no s'aconsegues-
quin tantes firmes en la segona
ocasió que en la primera.
MANACOR
rr
I ot i el protagonismc de Porto
Cristo, la capital de la comarca
continua jugant un paper prepon-
derant. Fins i tot pel que fa a la
independència de Porto Cristo, es
creen in formacions a Manacor.
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MANACOR
IDO. UNA PESSETA JA NO ÉS LO QUE ERA, EL
GOVERN MOS VOL FIR EUROPEUS SENSE
DEPAÁNAR-MOS PERMIS I MOS ANUNCIA MIG
MILIO MÉS D'ATURATS....
PERO LO MILLOR DE TOT ÉS EL NOU
CATECISME EL PAPA S'HA TRET DE LA
MÁNIGA QUE SI DEFRAUDAN HISENQA
ANIREM A L'INFERN, QUE NO VOTAR ES
PECAT, I LA CORRUPCIO POLITICA TAMBE.
PERO QUAN L'ALTERNATIVA A NO VOTAR ES
VOTAR UNS POLITICS CORRUPTES, EL
PECAT 1 EL FOC ETERN SÓN INEVITABLES...
DEU ESSER QUE EN EL CEL JA NO
Hl CABENHI
per Albert Sansó
TOT FA PENSAR
QUE AQUESTA
VEGADA Sí
COMEN ÇEN LES
OBRES DE
L' HOSPITAL
COMARCAL
Així, des de Manacor s'està pro-
movent una associació de veïns
que tendrá com objectiu impedir
les intencions independentistes
dels portocristenys. Extranya asso-
ciació, però, que ha començat per
contractar un apartat de correus a
Manacor, per aconseguir socis,
pero) no té ningú que es vulgui
donar a conèixer com a impulsor
de la idea. Una idea molt legítima,
indiscutiblement. Però no deixa de
ser un tant extrany el neixement
d'una associació que encara no ha
estat constituida i a la que no se li
coneixen pares. Sí, un, Joaquim
Fuster, ex-tresorer de la junta local
del PP, que no ha amagat que ell
és un dels iniciadors d'aquesta as-
sociació. «Hi ha molta de gent da-
rrera», ha manifestat, a la vegada
que s'ha negat a donar un sol
nom. Per què? Quin motiu hi ha
que la gent que hi está darrera no
se vol donar a conèixer. Hi haurà
temps per sebre-ho.
Però Manacor aquesta setmana
és notícia principalment per un
aconteixement que afecta a tota la
comarca i que, sobre tots els
demés, realment importa per igual
i molt a tota la població del terme
municipal i comarca. Aquesta ve-
gada semble que sí és cert que les
obres de l'hospital comarcal de
Manacor començaran definitiva-
ment, per no sofrir més interrup-
cions fins que estiguin acabades.
La data fixada pel seu comença-
ment és la del proper dijous dia 8,
confirmada pel director provincial
de l'Insalud al batle de Manacor.
Es un fet constatat per redactors
de 7 Setmanari que l'empresa ad-
judicatària de les obres, Ferrovial,
ja ha llogat un local enfront del
destacament de la Guardia Civil,
que está acondicionara per conver-
tir-lo en la base de les seves ope-
racions. Una prova de qué sembla
que aquesta vegada sí que comen-
cen les obres de veres, i no com
l'any passat que no va ser més que
una moguda política, com a res-
posta a l'endenada que l'adminis-
tració Central i el PSOE se'n du-
gueren de la premsa perquè s'esta-
ven oblidant de les promeses que
feren cl dia de la manifestació.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55
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55
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35
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19
06
73
01
98
FAX
TELÉFONO MÓVIL 908
CTRA. PALMA - ARTÁ KM. 51
Llevat de la zona de s'Illot i Cales de Mallorca amb el grau de protecció 2 i Porto Cristo amb el 3
L'Ajuntament aprova l'augment de la
protecció del seu litoral
El passat dilluns a migdia es va celebrar un ple-
nari extraordinari amb un sol punt a l'ordre del dia,
el Pla Director de Ports Esportius. Finalment i des-
prés de les intervencions dels representants del
PSM-CDI i del PSOE, que criticaren durament
aquest pla, es va acordar amb els vots de l'equip
de Govern el grau de protecció máxima per la
costa de Manacor, exceptuant la franja de s'Illot i
la de Cala Antena a Cala Domingos en grau de pro-
tecció 2 i Porto Cristo en grau de protecció 3.
Al plenari es va acordar sol.licitar
una major protecció per la costa de
Manacor amb els vots a favor dels
membres de l'equip de govern i en
contra dels grups PSM-CDI i PSOE.
Els grups de l'oposició
demanaren la retirada del Pla de
Ports Esportius o la máxima
protecció per tot el litoral
A la seva intervenció, M Antònia
Vadell del grup municipal PSM-CDI
va proposar la retirada del Pla de
Ports Esportius i Instal.lacions Nàu-
tiques com a primer punt o el dema-
nar la máxima protecció per tot el li-
toral, excepte Porto Cristo que tin-
dria el grau de protecció 2 i l'elimi-
nació del grau 3. La representant
del PSM-CDI va criticar durament la
redacció d'aquest pla que es troba
ple d'errors per la qual cosa «no es
pot exposar públicament, també hi
ha greus deficiències de tramitació,
és a dir, que está fet amb molt poc
rigor».
Per altra banda, Barrull portaveu
del grup socialista de Manacor,
també criticà el pla i demanà la
seva retirada o la máxima protecció
per tota la costa Ilevat de Porto
Jaume Darder va intervenir per primera
vegada con a portaveu del PP-UM al
plenari de dilluns.
Cristo.
Jaume Darder intervení com a
portaveu del PP-UM
Jaume Darder es va estrenar
com a portaveu del PP-UM dins el
plenari i va rebatre les propostes de
l'oposició afirmant que «l'equip de
govern comparteix la necessitat de
regular el creixement de la deman-
da, que ha d'esser compatible amb
la conservació del medi ambent, la
nostra proposta és encertada, res-
trictiva i viable».
M.Ferrer.
SI LAS MATEMÁTICAS NO SON SU FUERTE,
SIÉNTELE AHORA A ESTUDIAR
Y VERÁ COMO LE SALEN LOS NÚMEROS.
MUEBLES LA FABRICA
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
Francisco Sancho, 30 Palma de Mallorca Tel. 75 51 41
Ctra. Palma-Artá km. 49 Manacor Tel. 55 02 87
UNA OCASIÓN IRREPETIBLE.
Lo que nunca hubiese creído ver ahora
Muebles La Fábrica lo pone a su alcance.
Una selección de los mejores dormitorios
juveniles en una amplísima gama de esti-
los, con una confortable silla de estudio re-
gulable de regalo por nuestro 50
Aniversario y a unos precios tan bajos que
a sus hijos les saldrán los números y a us-
ted las cuentas. Venga ahora a Muebles La
Fábrica, celebramos la gran Fiesta del Mue-
ble. Nuestro 50 Aniversario. Una ocasión
irrepetible. No se la pierda.   
Domiciliar sus pagos en
ets Ctid119
¡Tiene premio!
'Todos estos regalos pueden ser suyos si tiene alguna
domiciliación de cobros o pagos en Es  Crèdit.
BANCO DE
CREDITO BALEAR
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Per aclarir si les obres són finançades pel CIM íntegrament
El PSM demana explicacions sobre les
obres d'enllaç de la Torre dels Enagistes
(M. Ferrer) El grup municipal
PSM-CDI, i en la seva representa-
ció el regidor Tomeu Ferrer, ha en-
viat una petició al Batle de Manacor
per tal de que es donin les perti-
nents explicacions sobre les obres
de la carretera d'enllaç entre la
Torre dels Enagistes i el nucli urbe.
A l'esmentada petició s'exposa
que el President del Consell Insular
de Mallorca i les primeres autoritats
de l'Ajuntament va visitar Manacor
per tal de veure aquestes obres,
per la qual cosa el grup PSM-CDI
volen que s'inclogui dins la primera
sessió plenària
 que realitzi l'Ajunta-
Tomeu Ferrer, en representació del
PSM-CDI demana explicacions sobre
les obres d'enllaç de la Torre dels
Enagistes.
ment la següent pregunta: són totes
les obres en qüestió íntegrament fi-
nançades pel Consell Insular de
Mallorca i n'existeix constància es-
crita?. Per altra banda, també es
demanen quina és l'aportació muni-
cipal en cas de que la pregunta an-
terior sia negativa, quina assignació
pressupostaria s'han duit a terme
aquestes obres? i quan s'ha resolt
oficialment fer les obres i quan s'ha
duit a concurs que garantitzi la lliure
concurrencia de totes les empre-
ses?.
Aquestes són les preguntes que
haurà
 de respondre l'equip de Go-
vern a la propera sessió plenària,
després que Joan Febrer, Delegat
d'Agricultura convides al President
del CIM a una especie de berenar
al «modèlic» xiringuito que es troba
a devora la Torre dels Enegistes.
ora rio col i
 .ulta miércoles
° 11	 s.
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Ferrovial alquila un local frente al Cuartel
 de la Guardia Civil
El día 8 se inician las obras del Hospital
(M. Ferrer) La empresa conce-
sionaria, Ferrovial se ha desplaza-
do a Manacor para llevar a cabo las
obras del que sera el Hospital Co-
marcal de Manacor.
El pasado viernes un grupo de
técnicos visitaron por primera vez
las obras, para poder observar si
los movimientos de tierra que se
habían realizado meses atrás eran
los correctos. Después de las perti-
nentes reuniones entre represen-
tantes del INSALUD y Ferrovial, en
las cuales se estudiaron a fondo los
planos se llegó al acuerdo que las
obras podian dar comienzo sin nin-
gún impedimento el próximo día 8
de este mes de octubre.
Ferrovial se encuentra ya en
Manacor
Con el fin de poder llevar a cabo
las obras con mucha más precau-
ción por parte de los técnicos, de la
INSALUD
,14
..
HOSPITAL MANACOR
OBRAS DE FASE PREVIA
CON S TP1.1.75: :
El próximo jueves, Ferrovial empezará
las obras del Hospital.
empresa concesionaria a alquilado
un local que se encuentra muy
cerca del Hospital, concretamente
está situado frente al Cuartel de la
Guadia Civil.
Según ha informado a esta re-
dacción el Director Provincial del
INDALUD en Baleares, Ferran Moll,
el Hospital va a comenzarse este
próximo jueves, día 8 de octubre
cumpliendo los plazos previstos
para estas obras.
Por otra parte, también se ha
anunciado que las obras no van a
pararse y que como consecuencia
se cumple por parte de Ferrovial
todo lo establecido, és decir que las
obras se realizaran dentro de los 36
meses previstos para su ejecución.
Foto: Antoni Blau.
El servei d'UCI móvil estará localitzat a les Urgències de Manacor.
El servei entrará en funcionament abans de finals d'any
Manacor disposarà
 d'una ambulància
 dotada
amb UCI per a les urgències de la comarca
Abans de qué acabi l'any, Manacor disposa-
rà
 d'una ambulància dotada de tota la infraes-
tructura necessària en una Unitat de Cuidats
Intensius (Ud). La seva entrada en funciona-
ment estará relacionada amb l'obertura d'un
centre de coordinació d'urgències i emergèn-
cies sanitàries
 a Palma, que
 cobrirà tota l'illa.
Quan hi hagi una urgència
 es podrá telefonar
a aquest centre, al número 061, on es dedici-
dirá la casta de servei que s'hagi de donar.
A. Sansó.- El departament d'as-
sisténcia primaria de l'Institut Nacio-
nal de la Salut (Insalud), está pre-
parant l'entrada en funcionament
d'un centre de coordinació d'urgen-
cies i emergències sanitàries.
Aquest centre estará ubicat a
Palma, però atendrá les emergen-
cies sanitàries de tota l'illa. En cas
d'una urgencia, es podrá accedir al
centre a través del número de tele-
fon 061. Allá un equip metge decidi-
rá quina casta d'atenció sanitaria
requereix aquella urgencia. Això vol
dir que, segons la gravetat, es reco-
manará que es visiti el metge de
capçalera, es vagi a Urgències o se
traslladarà una ambulancia dotada
amb la infraestructura necessària
en una Unitat de Cuidats Intensius
móvil.
Ud I móvil
La implantació del servei d'UCI
móvil és conseqüència
 de la crea-
ció del centre de coordinació d'ur-
géncies i emergències sanitaries i
suposa per a tota l'illa una millora
en l'atenció de les urgències
 medi-
ques que es produeixen. Amb l'o-
bertura d'aquest centre a Palma,
Mallorca disposarà
 de tres UCI's
móvils, una per a la comarca de
Palma, una per a la comarca d'Inca
i una per a la comarca de Manacor.
L'equip de l'ambulancia dotada
amb l'Unitat de Cuidats Intensius
que ha de cobrir les urgències més
greus que es produesquin a la co-
marca de Manacor estará concen-
trat al centre d'Urgències de Mana-
cor. El servei será de 24 hores al
dia, tant pel centre de coordinació
de Palma com per les tres UCI's
móvils. A Manacor l'ambulància
UCI disposará en tot moment d'un
xófer, un metge i un ajudant del
metge. De les nou del matí fins a
les cinc del capvespre el metge de
l'UCI móvil només atendrá aquest
servei, mentres que a partir de les
cinc farà de segon metge en el cen-
tre d'Urgències de Manacor, men-
tres no hagi de sortir amb l'Ambu-
lància. L'equip metge total és de
nou titulats, cinc per atendre l'UCI
móvil les 24 hores del dia i els qua-
tre restants destinats al centre d'Ur-
gències que roman obert des de les
cinc del capvespre, hora en qué
acaben d'estar de guarda els met-
ges de capçalera, ¡les nou del matí,
hora en qué els metges de capçale-
ra tornen estar de servei.
MONT A TGES
1NSTANTs.L
INSTALACION ANTENAS
Nou domicili
Passeig Antoni Maura, 4
Tel. i Fax 55 57 67
07500 MANACOR
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
ANA CANCELO, JUAN PEDRO LÓPEZ y MARGARITA
 PERELLÓ
SUS ASESORES DE VIAJES
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
L'Ajuntament es
 farà càrrec
 d'una part de la despesa
La setmana passada es va dur a
terme la reunió entre els veïns de
l'Avinguda del Parc i el Batle, per tal
d'expossar-li les seves queixes ja
que les contribucions especials que
es volien posar eren molt altes.
Per part de l'Ajuntament es va
acordar que s'estudiaria la possibili-
tat de davallar les esmentades con-
tribucions, encara que no es sap
quin és el tant per cent que els
veïns hauran de pagar finalment.
Dins el pressupost del 93 entrará
part del cost de les obres que
havien de pagar els veïns
Segons ha declarat el Delegat
d'urbanisme, Rafel Sureda en
aquests moments s'ha de fer l'estu-
di sobre aquestes contribucions es-
pecials, però la part de la qual es
farà càrrec l'Ajuntament i que ha-
vien de pagar els veïns será el que
Segons Rafe! Sureda «es davallaran les
contribucions especials dels veïns de
l'Avinguda del Parc».
s'incloura dintre del pressupost per
l'any que ve. Per Rafel Sureda «en-
cara no es sap el tant per cent que
hauran de pagar aquests
però será molt més baix i l'Ajunta-
ment es farà càrrec de la despesa».
M. Ferrer.
Sobre les contribucions especials de
 l'Avinguda
 del Parc
an o tt
d'en bou
Restaurant- Galena d'Art
Correr del Sol, 5
Tel. 83 83 40
Sant Llorenç
Presenta
A partir
• del dia 1
d'Octubre
LA
NOVA
CARTA
IYHIVERN
Auténtica
cuina
Mallorquina
i Catalana
PRIMERS PLATS. Plats casolans diaris
Dilluns
PAELLA DE VERDURES I BACALLÀ
MONGETES AMB BUTIFARRA
Dimarts
BURBALLES DELS CAÇADORS
SOPA AMB MENUDETS
Dimecres
CARGOLS CUINATS O A LA LLAUNA
SOPES MALLORQUINES
Dijous
CASSOLA DE CAPA
FRIT MALLORQUÍ
Divendres
ESCALDUMS DINDIOT I PILOTES
FIDEUS DE CONILL
Dissabte
ARRÒS NEGRE DE SIPIA
MACARRONS AL FORN
Diumenge
ARRÒS BRUT DEL MOLÍ
FIDEUADA DE MARISC
ESCUDELLA 1 CARN D'OLLA
SEGONS PLATS. Cuina de Mercat
I també una amplia carta amb
totes les especialitats
ASSORTIT D'EMBOTITS CATALANS DEL MOLÍ
ANXOVES DE L'ESCALA
ESQUEIXADA DE BACALLÀ
PAELLA (VERDURES, MIXTA, MARISC, CARN)
ARROÇOS
BACALLÁ A LA LLAUNA, ARREBOSSAT, AMB SANFAINA
ESPATLLA DE CABRIT
CUIXA
 DE ME
COSTELLETES DE CABRIT FRITES AMB ALLS
BOTIFARRA AMB ESCALIVADA
CHATEAUBRIAND ESPECIAL DEL MOLÍ
CERVELLS A LA MANTEQUILLA NEGRE
LLOM DE VADELLA AL PEBRE
TÀRTAR DE VADELLA AL WHISKY
PORCELLETA NEGRE DEL MOLÍ
PLATS PER 	  PEIX A LA MALLORQUINA
ENCÀRREC CABRIT AL FORN
PLATS DE CAÇA
¡VENGUI A MENJAR BÉ AL MILLOR LOCAL!
,Dins poc temps es subhastaran les obres de reforma de ,, Plaça».
di
W 
o
#
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Descartada definitivament la iniciativa d'alguns veïns
La plaça de ses verdures es reformará
sense fer aparcaments subterranis
L'Ajuntament de Manacor ha acabat per
descartar definitivament la construcció d'a-
parcaments subterranis a la plaga Constitu-
ció, més coneguda com a plaça de ses verdu-
res. Així ho ha confirmat el delegat de Sanitat,
Josep Huertas, qui confia que en poc temps
es puguin subhastar les obres de reforma, per
a que comencin abans de finals d'any.
A. Sansó.- L'Ajuntament de Ma-
nacor ha descartat definitivament la
possibilitat de construir aparca-
ments subterranis abaix de la plaça
de ses verdures. El projecte s'ha
descartat per considerar que els
aparcaments surten massa cars,
degut a que només es poden crear
50 places. Aquest projecte ja s'ha-
via descartat a mitjans abril, des-
prés de comptar amb els informes
de dues empreses dedicades a la
gestió d'aparcaments subterranis,
que coincidien en assegurar que els
aparcaments de la plaça Constitu-
ció no són rentables. Alguns veïns
pròxims a la plaça, pero, demana-
ren després a l'Ajuntament que es
replantejás el projecte i accedís a
construir-hi els aparcaments. Per
això, l'Ajuntament va donar un plaç
a aquests veïns per a que demos-
trassen que la construcció d'apar-
caments era viable. Finalment, el
projecte presentat pels veïns no
només no ha convençut a l'Ajunta-
ment, sinó que alguns veïns resi-
dents a la mateixa plaça s'han ma-
nifestat contraris a la construcció
d'aparcaments subterranis. Per l'A-
juntament, la construcció dels apar-
caments, a més de no ser rentable,
sacrificaria una possible peatonalit-
zació d'aquella zona en el futur, per
la qual cosa el projecte s'ha descar-
tat.
Inici de les obres
Una vegada descartats els apar-
caments, el delegat de Sanitat,
Josep Huertas, espera que les
obres de reforma de la plaga da -
bastiments
 eses puguin subhastar
dins poc temps. L'objectiu és el de
començar les obres abans de finals
d'any. En un principi es preveu que
les obres durin aprop de mig any,
que mentres tant els placers no
hagin d'abandonar la plaça Consti-
tució per seguir venent, si bé s'hau-
ran d'estrenyer una mica. L'obra de
reforma té un pressupost de 67 mi-
lions de pessetes i suposarà la
construcció d'un nou recinte que
tendrá 43 llocs de venda amb tots
els serveis necessaris de corrent i
aigua. El nou recinte taíme podrá
quedar completament tancat durant
les nits i els dies que no hi hagi
venda.
Per la compra dels textos, te
regalam una pilota de
 bàsquet,
volei o un joc complet de
badminton i un val de 750 pts. a
descomptar dels llibres de lectura
LLIBRERIA	 E.sminp.
BEARN
Taula amb els membres de l'associació de velis que intervengueren.
L'associació  considerà
 un rotund
 èxit
 assemblea informativa del dijous 24
Els veïns de Porto Cristo tornaran recollir
les firmes si la independència és viable
Els directius de l'associació de
 veïns
 de
Porto Cristo han assegurat que les firmes que
ara s'estan recollint només són un recolza-
ment a la seva gestió per comprovar si la
 in-
dependència
 del nucli és viable. Será després
de demostrar la viabilitat económica i jurídica
de la
 independència, quan l'associació torna-
rá recollir firmes entre els portocristenys,
aquesta vegada sí per demanar la tramitació
de l'expedient de segregació del municipi.
A. Sansó.- Les 1.150 firmes que
fins ara du recollides l'associació de
veïns de Porto Cristo no són per
demanar l'inici de l'expedient de se-
gregació del municipi de Manacor,
sinó una mostra tant sols de recol-
zament del ciutadà cap a les pas-
ses necessàries per comprovar si la
independència administrativa del
nucli és o no viable. Així ho aclari-
ren alguns dels membres de la
junta directiva de l'associació de
veïns,
 en una roda de premsa que
oferiren el passat dimecres al bar
de la Casa del Mar de Porto Cristo.
La roda de premsa havia estat con-
vocada, segons els membres de la
junta directiva assistents, entre els
quals s'hi trobava el president Sal-
vador Llull, per aclarir alguns con-
ceptes que havien comprovat que
quedaren confusos a l'assemblea
informativa que tengué Hoc el dijous
anterior.
Estudis de viabilitat 
El tema de les firmes va ser un
dels que aclariren. Ara l'associació
de veïns comanará i pagará dos es-
tudis sobre la viabilitat de la inde-
pendéncia administrativa, un eco-
nòmic i l'altre jurídic. Si ambdós es-
tudis demostren clarament que la
segregació és viable, aleshores
l'associació tornará a recollir firmes
entre els portocristenys, aquesta
vegada sí per obligar a iniciar un
expedient de segregació i el procés
administratiu que haurà de dictami-
nar si Porto Cristo pot esser un mu-
nicipi independent de Manacor o
no.
Imposts més baixos
Els assistents a la roda de prem-
sa replicaren alguns dels retrets
fets a la seva iniciativa, com la de
qué la independència suposaria un
augment dels imposts. A això Sal-
vador Llull va contestar que no
seria així, sinó més bé el contrari,
donat que les quantitats que en im-
posts pot aplicar un municipi gran
sempre són majors de les d'un mu-
nicipi petit, per la qual cosa alguns
imposts cobrats pel municipi de
Porto Cristo no podrien ser tan ele-
vats com els que podria aplicar el
municipi de Manacor.
LLIBRERIA	
BUPiCOU
BEARN 4 c.,
,o
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Per la compra dels textos, te
regalam una pilota de
 bàsquet,
volei o un joc complet de
badminton i un val de 750 pts. a
descomptar dels llibres de lectura
Vista del públic assistent a l'assemblea del passat dijous dia 24.
Èxit de l'assemblea
L'assemblea informativa sobre la
independencia de Porto Cristo que
tengué lloc el passat dijous dia 24
ha estat considerada un rotund èxit
pels seus organitzadors. Si bé els
periòdics l'endemà coincidiren en
escriure que hi havien assistit unes
400 persones, els organitzadors
creuen que sobrepassaren les 600 i
que foren moltes les que hi arriba-
ren només per firmar i se n'anaren
tot d'una, ja que les firmes recolli-
des aquell vespre foren 780. A l'as-
semblea els membres directius de
l'associació de veïns de Porto Cris-
to exposaren el seu parer sobre els
avantatges de la independencia ad-
ministrativa de Porto Cristo. Des-
prés, el públic va poder intervenir
per expresar la seva opinió.
Estudi económic
Entre les intervencions del públic
destacà la d'una dona que va con-
frontar les dades d'un estudi econò-
mic
 sobre el cost de la independen-
cia administrativa de Porto Cristo,
elaborat per l'Ajuntament de Mana-
cor, amb les dades de l'estudi pre-
sentat per l'associació de veïns.
Mentres el de l'associació de veïns
manté que els ingressos són supe-
rior en 30 milions a les despeses,
l'estudi comentat per aquella dóna
assenyala tot el contrari. Sobre l'es-
tudi econòmic elaborat per l'Ajunta-
ment de Manacor, el batle ha asse-
gurat que está fet i que efectiva-
ment demostra que les despeses
que comporta Porto Cristo són su-
periors als ingresos que reporta.
Així i tot, pero, el batle s'ha negat a
entregar als mitjans de comunicació
una còpia d'aquest estudi.
Una nova associació
Per altra banda, ha sorgit una
nova associació anomenada <<As-
sociació de Propietaris i Veïns
 des
Port de Manacor», l'objectiu de la
qual sembla ser que és el d'impedir
la segregació de Porto Cristo. De
moment només s'ha pogut sebre
que s'ha contractat un apartat de
correus a Manacor amb aquest
nom, amb el primer objectiu d'acon-
seguir socis, però ningú s'ha donat
a conèixer
 com a impulsor d'aques-
ta associació. Només Joaquim Fus-
ter, ex-tresorer de la junta local del
PP, s'ha donat a conèixer
 com un
dels promotors d'aquesta nova as-
sociació, que encara no compta
amb els corresponents estatuts.
Fuster ha manifestat que darrera
aquesta associació hi ha molta de
gent, però no ha volgut donar ni un
nom.
Aquest dissabte amb la presència de Gabriel Cariellas, President de la CAIB
Sopar de Companyerisme del Partit Popular
(M. Ferrer) El Partit Popular de
Manacor ha organitzat, un any més,
el sopar de companyerisme que es
durà
 a terme aquest dissabte a ves-
pre al Restaurant Molí d'en Sopa.
Sens dubte la figura més impor-
tant será la del President de la Co-
munitat Autónoma, Gabriel Cañe-
Ilas que és també el principal repre-
sentant del Partit Popular de les Ba-
lears.
Com en anteriors edicions, els or-
ganitzadors de la festa esperen que
sien moltes les persones, simpatit-
zants i afiliats del Partit Popular, els
que hi prenguin part.
Cal resaltar que el sopar donará
començament a les nou del vespre
aquest dissabte, dia 3 d'octubre.
El President de la CA IB,
Gabriel Canellas, será
present al sopar.
Protagorti_stes
Mateu Galmés, autor
del vídeo «Mallorca Illa
Mediterránea», que ja
té enllestida la tercera
part, que es posará ben
aviat a la venda.
Aquest és la darrera
part del vídeo, que ja
queda totalment
acabat.
Bernacif Gelabert,
ex-regidor i President
de la Comissió de
Sanitat de l'Ajuntament
de Manacor, que des
de fa alguns dies ha
passat a la plantilla de
Televisió Manacor com
a responsable de l'àrea
de publicitat.
Antoni Ferragut,
President del Club
Perlas, AS., qué és el
Director General de les
proves del Campionat
del món de Pesca
Submarina que es
celebra aquests dies a
la zona de Manacor.
Ferran Moll, Director
Provincial de l'Insalud,
que ha anunciat que les
obres de l'Hospital
Comarcal de Manacor
començaran el próxim
dijous, dia 8 d'octubre.
LA JUNTA LOCAL DEL PARTIDO
Partit Popular	 POPULAR DE MANACOR COMUNI-
CA, a los afiliados y simpatizantes
del Partido Popular, que el próximo
sábado día 3 de octubre a las 21 hs. en el Rte. Molí d'En Sopa (can.
Manacor - Porto Cristo), se celebrará una cena de compañerismo, en el
transcurso de la cual se procederá al SORTEO de 1 OLE° del pintor
J. RIERA FERRARI y 1 VIAJE para 2 personas a STO. DOMINGO,
asistiendo el Presidente de la C.A.I.B. y Presidente Regional del Parti-
do Popular en las Baleares, D. GABRIEL CAÑELLAS FONS.
Los tikets de la cena, se pueden adquirir en el local social de Mana-
cor (calle Oleza, 16. Tel. 55 44 22) o a través de cualquier miembro de
la Junta Local de Manacor.
Manacor, septiembre 1992
El Presidente: Miguel Llull i Vallespir.
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Un arbre que molesta a vianants i conductors
Aquest arbre és una molestia tan
pels vianants que circulin per
aquest carrer com pels conductors
dels vehicles que vulguin entrar din-
tre del mateix. Pels primers perilla
que no hi peguin amb el cap si
volen travessar a l'altra voraria i
pels segons perquè els lleva bas-
tant la visibilitat arriscant-se a sortir
de la travessia sense saber en se-
guretat si creua qualque peató o no.
Segurament ja haureu conegut
amb la imatge de quin arbre i quin
carrer es tracta, per al cas de que
no fos així, aquest está situat just
quan hem deixat el carrer que ve de
la Costa d'En Blau de Porto Cristo i
que agafam direcció cap a l'en-
creuament del camp de futbol, és a
dir, l'Avinguda de Sa Fonera. Els
que coneixen la zona de Porto Cris-
to sabran que són molts els arbres
que es troben en aquest estat, amb
els troncs penjant cap al carrer; l'in-
convenient més important i a tenir
en compte és que perilla que no hi
hagi un accident per manca de visi-
bilitat.
Foto: Antoni Blau
OFERTAS PUENTE DEL PILAR
MENORCA del 10 al 12 de octubre 	  20.900.-
MENORCA del 5 al 11 de octubre 	  24.5(X)-
ANDORRA del 9 al 12 de octubre 	  25.0.-
ANDORRA del 10 al 12 de octubre 	  28.5w.-
MADRID Y ALREDEDORES del 9 al 12 de octubre desde 	  27.3(X).-
ZARAGOZA del 9 al 12 de octubre 	  41.500.-
GALICIA del 9 al 12 de octubre 	  48.5(X).-
SEVILLA EXPO '92 del 9 al 12 de octubre desde 	  43.9(X).-
PARIS del 8 al 11 de octubre 	  39.7C0.-
PARIS-EURODISNEY del 9 al 12 de octubre 	  64.5(X).-
ATENAS del 9 al 12 de octubre desde 	  41.9(X).-
LONDRES del 9 al 12 de octubre desde 	  39.9(X).-
PRAGA del 9 al 12 de octubre desde 	  53.9(11-
ESTAMBUL del 9 al 12 de octubre desde 	  49.950.-
ESTAMBUL del 7 al 12 de octubre desde 	  44.0(X).-
ESCANDINAVIA del 9 al 13 de octubre 	  99.5.-
NUEVA YORK del 8 al 12 de octubre desde 	  115.000.-
SOLO AVION PUENTE DEL PILAR
MADRID del 9 al 13 de octubre
	 9.900.-
ZARAGOZA del 9 al 12 de octubre 	 9.900.-
BARCELONA del 9 al 12 de octubre 	 6.000.-
VALENCIA del 8 al 12 de octubre 	 6.000.-
ESPECIAL PUENTE DEL PILAR (9-12 OCT.)
*CALA RATJADA Hotel Lux Sol*** M/P
Adultos: 7.000 pts. / Niños: 3.500 pts.
*CAN PICAFORT. Hotel Tonga Sol*** M/P
Adultos: 7.000 pts. / Niños: 3.500 pts.
Asimismo Viajes Manacor se pone a su
disposición y les ofrece una amplia gama de
vuelos regulares y chaters Nacional e
Internacional, trámites Insalud e Inserso, grupos,
viajes de placer, novios, etc...
per s estrúmbol
152.
(1)
Un d'aquests híbrids de naturalesa
no molt determinada, és a dir, un
manacorí que viu al Port i que se
creu porteny, em deia que això del
moviment independentista no és
més que ganes de comandar d'una
gent que no pot comandar dins ca
seva; que aquells qui surten a la
foto, dins ca seva no piulen, quan hi
ha la dona.
Sigui comandera o no, S'Estrúm-
bol preveu dues coses: Que amb el
temps, més temps del que molts
suposen, El Port será independent.
I que, per mal comandats que esti-
guin, pitjors que els governs mana-
corins dels darrers seixanta anys...
impossible.
I un lament per les declaracions
dels polítics: Molt ambigues en
quasi tots els casos, que si s'ha
d'estudiar, que si és un tema deli-
cat, en una paraula que no se ban-
yen el cul. Excepte algú que diu
que més que independència, s'hau-
ria de fer una mancomunitat.
Com si per fer una mancomunitat
no se necessitassin dues o més
parts. És a dir, la part del Port i la
de Manacor... o d'altres localitats de
la zona. Per poder fer una manco-
munitat que no sigui «manca» el
Port hauria de ser independent.
Corr el rumor -segurament ca-
lumniós- que una partida de regi-
dors volen fer creure a les seves
esposes que els plenaris se faran
en diumenge decapvespre quan, lo
que realment volen fer, es suscriu-
re's al Canal Plus i veure el Barça,
que será transmès
 al llarg de tota la
'liga.
N'Huertas va d'allò més cremat
per un incendi, suposadament pro-
vocat que va tenir lloc diumenge
passat a Artà -zona d'esclatas-
sangs-. Un bon amant de la natura
no perdona els incendiaris.
Els polítics manacorins de dretes
han dit amén a la reforma del  catà-
leg d'espais naturals. La premsa de
Ciutat al.ludeix a interessos de la
família Cañellas en alguna zona.
La premsa de Manacor, no al.ludeix
a res.
El defenestrat Antoni Sureda se
va permetre el luxe de no assistir al
plenari en el que els membres del
PP i els d'UM setenciaven ports es-
portius. Posam messions que, a
partir d'ara, en tots aquells afers
que la gent denomina bruts el re-
gidor Sureda no hi podrá assistir.
Qui se mou com un peix dins l'ai-
gua és el viceministre d'Agricultura,
mossèn
 Jaume Darder. Amb pon-
deració eclesiástica se va estrenar
com a portaveu del Pepé; i d'UM
«que está afónica». En Jaume va
interpretar dignament el seu paper
en la
 comèdia.
Va interpretar tant bé el paper
que un alt cárreg manacorí del PP
va suspirar (davant testimonis) per
tenir en Darder de Batle. Podem
prometre i prometem que aquest re-
gidor-Director general tendrá ofer-
tes públiques o secretes per anar
de número u a les properes.
ESTE VERANO FIAT LE PROPONE
UNA APUESTA EXCEPCIONAL.
O TODO
151000
P7E-S
SOIREVALORACION
O NADA
0%
COE
EN FINANCIACIONES
HASTA 1 MILLON
A 18 MESES
No va más señores. O todo el valor
de su coche más una sobrevalora-
ción de 150.000 Pts., o un 0% de
interés en financiaciones hasta
1 millón de pesetas a 18 meses, a
través de Fiat Financiera. Condi-
ciones económicas válidas para
todos los modelos FIAT hasta el 30
de Septiembre. Venga a compro-
barlo a nuestros Concesionarios y
verá cómo apostando por FIAT usted
siempre gana.
EJEMPLOS	 DE	 FINANCIACION
MODELO P.V.P.	 EN 	 1 • CUOTAS DE	 T. • . E .
UNO	 45 3P 5 1.152.000 152.000 1.000.000 55.555 0%
TIPO 1.4CL 1.477.293 477.293 1.000.000 55.555 0%
TEMPRA 1.4 1.603.369 603.369 1.000.000 55.555 O0/
INTERESES A CARGO DE
 FIAT AUTO ESPAÑA, S.A. NO ACUMULARLE A 	 FINTAS EN VIGOR. P.V.P. •ENINSUL• Y BALEASES. I.V.A. Y
T AAAAA ORTE INCLUIDOS. CONDICIONES ECONOMICAS APLICABLES A TODA LA GAMA DE VENICULOS EN STOCK EXCEPTO PANDA Y SERI 	 @ALES.
MODA"
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, 5. A.
Fusters, solar 43-C. (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00 / 37 61. MANACOR (BALEARES).
BEIPER
MANACOR
o se
(.1(110.10•411(0	 .0.109	 CAIETEINA
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OFERTAS DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DE 1992
ALIMENTACION
Leche Asturiana Brick 11. 	  69 -
Café Morcilla molido superior 250 g. 	  139.-
Galletas María Quely 450 gr 	  192 -
Galletas Quelitas 450 gr. 	  202 -
Pan inglés Pan
 ima 500 gr 	  149.-
Madalenas cuadradas Eras 12 u. 	  135.-
Colacao 500 gr 	  239.-
Nocilla vaso 200 gr 	  139.-
Patatas 007 2(X) gr. 	  125.-
Arroz extra La Fallera 1 kg 	  109.-
Aceite de oliva Carbonell O' 4 ° L 	
 339.-
Sardinillas en aceite Pay Pay RR-125 	
 99 -
Atún claro en aceite Pay Pay pack 3 u. 	  179.-
Rovellons Ferrer 1° lata 500 gr
	  220.-
Rovellons Ferrer trozos lata 5(X) gr 	
 150.-
Calvo de pollo gallina blanca, 24 past 	  347.-
Sobre sopa extra gallina blanca 	  79.-
Foiegrás Munar 195 gr 	
 115.-
Foiegrás Munar 75 gr
	
 79.-
BEBIDAS Y LICORES
Bitter Kas NR-170 pack 6 u 	  339.-
Fanta naranja, limón, sprite 2 I. 	  139.-
Refrescos sin gas Picsa 2 I. 	  88.-
Black cola schweppes 2 I. 	  139.-
Tónia schweppes 200-NR, pack 6 u 	  289.-
Vino El Baturico L 	
 99.-
Vino Viña del Fadri 	
 116.-
Vino Bach extrísimo seco 	  399.-
Whisky JB 750 CC 	  1.395.-
Crema de Whisky Bailley' s 	
 1.380.-
Cavo Ronde! Oro 	  432.-
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Vera L 	
 242.-
Champú Elseve 300 gr 	
 299.-
Crema suavizante Elseve 250 gr. 	
 
299-
Compresa Evax Nuova alas noche 12 u.,
día 16 u 	  211.-
Rollo de cocina Marpel pack 2 u 	  109.-
Lía Estrella 1' 6 l 	  159.-
Norit azul, verde L 	  331-
Detergente Luzil 4 kg. 	  745.-
CREMERIA
Yogur Danone sabores pack 8 u. 	
 
199.-
Yogur Danone natural azucarado pack 8 u 
 
199.-
CONGELADOS
Calamar Boston 	  375 pts/kg.
Rape 	  1.155 pts/kg.
Merluza rosada 	  490 pts./kg
Bocas grandes 	  1.855 pts./kg.
Pizza romana Freisa + bases de pizza regalo 	  399.-
Canelones con bechamel Freisa 3 u. 	  195.-
Guisantes Bonduelle 400 grm. 	  99.-
Helados Jop tarrina L 	  395.-
CHARCUTERÍA
Longaniza Imperial el Pozo 250 grm 	  244.-
Salchicas Frankfurt El Pozo, 7 u 	  61.-
Chopped Pork Mortadela El Pozo 	  490 pts./kg.
Jamón cocido extra Purlom 	  795 pts/kg.
Jamón Serrano S/H Purlom 	  1.425 pts/kg.
Queso mantecoso Piris 	  790 pts./kg.
BAZAR
Secador de viaje turbo Dryer 	  995.-
Abrelatas Mulinex 247 	
Mini robot Moulinex D-81 	  5.796.-
Planxa Moulinex 1.300 	  2.864.-
MENAGE
Cristalería luminar Toubillon 24 pzas 	  2.295.-
Batería esmalte Eden 5 pzas 	  2.410. -
Batería no 8 pzas 	  5.550 -
Conjunto paellera Vesta 36 cm, más
espumadera 	  1.075.-
Mesa extensible 145x217x95 	  9.035.-
Motosierra Remington eléctrica 350 MM
1300w 	  9.995.-
Macetero rosa C. plato de 15 cm 	  515.-
Macetero rosa C. plato de 21 cm 	  725.-
Macetero rosa C. plato de 25 cm 	  995.-
TEXTIL
Cojín Pikolin 67 cm 	  835.-
Cojín Pikolín 80 cm 	  915.-
Bernat Nadal
M. Magraner,: la simplicitat
estética de la cerámica
S a setmana passada par-lávem de restaurants,aquesta no abandonarem
el tema. Vàrem trobar un menjar
molt correcte -amb acceptable rela-
ció, qualitat, preu- a Ca'n Mateu de
Cala Millor. D'entre tots els plats va
sobresortir una fideuá excepcional,
la millor que he tastat mai; no
massa seca, fideus ni grossos ni
petits i gustosos; ja se sap, allò que
dóna qualitat a un plat no és la
quantitat de «titina» que hi posen,
sinó el gust que resta després de
retirar les tallades. I de menjar en
menjar, vaig anar a parar davant la
suculenta taula de Ca Na Catalina
Gelabert i En Miguel Magraner.
Érem un grup de sis, pocs i ben
avinguts. La caldereta tenia un toc
especial, no sempre s'aconsegueix
un brou de marisc que sigui bo i
suau. Vaig pensar que En Miguel
Magraner hi havia posat la creativi-
tat i Na Catalina la mesura; força i
control formen part de la perfecció.
No tendria més importància una
vetlada entre amics si no fora que
l'investigador Ramon Rossello ens
va aclarir certes coses. Per exem-
ple, que la denominació Porto Cris-
to és una forasterada del segle pas-
sat i que ni Porto ni Cristo és, histó-
rica i culturament, raonable, encara
que cadascú té dret a utilitzar el
nom que vulgui. Les referències
històriques,
 pero, restaren en segon
terme quan, ja enmig de la tancada
nit, ens vàrem desplaçar
 al taller-
estudi que En Miguel té al carrer de
l'Esperança.
La meya curiositat era extrema.
Fa temps que m'interessava tornar
veure les ceràmiques
 d'En Magra-
ner, però no sempre l'ocasió era
propícia. S'ha de dir que quan l'au-
tor de tals obres no está inspirat
tanmateix no hi ha cap possibilitat
que us vulgui mostrar l'obra. Conei-
xent-nos com ens coneixem és difí-
cil escriure que aquelles peces em
varen causar sorpresa, cerque
aquesta paraula quasi no pot existir
vers un artista del qui en seguesc la
trajectòria
 des de l'adolescència
més llunyana. Pero, sí, un poc em
va sorprendre, perquè aquesta ve-
gada va en serio.
Quan un home gairebé ha mamat
el fang dins una gerreria i arriba a la
quarentena llarga, per força ha de
ser un bon artesà. Però l'art és una
cosa més subtil, que va enllà del
bon saber fer d'un artesà, i els re-
quisits necessaris per fer art els té
el meu amic Magraner.
Avui que la concepció artística
está devaluada per mans grolleres
que pinten o modelen sense tenir
idea d'uns canons estètics i manco
encara d'uns canons espirituals,
vull valorar sobremanera la tenaci-
tat d'aquelles persones que lluiten
per la veritat absoluta, per la perfec-
ció qui sap si utópica, per la puresa
de formes i idees; perquè la perfec-
ció és la recerca de la perfecció.
Com que l'Art no és mai casuali-
tat, no puc creure que un artista faci
per sort una obra de categoria. Per
tant, m'interessen poc aquells qui
no tenen ofici; tampoc m'interessen
aquells qui no tenen cultura, qui no
tenen coneixement de la història de
l'art i, sobretot aquells qui no tenen
intel.ligència i sensibilitat. Per això
no em costa massa decantar-me
per una gent determinada, en mate-
ria d'art.
Admir aquells que en saben,
aquells que estimen la materia, la
forma i les vibracions extremes de
la sensibilitat humana; i que a més
a més, coneixen l'ofici. 1 aquest és
el cas d'En Miguel Magraner qui,
enmig de tanta exposició de tercera
regional (que mereix també respec-
te, però d'una altra casta) s'ha plan-
tejat la cerámica com una expressió
suprema de la seva pròpia Ilecor. El
fang és part de l'ésser humà ja des
del primer capítol de l'Antic Testa-
ment.
Me va interessar, també, el plan-
tejament anticomercial que té: pre-
para una exposició i no se li ha oco-
rregut altra cosa que prescindir de
colors i tonalitat (metal.liques o no)
d'aquestes que provoquen que la
gent digui: Qué és d'hermós. D'aquí
a un temps mostrará (possiblement
no a Manacor) una col.lecció basa-
da en la simplicitat de la forma,
prescindint d'innecessaris elements
decoratius tan utilitzats per altres
autors. La vetllada bé va valer la
pena. La vista al taller, després de
sopar, va constituir un element de
goig, com en aquells sopars d'ho- (r)
menots de fa trenta anys que, en
acabar de la taula, i per fer bona di-
gestió, anaven de fulanes. L'art de
ser pecaminós.
Las personas que hagan uso incorrecto de los contenedores serán multadas
El Ayuntamiento inicia una campaña de
limpieza de las calles de Manacor
Redacción.- Las personas que
hagan uso incorrecto de los conte-
nedores de basura serán avisadas
e incluso multadas, según unas me-
didas adoptadas a raiz de la cam-
paña que el Ayuntamiento de Ma-
nacor inicia en favor de la limpieza
de las calles de Manacor y consis-
tente en el reparto de folletos infor-
mativos en el cual se explica de
como hacer uso de ellos, entre los
bares, restaurantes y comercios del
municipio. La campaña incluirá tam-
bién comunicados de prensa y car-
teles explicativos.
Con el fin de que Manacor sea
'cuna ciudad limpia» y para que se
respeten las normas, el Ayunta-
miento contratará a un inspector
para que revise las calles de la ciu-
dad, en busca de los puntos más
conflictivos. Aquellas personas que
hagan un uso incorrecto de los con-
tenedores y ensucien las calles
serán avisadas y luego multadas en
caso de reincidir. Las sanciones
que se impondrán no han sido toda-
via determinadas.
Por el momento la única medida
tomadas en esta nueva campaña,
ha sido que el Ayuntamiento se ha
dirigido a los bares y restaurantes a
través d euna circular en los que se
invita a sus propietarios a hacer uso
correcto de los contenedores. En
ella se explica que deben vertirse
los residuos, sin que ensucien el
contenedor ni tampoco la calle, y
evitar así olores molestos y una
mala impresión.
Hace tan sólo unas semanas va-
rios vecinos de Porto Cristo denun-
ciaron a esta redacción las moles-
tias que se desprenden de algunos
contenedores ya que numerosas
personas vierten la basura sin bolsa
de plástico lo que produce además
que se ensucie el recinto. Se queja-
ban por otra parte que dichos con-
tenedores no son limpiados con fre-
cuencia -algunos de ellos permane-
cen varios meses sin ser limpiados-
lo que hace inaguantable su pre-
sencia al lado de una vivienda.
Con esta nueva campaña que ha
iniciado el Ayuntamiento de Mana-
cor desde la delegación de Servi-
cios Generales que preside Pere
Llinàs,
 se intentará concienciar a
todos los vecinos para seguir las
normas de su uso con seriedad,
aunque algunos vecinos solicitan
también que sean limpiados con
más frecuencia los contenedores.
EL CLUB D'AMICS BALL DE SALÓ
ORGANITZA CLASSES DE BALL
TANGO - VALS VIENES - FOXTROT - CHA, CHA, CHA - TANGO ARGENTINO
PASO DOBLE - FOX - ROCK - MAMBO - MERENGUE - SALSA - ETC...
DURADA DEL CURS: 8 CLASES DE 90 minuts.
LLOC: PARC MUNICIPAL - 2on Pis.
Dimarts 13-10-92 a les 22'15 hs. 2on nivell. Dijous 15-10-92 a les 2115 hs. ler nivell.
Dimecres 14-10-92 a les 21'15 hs. 3er nivel!. Divendres 16-10-92 a les 21'15 hs. 4art nivell.
Dilluns 19-10-92 a les 22'15 hs. curs especial Tango Argentino.
Es prega puntualitat.
CADA DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 II. BALL PER A TOTS ELS SOCIS I SIMPATITZANTS.
INSCRIPCIONS: abans de les clases.
Preu inscripció: 1.000 ptes. anuals.
Curs: 4.000 ptes.
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR.
La Policía Local ha interpossat un total de setze denúncies en set mesos.
Les multes  van de les 50.000  a les 150.000 pessetes         
EXPEDIENTS PER RENOUS
L'Ajuntament sancionará als infractors
Al Ilarg de tot l'any però sobretot a l'estiu es pro-
dueixen bastantes denúncies per renous nocturs a
tota la Comarca de Manacor; aquestes serveixen
Des de que va entrar en vigor la
normativa dels renous que va apro-
var l'Ajuntament manacorí, s'havien
de complir tota una sèrie de normes
tant per part de bars, hotels i altres
locals públics com també per part
de particulars.
La funció de la Polícia Local
Passats un parell de mesos, les
denúncies que s'han formulitzat a
l'Ajuntament no són moltes però si
són repetitives.
Davant aquestes denúncies for-
mulades per renous durant les de Manacor:
hores nocturnes, procedents gene-
ralment de bars i sales de festa, i
interpossades per part dels veïns
afectats o per part del serveis de vi-
gilancia de l'Ajuntament, l'actuació
de la Polícia Local és en primer lloc,
personar-se al local denúnciat,
comprovar els fetis i informar a l'en-
carregat del mateix que está infrin-
gint l'actual Ordenança Municipal
de Protecció contra Renous i Vibra-
cions. Posteriorment i per major in-
formació se notifica al titular de l'ac-
tivitat la denúncia rebuda i la neces-
sitat d'adoptar les messures oportu-
nes per tal d'evitar aqeusts tipus de
problemes.
En els casos que els locals de-
núnciats reincideixin en la mateixa
actuació, les denúncies són passa-
des a Batlia per a la seva resolució.
expedients
Formulades setze denúncies
en set mesos
A les oficines de la Polícia Local
es troba una relació puntual de les
denúncies formulades al llarg de la
nit aquests primers set mesos de
l'any, i el total ascendeix a setze,
una xifra que tampoc es pot consi-
derar molt elevada. Els denunciants
són els següents bar de la Comarca
per donar part a la polícia que és l'encarregada
d'actuar i en primer terme avisar, després sancio-
nar.
Joan Miguel, a partir d'ara canviarà
un poc el sistema d'aquestes de-
núncies interpossades, ja que es
passarà
 a l'actuació amb les san-
cions pertinents a aquells locals
que no cumplin les normes esta-
blertes. Per tal, un bar que passi els
decibels permesos per la llei haurà
de pagar una multa que será supe-
rior a les 50.000 pessetes fins arri-
bar a les més altes de 150.000 pes-
setes.
Aquestes sancions s'interpossa-
ran als locals que després d'haver
estat avisat en dues o més oca-
sions per la Policía Local no han
complit l'ordenança i per tant han
produit renous molets pels veïns de
la zona.
També s'han realitzat diversos
serveis esporàdics de vigilancia de
renou emés per vehícles a motor,
especialment ciclomotors i motos al
nucli
 urbà de Porto Cristo, sense
que s'hagués detectat renous exce-
sius, la qual cosa es confirma ja
que no hi ha hagut cap denúncia
per aquest motiu. És a dir que les
denúncies que es fan per part dels
veïns són totes les corresponents a (;)'
renous nocturs a bar i altres locals,
mentre que els renous de ciclomo-
tors no són denúnciats.
Al Magdalena Ferrer. á
Data 	
 Establiment.
26-1 	
 Bar sismics.
25-4 	
 Bar Nits.
30-4 	
 Particulars.
9-5 	
 Bar Esperits.
17-5 	
 Bar Elepé.
17-5 	
 Bar s'Oliba.
26-5 	  Bar Cocktail.
30-5 	  Pub s'Illot.
2-6
	
 Bar Tiffany's.
8-6 	  Bar Red Lion.
9-6 	  London Pub.
12-6 	
 Bar Margarita.
13-6 	  Bar Es Tai.
2-7 	  Arcos Playa Apart.
2-7 	
 Bar Las Guitarras.
La situació actual dels
Segons el Delegat de Policía,
Els expedients es duen
des de la Policía Local a
Batlia per la seva
resolució.
Alf	 *.w:w
En el concurs de coques dolces i salades es presentaren
una gran varietat de receptes que al final foren desgustades
pels més llépols.
l. AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ALLISTAMENT QUINTA 1994
D'acord amb el disposat a l'art. 32 del Regla-
ment del Servei Militar, s'informa a tots els mos-
sos nascuts des del dia 1 de gener al 31 de desem-
bre de 1975 que tenen l'obligació de sollicitar la
seva inscripció per a l'Allistament del Reemplaç
de 1994.
Tots els joves interessats, amb
 residència
 en
aquesta Ciutat, hauran de presentar-se en el Ne-
gociat de Quintes d'aquest Ajuntament, per om-
plir la fitxa d'inscripció, tot presentant una
 fotocò-
pia
 del D.N.I (per les dues cares).
El termini d'inscripció finalitza dia 31 de de-
sembre d'enguany; qualsevol familiar del jove pot
efectuar-la.
Els joves que no sol.licitin la seva inscripció,
seran sancionats amb la multa assenyalada a l'art.
43-1 de la Llei 19/1984, i no podran ser declarats
excedents.
Manacor, 30 de setembre de 1992
EL BATLE
La vetlada de balls folklòrics comptà amb una inmillorable participació
La cinquena carrera popular completà
 l'èxit
de les festes de Sa Torre'92
Redacció.- Amb una
excel.lent participació la
cinquena edició de la ca-
rrera popular completà
l'èxit de les festes popu-
lars de Sa Torre 1992;
celebració que s'ha duit a
terme amb un ampla pro-
grama d'activitats prolon-
gades al llarg de deu
dies. De totes les concen-
tracions ja destacavem al
darrer número la partici-
pació que recolliren els
tornejos de tupatup, es-
cambrí, ronda per pare-
lles i bailada de baldufes,
sense oblidar les restants
activitats esportives i so-
bretot, la gran ballada fol-
klórica que es dugué a
terme el passat dissabte
a la plaça de Sa Torre,
amb l'assistència de cen-
tenars de persones que
mostraren el seu enginy i
tradició pels balls mallor-
quins. La gran exhibició
surgí de totes maneres
amb la destacada actua-
ció dels grups «Amics de
Son Talent», «Sa Torre» i
«Vilafranca Balla i Bota».
V Cursa a peu 5.000
metres
Els guanyadors de les
diferents categories a la
cursa a peu dels cinc mil
metres foren els se-
güents:
-I Categoria masculí:
Antoni Muñoz, Alejandro
Mejias, Benito Alvarez.
Femení: Maria Fiol,
Maria Femenias, Margari-
ta Palomino.
-II Categoria masculí:
Juan Pedro Garcia, Fran-
cisco Muñoz, Bernat Fiol.
Femení: Cati Pol, Sandra
Palmer, Marta Rubert.
-III Categoria masculí:
Esteve Barceló (Pollen-
ça), José Tomás Doncell
(Alcúdia), Antonio Made-
ro (Manacor). Femení:
Raquel Nicolás (Inca),
Catalina Capellà (Porre-
ras), Ana M Expósito (Al-
cúdia)
-IV Categoria masculí:
Guillem Femenias
(Palma), Asier Fernández
(Alcúdia), Joan J.Encinas
(Pollensa). Femení: Mer-
cedes Inarejos (Palma),
Isabel Vaquer (Palma).
-V Categoria masculí:
Antoni Riera (Palma),
LLuis Carmona (Palma),
Miguel Serra (Palma)
-VI Categoria masculí:
Emilio de la Cámara
(Palma), Francisco Para-
mo (Felanitx), Juan Gar-
cia (Inca)
-VII Categoría masculí:
Joan Barceló (Montuïri),
Luis Ortega (Palma), Se-
bastià Gomila (Manacor).
Torneig de voleibol
En el torneig de volei-
bol que es
 jugà per les
festes guanyaren per 3-2
l'equip femení del
C.V.Manacor al C.V.Son
Servera. En masculí
guanyaren en canvi el
conjunt de Son Servera
per 1-3 al de Manacor. El
número del sorteig de la
bicicleta fou el 430.
Tornejos d'escambrí,
baldufes i parchesi
Els dos primers classifi-
cats deis tornejos d'es-
cambrí, baldufes, parche-
si i ronda per parelles que
s'han duit a terme als
dies feiners d'aquestes
festes populars són els
següents:
-Ronda per parelles:
Pedro Salas-Jeroni i Joan
Bauça-Joan Mascaró.
-Parchesi: Joan Bauçà i
Xisca	 Veny-Margalida
Liodrá.
-Escambrí: Paco Ruiz i
Barlono i Sebastià Gi-
nard-Paco Ortiz.
-Baldufes:	 (Alevín-
infantil), Antoni Hernán-
dez, Santi	 Hermosilla,
(alevín-senior), Joan Mi-
guel Hernández i José
Miguel del Pozo.
Artístic: Juan Manuel
Bauçá i Juan Miguel Her-
nández.
Foto: Antoni Blau
L'Avinguda de Baix d'Es Cos tendrá una sola direcció
Importants canvis circulatoris
als carrers de Manacor
Redacció.- Varis carrers de Ma-
nacor sofriran dintre d'un mes, im-
portants canvis circulatoris segons
ha informat el delegat de la Policia
de l'Ajuntament de Manacor, Joan
Miguel Sansó. Entre els canvis més
importants cal destacar de moment
el canvi de direcció al carrer Silenci,
l'únic sentit de circulació a l'Avingu-
da de Baix d'Es Cos i la prohibició
de que circulin des de el carrer Sant
Joan Baptista ubicat vora el col.legi
de La Salle fins a la plaça Rodona,
vehicles que sobrepassin el sis me-
tres i mig de llargària haventse de
desviar cap al Passeig Ferrocarril,
encara que aquest no estigui degu-
dament adecentat.
De moment l'única mesura que
s'ha duit a terme d'aquets tres im-
portants canvis és la darrera, enca-
ra que pareix esser que els conduc-
tors d'autocars no s'han acostumat,
circulant encara per aquest carrer.
Avinguda de Baix d'Es Cos
Pel que es refereix a l'Avinguda
de Baix d'Es Cos aquesta tendrá
d'aquí a uns trenta dies un sol sentit
de circulació. Aquest canvi ha ven-
gut donat per la gran afluència
 que
s'acumula de
 trànsit durant moltes
hores del dia i que juntament amb
els aparcaments, provoquen em-
bossos. En principi pareix esser,
segons un estudi realitzat per
 tèc-
nics
 de la policia, que aquesta avin-
guda es podrá enllaçar des de la
plaga d'Es Cos i donará sortida a
l'Avinguda d'Es Parc. Aquest canvi
permetrà
 que la circulació sia més
tranquila, sense eliminar els apar-
caments a cada part de la calçada.
Pel que es refereix al carrer Si-
lenci o de Ses Parres, el canvi con-
Els autocars vehicles que
sobrepassen els 65 metres de llargària
s'han de desviar des de fa una setmana
pel Passeig Ferrocarril, encara que
aquest es trobi en mal estat.
sisteix que envés de tenir sortida a
l'Avinguda del Parc será a la Plaça
Ramon Llull, conservantse l'únic
sentit de circulació.
Carrers amb un únic sentit de
circulació
El principal objectiu del delegat
de la Policia Joan Miguel Sansó, és
que en poc temps la majoria deis
carrers de Manacor, per no dir tots,
tenguin solament un únic sentit de
circulació. Així s'evitaria els conti-
nus embossaments o problemas
que ocasionen principalment quan
es troben aparcats vehicles a les
voraries. De moment
 tècnics
 de la
policia compten amb un profund es-
tudi realitzat de tot el nucli i que ani-
ran modificant a poc a poc per tal
d'anar comprovant si eis canvis
creen o no problemas.
Foto: Antoni Blau
Li Campaña de vacunación
contra la Hepatitis-B.- La Con-
selleria de Sanitat del Govern
Balear pone en marcha a partir
del curso escolar 92-93 el pro-
grama de vacunación frente a la
Hepatitis-B de forma gratuita, a
los alumnos que estén cursando
quinto de EGB. Dada la impor-
tancia de esta vacunación, su
costo y la rigidez de la pauta que
hay que seguir si se quiere que
sea eficaz, les ha obligado a su-
peditar la organización de los re-
conocimientos escolares a ella
para un mejor aprovechamiento
de los medios humanos disponi-
bles. La Hepatitis-B es una en-
fermedad producida por un virus
que localiza preferentemente al
hígado. Esta enfermedad puede
desarrollarse sin o con síntomas
evidentes.Según una informa-
ción remitida por la Conselleria
de Sanitat el número aproximado
de infectados en España es de
siete millones de personas y el
de Baleares de 150 mil. Por otra
parte los portadores crónicos de
la mencionada enfermedad es
de 600.000 en España y de
11.000 en Baleares.Si los padres
o tutores autorizan la vacunación
de su hija/o le serán administra-
das las tres dosis correspondien-
tes recibiendo al final del proce-
so, el documento acreditativo de
dicha vacunación. Con esta
campaña se pretende contribuir
en mejorar la salud de los niños
y niñas de Baleares, debiendo
comunicar los interesados en el
supuesto de que su hijo no
acuda al colegio el dia en que
los equipos realizan las vacuna-
ciones, su caso a la Conselleria
de Sanidad al teléfono 72.29.00
Li
 Fiesta de la Policia.- Para
esta mañana a las doce del me-
diodía se ha previsto en la Igle-
sia de Los Dolores de Manacor
una misa con motivo de la festi-
vidad de los Santos Angeles
Custodios, patrono de la Policia.
Seguidamente se servirá en el
restaurante Molí d'En Sopa un
vino español. En ambos actos se (11
prevé la asistencia de las máxi-
mas autoridades de Manacor,%
del Cuerpo Nacional de la Poli-
cia, Guardia Civil y Policia Local. "(1,3
El proper dissabte, dia 10 a les quatre de
 l'horabaixa
Pujada a l'ermita per la festivitat de la Mare
de Déu del Roser
(M. Ferrer) En motiu de la cele-
bració de la festivitat de la Mare de
Déu del Roser, es celebrará aquest
proper dissabte una pujada a l'ermi-
ta de Manacor. Aquest acte está or-
ganitzat pel Casal de la Pau.
Entre els actes que es tenen pre-
vists realitzar a partir de les quatre
de l'horabaixa destaca la missa que
donará començament mitja hora
després, és a dir, a les quatre i
mitja i seguidament hi
 haurà
 un be-
renar per tots els assistents, que
per altra banda, s'espera sien mol-
tes les persones que hi prenguin
part.
Els organitzadors volen aclarir
que els cotxes podran pujar des de
les tres i mitja fins a les cinc de l'ho-
rabaixa, ja que després només po-
dran baixar, per evitar d'aquesta
El proper dissabte, es celebrará una pujada a l'ermita en motiu de la festivitat de la
Mare de Déu del Roser.
manera que la carnada d'accés	 direccions cosa que provocaria un
quedi plena de cotxes amb les dues	 greu embós.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
MERCAT D'ABASTIMENTS, PRIMERA FASE
Aquesta Batlia per resolució de data vint-i-nou de setembre de mil nou-cents noranta-dos
acorda procedir a la contractació de les obres relatives a la primera fase del projecte de construc-
ció d'un edifici destinat a mercat, a la plaga Constitució, de Manacor, amb un pressupost de
47.903.197 pessetes, significant que regirá i será base el Plec General de Condicions económico-
administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i submi-
nistraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 30 de setembre de 1992
EL BATLE
Des de Manacor partiren un miler de marxaires als qui es sumaren unes
cinc-centes persones més abaix de l'ermita de Sant Salvador.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Abaix de l' ermita altres cinc-centes persones es sumaren a l' aconteixement
Un miler de marxaires pujaren de Manacor
a Sant Salvador de Felanitx a peu
Redacció. - Un miler de persones
es concentraren damunt les cinc i
mitja de la matinada del passat diu-
menge per emprendre una de les
marxes que en poques edicions, ha
obtingut la popularitat del poble ma-
nacorí. L'ermita de Sant Salvador
de Felanitx era el destí del que
seria en principi la gran trobada de
marxaires a la plaga Joan March de
Manacor i que s'havien sumat a la
setena edició d'aquesta celebració.
Per
 l'èxit
 obtingut cal destacar indu-
dablement la tasca que han duit a
terme els seus organitzadors entre
els que es troba En Miguel Sureda
Duran, veí de la barriada de Baix
d'Es Cos i persona que juntament
amb un grup d'amics han aconse-
guit que la pujada sia una trobada
anualment fitxa i esperada pel
poble de Manacor.
Així dons per séptim any conse-
cutiu es pot dir que la Pujada a
Sant Salvador a Peu ha estat un
éxit ja que no només foren aquest
miler de persones les que es con-
centraren sobre l'ermita de Felanitx
sinó que abaix de la mateixa, unes
cinc-centes persones esperaven
per sumar-se a la marxa. Al final la
festa acaba grades a la bauxa de
les mil cin-centes persones reuni-
des que justificaren un any més la
seva gran demanda. Tots els pre-
sents a l'ermita participaren a la
missa en recordança als difunts de
la barriada de Baix d'Es Cos i s'en-
tregá una present a la Mare de Déu
de Sant Salvador. Destaca d'aquest
aconteixement l'himne escrit i l'ho-
menatge a la nina tetraplégica de
Manacor, Catalina Rigo, qui amb
una cadira de rodes
 realitzà tot el
trejecte grácies a l'ajud dels marxai-
res que l'empengueren des de Ma-
nacor.
Fotos: Antoni Blau
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HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE C E, S
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
OFERTA INICIO DE TEMPORADA
Mol:lulo gratis y 10% de dio
en la compf o del Kimono
OtitiA VRIIDA flASIA [I 31 DI OCIUSlif
Martes y Jueves
'alcaides Insto 8 años de 630 o 1 30 tolde
In! robles de 9 a 14 anos de 1 30 o 8 30 loi dc
Mos de 15 años y adulios de 8 300 10 nothe
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:30 a 21:30
Oferta inicio temporada Matricula gratis
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
HORARIO
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCION: Pep Mascaré (CH. 4' Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
C/. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
JUDO INFANTIL Y ADULTOSMasculino y Femenino
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 0110.92
 Menú viernes 09.10,92 
FI Residencia
RESTAURANTE
CESAR
,9"
- `17-1
nin
I	 1
* Consomé
* Emperador César
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
* Gambas al ajillo
* Pollo sin hueso a la brasa
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.800 pts.
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
R(e .1131 .11-01-',I
La víctima es una marroquí de 30 años y sufre trauma craneoencefálico
Un albañil cae de un primer piso al
sótano, en una construcción de Manacor
Sucesos
Redacción.- Un albañil que tra-
bajaba en una vivienda en cons-
trucción ubicada en la calle Joan
Segura, al lado de la plaça de Ses
Verdures, sufrió un grave accidente
laboral sobre las siete y media de la
mañana de ayer jueves, al caerse
de un primer piso al sótano, por un
hueco de la escalera. La víctima, un
marroquí de 30 años de edad y co-
nocido por Lambghari el Arbi, preci-
só en los primeros instantes de los
servicios de un médico, que fue avi-
sado por la Policia Local al ver que
la ambulancia tardaba. Al cabo de
veinte minutos fue trasladado con
urgencia al ambulatorio de Manacor
y seguidamente a la Policlínica Mi-
ramar de Palma de Mallorca.
El primer diagnóstico del herido,
según ha informado la Policia
Local, señala que sufre un trauma
craneoencefálico y cervicales daña-
das, por lo que su estado es de
suma gravedad. Al lugar del grave
accidente ocurrido poco después
de iniciar los albañiles su jornada
laboral de ayer jueves, se desplaza-
ron efectivos de la Policia Local,
siendo numerosas personas las
que presenciaron los hechos, dado
que la ubicación de esta construc-
ción está justo en la parte superior
de la plaga de Ses Verdures, hora
en la cual existe una gran actividad
comercial.
Según ha señalado un compañe-
ro del accidentado a esta redac-
ción, «los empresarios deberian
tomar medidas para que este tipo
de accidentes no ocurran. Los em-
pleados y especialmente los albañi-
les, no trabajan con seguridad peli-
grando en numerosas ocasiones su
vida». Por otra parte quiere agrade-
cer públicamente «la colaboración
prestada por los efectivos de la Po-
licia Local».
Incautan el material a 3 perso-
nas en el mercado del lunes
Efectivos de la Comisaria Nacio-
nal de la Policia incautaron el pasa-
do lunes en el mercado, el material
a tres individuos por delito de estafa
con el juego del trivial. Los tres indi-
viduos son conocidos por Francisco
B.C. de 30 años, José R.D. de 41
años y Francisca H.D. de 19 años,
todos ellos naturales de Valencia,
aunque identificados en numerosas
ocasiones por cometer este tipo de
delitos en diversas poblaciones de
la isla.
A ellos sólo se les incautó una
caja de cartón, una tabla de 25x40
centímetros, tres medias patatas y
siete mil pesetas. De todas formas
se presume que estas tres perso-
nas actuaba una cuarta, que posi-
blemente intimida ser jugador para
atraer la curiosidad de los ciudada-
nos y animarles a participar en el
conocido juego de las patatas, y
que podria guardarse una cantidad
superior de dinero conseguida.
U.- Muere ahogado un súbdito
inglés en Cala Romántica.-
Sobre las 11'30 horas del pasa-
do viernes, dia 25 de septiem-
bre, fue hallado el cuerpo sin
vida de un bañista en aguas de
Cala Romántica. La víctima que
fue identificado posteriormente
por efectivos de la Policia Local
y Comisaria Nacional de la Poli-
cia de Manacor es un súbdito in-
glés de 60 años de edad que se
hospedaba en el Club del Mar de
la citada zona. Al lugar de los
hechos se desplazó también el
juez de guardia, quién ordenó el
levantamiento del cadáver. Al
parecer el fallecido Thomas Ed-
ward Y.V. hizo caso omiso de la
bandera roja que informaba del
mal estado del agua de aquel
dia, introduciéndose en ella.
ULocalizan un ciclomotor y un
vehículo robado.- La Policia
Local localizó el pasado fin de
semana un ciclomotor y un vehí-
culo robado dentro del casco ur-
bano de Manacor. El ciclomotor
con placa de matrícula 5170 es
un derby variant y el automóvil
un Citroen AX.
U Detenidos por alcoholemia.-
Durante la noche del pasado sá-
bado fueron detenidos por al-
coholemia dos jóvenes en la ca-
rretera que conduce de Porto
Cristo a Son Servera. La primera
detención se llevó a cabo sobre
las 510 horas de la madrugada,
realizando las pertinentes prue-
bas a M.G.0 de 25 años, quién
dio positivo. Tan sólo diez minu-
tos más tarde fue detenido tam-
bién J.C.B.S. de 28 años de
edad por las mismas consecuen-
cias.
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
PRECISA VENDEDOR
Requisitos:
Sea de la comarca, experiencia en ventas
Edad: mayor de 24 años
INTERESADOS DIRIGIRSE A: Polígono Industrial. Preguntar por Sr. Riera -Tel. 84 34 00
0.112//q8e
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DOMINA L'ANGLÈS
PRELIMINARY ENGLISH TEST
FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH
PROFICIENCY
ALEMANY
	
CASTELLÀ
CATALÀ	 REPÀS EGB
LLATÍ	 REPÀS BUP
HORARI DEMATI CAPVESPRE
MATRICULES: 21-25 SETEMBRE
10-13 HAS. 16-20 HRS.
CARRER OLESA, 12
TELÈFON 55 17 87
Col•laboració
La baja por enfermedad del trabajador autónomo
El trabajador autónomo o trabaja-
dor por cuenta propia, incluido en
un Régimen Especial de la Seguri-
dad Social, se le obliga a abonar
mensualmente una cuota, ésta es
revisada anualmente por el Estado
y sirve para hacer frente a futuras
contingencias que pueden afectar a
dicho trabajador. Como es bien sa-
bido, la acción protectora de la Se-
guridad Social sobre este colectivo
se considera discriminatoria respec-
to a los trabajadores por cuenta
ajena, ya que los requisitos exigi-
dos para ser beneficiario de algu-
nas prestaciones son mucho más
restrictivos. El criterio seguido para
practicar dicha discriminación res-
ponde a que se considera al empre-
sario como el individuo que ostenta
el poder económico y al poseer
más recursos que un simple asala-
riado, no precisa tanto como éste la
ayuda de la Seguridad Social.
¿Qué protección recibe el empre-
sario individual de la Seguridad So-
cial? El alcance de la acción protec-
tora de este Régimen Especial
comprende: -Prestación por invali-
dez (en todos sus grados);
-prestación económica por vejez;
por muerte y supervivencia (viude-
dad, orfandad y en favor a familia-
res); -Protección a la familia;
-Ayuda económica con ocasión de
intervención quirúrgica; -Asistencia
sanitaria a pensionista; -Asistencia
social y Servicios Sociales a contin-
gencias y situaciones especiales.
Para todas estas prestaciones
como es norma general se exigirán
unas condiciones y unos períodos
mínimos de cotización.
Hoy me centraré en una sola, en
futuros escritos se explicarán las
demás. La que he elegido porque
considero que es la situación más
frecuente, es la Situación de Inca-
pacidad Laboral Transistoria, esto
es, baja del empresario individual
debido a enfermedad, accidente o
maternidad.
¿Quién será beneficiario? Quién
esté afiliado y en alta a este Régi-
men Especial, que sea titular de la
asistencia sanitaria y que se halle al
corriente en el pago de las cuotas.
Aunque hay que matizar que para
otorgarle este derecho el empresa-
rio individual habrá tenido que in-
gresar en concepto de cuota, un
mínimo de seis mensualidades
antes de que concurra la situación
de baja y en el caso de maternidad,
las empresarias tendrán que haber
abonado a la Seguridad Social un
total de nueve mensualidades antes
al momento de dar a luz.
El nacimiento del derecho en el
caso de enfermedad o accidente
cualquiera sea su causa, será a
partir del décimo quinto día. En el
caso de maternidad desde el
mismo día del inicio del descanso.
¿Qué prestación económica reci-
birá cuando se halle en esta situa-
ción? Recibirá directamente del
INSS el 75% de la base mensual
por la que viene cotizando. Ejem-
plo, si una persona cotiza por
90.000 ptas., recibirá como presta-
ción el 75% de dicha cantidad, es
decir, 67.500 ptas.
Francisca Rufiandis
(Asesor Laboral)
ales de Mallorca
chiquitos
BOUTIQUE INFANTIL
Calle Sureda, 10-b. Tel. 82 07 26. PORTO CRISTO
Comunica a sus clientes y amigos que a partir del próximo
4 de Octubre, los domingos y festivos tendremos abierto al
público desde las 10 hasta las 13 hs., los lunes estará
cerrado (excepto festivos)
Comme una image	 Baby Schus	 Corbier
Tutti Fruti
	
Disney World
	
Cocorico
Kikito	 Naf, Naf
	
Oshkosh
Corine, de Eurocalas,
 elegida la más guapa 
Brillante fiesta de elección de Miss Calas 92
El pasado sábado, día 26 de sep-
tiembre, tuvo lugar en los jardines y
piscina de los hoteles Chihuahuas-
Mastines Sol la fiesta de elección
de Miss Calas '92. Tras apretada
puntuación resultó ganadora la can-
didata presentada por el Club Euro-
calas, una joven anglosajona de
nombre Corine.
La fiesta tenía, de entrada su
atractivo, ya que volvía al lugar
donde hace años cobrara especial
esplendor: en los hoteles
Chihuahuas Mastines y bajo la di-
rección de Tomás Pons, que volvía
a estar al frente de la organización.
La realidad es que no se defrauda-
ron las expectativas creadas y la
fiesta fue perfecta, realizada con
gran profesionalidad por el equipo
de técnicos y animadores de la Ca-
dena Sol. Incluso el tiempo ayudó
que el acto pudiera desarrollarse
Corine, la guapa Miss Calas 92
con éxito, y con una increíble masa
de gente que quiso presenciar la
fiesta.
Digamos que la gran ganadora
fue Corine, de Eurocalas, con un
total de 49 puntos. Con un punto
menos quedó Nila, de Autos Veny,
como primera dama de honor y en
tercer lugar Mónika, con 45 puntos.
Entre los pases de las quince
mises participantes, la organización
ofreció baile con orquesta, música
en vivo, y un espectáculo interna-
cional de un grupo Senegalés, con
bailes y atracciones espectacula-
res.
Presidieron el acto la concejala
Catalina Sureda, que representaba
al alcalde Gabriel Bosch, Antoni
Vives y Eduardo Puche.
Cales de Mallorca
Con una amplísima representación de disfraces
Vistoso desfile de comparsas y disfraces en Calas
Redacción.- Unos doscientos
niños, de todas las edades, disfra-
zados de los más variopintos perso-
najes, fueron la nota de color y fies-
ta en la tarde del pasado domingo
en Calas de Mallorca. Una docena
larga de comparsas y tres carrozas
dieron igualmente la nota de colori-
do y humor a este tradicional desfi-
le
Sobre las cinco de la tarde se dio
la salida a la larga comitiva que iba
encabezada por dos bandas de
Tambores y Cornetas, la de la Salle
y la del Santo Cristo de la Agonía.
Tres carrozas, una de las cuales
portaba a Miss Calas 92, unas quin-
ce comparsas y numerosos niños
—en su mayoría— y mayores, die-
ron una nota de alegría, buen
humor e ingenio. Aunque es inevita-
ble acordarse de otros años, com
menos crisis y más participación
por parte de los mayores, sobreto-
do en el apartado de carrozas.
Los premiados fueron los siguien-
tes:
Carrozas
1.- Pressing Catch
2.- Windsurfing
3.- Miss Calas 92
Comparsas
1.- La saga de los enanos
2.- Servicio doméstico
3.- Calas Park Thriller
Disfraz individual
1.- Buzos
2.- Curro
3.- Negra
4.- Colorí Colora
5.- Las Gitanas
6.- Las Virtudes
Todos los mencionados obtuvie-
ron un trofeo donado por la Asocia-
ción de Propietarios, y, a continua-
ción, todos los menores que partici-
paron en el desfile fueron obsequia-
dos con un regalo sorpresa.
Fotos: Toni Blat..
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Escort XR3i
. ........ • . • .
AHORA O NUNCA
ESCORT XR31 16 v.
antes _:1 :75-A3OCEp t s.
ahora por sólo 1.888.000 ptas.
(Precio final matriculado)
EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Motor de 1.8 litros 16 válvulas con catalizador
• Dirección asistida
• Aire acondicionado
• Elevaluncts Eléctricos / cierre centralizado
Oferta válida para vehículos en stock
INFORMA TE EN:
A u 1- o 113 r'cicli, - ci..
Carretera de Palma, Km. 48 - lel. 55 13 58 - MANACOR
sus ServIcios Oficiales en ARTA, CALA D'OR FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA
Olt
i t&
Todos los días
SABADOS Y DOMINGOS
OTOÑO - INVIERNO
PLAZAS LIMITADAS
• Clases teóricas
• Prácticas en pista
• Paseos y excursiones
• Salto de obstáculos
• Doma vaquera,
Clásica y española
Escuela de Equitación del
CENTRO ECUESTRE SON CRESPI
Reconocida por la FEDERACION HIPICA de BALEARES
PROFESOR TITULADO
n>z. Carretera Manacor • Porto Cristo, km. 6
Finca "Son Crespí Nou" Tel. 82 14 00
Cales de Mallorca
Mucha participación
Resultados del Concurso de Dibujo
En la mañana del domingo, día
27 y en la plaza de Mallorca, tuvo
lugar, como en años precedentes el
Concurso de Dibujo Infantil. Como
siempre, los pequeños dejaron
constancia de su imaginación y
buen gusto, siendo el trabajo del ju-
rado muy difícil puesto que la cali-
dad de todos los trabajos era nota-
ble.
Nacidos en 1.978 y 1.979
1. Sara Isabel Moreno Rodríguez
Nacidos en 1.980
1 Antonia Riutord
2 Rafael Bonnín
3 Rosana Beteta
4 Mercedes Medina
1.981
1. Paul Moreno Rodríguez
2. Rafael Sierra Roldan
3. Juan Antonio Perez Mozos
1.982
1. Marina de Prado
2. Adrian Lopez
3. M Carmen Morcillo
4. Adan Medina
5. Jesús Serrano
6. Alejandro Hernandez
1.983
1. Laura Tugores
2. Ignasi Molinelli
3. Pedro A° Moreno Amador
4. Miguel Tapia Gonzalez
5. Alfredo Perez Gomez
6. Aina Servera Maimó
1.984
1. Marisa Sierra Roldán
2. Pedro Servera
3. Jaime Sitges Adover
4. Joaquín Morcillo
5. Magdalena Servera Maimó
6. Manuel Martínez García
1.985
1. Angel Alcolea
2. Carmen Perez Mozos
3. Esperanza Salas Villalba
4. Manuel Newman Femenias
5. Trini Salas Villaba
6. Victor Tugores Rodríguez
7. Elena Mozos Martín
8. Noelia Beteta Macias
1.986
1. Sandra Gonzalez Gimenez
2. Juan Esteba de Prado Mascaró
3. Silvia Gomez Villalba
1.987
1. Daniel Font Mackie
2. Kevin Medina
1.988
1. Aina M' Servera Sureda
1.989
1. Sandra Olmo Tordecillas
Tratamiento y corrección de
la mal °alción de los dientes
Martes y jueves de 9 a 13 lis.-
SA BASSA,
 10 1°-
	55 52 07 - MANACOR
Cales de Mallorca
Una
 fiesta simpática y espectacular          
La gran paella, una atracción   
Los chefs de Calas delante de su obra
No cabe duda de que si un acto
de las fiestas populares de Calas
de Mallorca tiene una aceptación
fuera de lo común, es la gran paella
que se viene realizando año tras
año. Quizás porque estamos en
épocas de vacas flacas y que a
nadie le amarga un dulce, lo cierto
es que quien más quien menos, el
pasado viernes día 25, en la plaza
de Romaní de Calas, se puso como
el Quico.
Al margen de la atracción que su-
pone una paella de estas dimensio-
nes, hay que resaltar la calidad de
la misma, ya que no se le regatea
calidad en los ingredientes. Y si a
una buena paella se le une un buen
vaso de sangria —que por cierto se
terminó antes de lo previsto— se
comprende como mucha gente, du-
rante la tarde del viernes no preci-
saba mucho más para pasárselo
bien.
Al final, cerca de 2.000 raciones
se sirvieron al numeroso y variado
público asistente, entre el que
había mucha gente llegada de Ma-
nacor.
Representants de diversos mitjans de comunicació tinguerem l'oportunitat de
degustar l'autèntica cuina catalana i mallorquina del Molí d'En Bou.
Sant Llorenç
Se recaudaron más de un millón de pesetas Joan Fornés    
La tómbola en ayuda de las obras de la
Iglesia, un gran éxito
Joan Fornés
Por segundo año consecutivo y
con el objetivo de recaudar dinero
para ayudar a cubrir gastos de las
obras realizadas en el templo parro-
quial, en Sant Llorenç se organizó
una tómbola, con la cual se consi-
guió recaudar 1.070.100 pts., unas
trescientas cuarenta y seis mil pts.,
más que el pasado año, además se
ha contado con la gran colabora-
ción por parte del pueblo Ilorencí
que aportó una gran cantidad de
objetos para que ésta se llevase a
término.
El dinero recaudado en dicha
tómbola, que permaneció abierto
durante las recién finalizadas fies-
tas de «La Mare de Déu Trobada»
servirá para pagar una pequeña
parte de la deuda de tres millones
que aún quedan por pagar de los
8.398.006 pts, que costó el proyec-
to inicial.
El ecónomo de la Villa, Don Juan
Font, declaró estar sumamente feliz
por la gran colaboración del pueblo.
«Es Rector» comentó que «todos
los habitantes de Sant Llorenç han
aportado su granito de arena y han
demostrado estar satisfechos, por
las obras de restauración, contribu-
yendo con su aportación de una
manera masiva y alegre».
Por otra parte hay que mencionar
que en la comedia «El tio Pep se'n
va a Muro» que puso en escena el
excelente «Grup Ilorencí de comè-
dies», en las rifas que se hicieron
entre acto y acto, se recaudaron
87.915 pts. netas, pesetas que tam-
bién serán destinadas al pago de
las reformas del templo parroquial.
El passat divendres es presentà la gustosa carta d' hivern als mitjans de comunicació
Auténtica cuina catalana i mallorquina al
Molí d'En Bou
Redacció.- Si un restaurant li
serveix els millors productes cata-
lans i mallorquins, els de més quali-
tat i preparats amb la més destaca-
da profesionalitat, indudablement
vostè
 dirá que aquest és un bon
restaurant. Amb aquestes paraules
sortirem el passat divendres repre-
sentants de diversos mitjans de co-
municació de Manacor del restau-
rant Molí d'En Bou ubicat a Sant
Llorenç d'Es Cardassar després de
l'exquisita degustació que ens ser-
viren amb plats de la carta d'hivern
acompanyats d'un bon vi i cava i
que la direcció ha previst pels seus
clients. En Jaume Miguel «Jimmy»
feu la presentació de cada una de
les especialitats de la carta d'hi-
vern entre les que s'inclou com a
primers plats casolans diaris: paella
de verdures i bacallà, mongetes
amb butifarra, burballes dels caça-
dors, sopa amb menudets, cargolse	 .
cocuinats o a la Ilauna, sopes mallor
quines, cassola de caça, frit mallar-
q u , escaldums d'indiot i pilotes, fi-
deus de conill, arròs negre de sipia,
macarrons al forn,
 arròs brut del
molí, fideuada de marisc i escudella
i carn d'olla. Tots aquests plats en-
cara que es servesquin amb gran
proporció, poden anar acompanyats
per la cuina de mercat com paelles,
bacallà
 a la llauna, tàrtar de vadella
al whisky, cervells a la mantequilla
negre, chateaubriand especial del
molí... entre mols altres. Cal desta-
car finalment que el Molí d'En Bou
prepara també per encárreg peix a
la mallorquina, cabrit al forn i plats
de caça. En definitiva una excel.lent
presentació i inmillorable carta d'hi-
vern amb plats casolans de cuina
catalana i mallorquina.
Foto: Antoni Blau
Son. Macià
Ses obres de sa carretera de
Cales, a tongades
SON MACCA
.MANACOR
Les obres de sa carretera, a una marxa molt lenta
on pis
cor (sense comunitat
aça de s'Antigor)
10 66 (vespres)
No sé quins seran els motius,
però lo cert es que ses obres de sa
carretera de Cales es fan a una
marxa molt lenta. Les millores que
es fan són molt interessants, s'han
arreglat un bon grapat de curves
que abans no tenien visibilitat. Però
lo cert és que no hi ha continuitat a
sa feina. A vegades es queda un
home tot sol tallant romaguers. Ni hi
ha mai un grapat d'homes fent feina
continuada; si sa descuiden un poc
vendran ses pluges i Ilavors les
condicions per fer feina no seran
les més idónees. Esperem que al
menys la feina quedi bé.
Qué passa amb sos vestuaris
del camp de futbol
Fa molt de temps que está apro-
vat el pressupost per fer unes case-
tes noves. Lo cert és que s'han fet
uns vestuaris al Jordi des Recó i a
na Capellera, i eren pressuposts
aprovats al mateix temps. Supós
que na Catalina Sureda, delegada
de Son Macla deu estar al corrent
de sa situació. Esperem que faci
ses gestions oportunes i per aquest
hivern ses casetes estiguin arregla-
des.
En Toni Pou, ha passat uns
dies entre noltros
Després de més de dos anys
d'estar internat al Monestir de Mon-
serrat de Barcelona, en Toni Pou,
persona molt coneguda ha tornat a
Son Macià
 per passar uns dies
entre noltros. Aquests dos darrers
anys ha cursat uns estudis al Mo-
nasteri de Monserrat: actualment es
monjo Benedictí. La seva intenció
es tornar-hi per cursar tres anys
més, després dels quals tindrà
opció a esser acceptat a l'ordre.
Des d'aquí Ii volem desitjar bona
sort. Aquí, a Son Macià sempre tin-
drà
 un bon grapat d'amics que no
l'oblidarem mai.
Miguel Nicolau
Manifestación en contra
del Plan Director de
Puertos Deportivos
La zona costera de Cala Bona
fue escenario el pasado domingo
de una gran fiesta en protesta
por el Plan Director de Puertos
Deportivos e instalaciones Náuti-
cas, organizada por los grupos
ecologistas GOB y Amics de
Cala Bona, reuniendo a cerca de
seiscientas personas. Del acto
cabe destacar la unánime oposi-
ción al plan que ha redactado la
Conselleria de Obras Públicas.
Sobre el catafalco en el que ac-
tuaría el cantautor malloquín
Tomeu Penya, habia colocadas
dos pancartas en las que podía
leerse «Prou de Ciment» y «La
mar és de tots». Como introduc-
ción al acto, el catedrático de la
Universitat de les Illes Balears,
nacido en Son Servera, Miguel
Morey, tuvo unas palabras recor-
dando Cala Bona cuarenta años
atrás y manifestando su oposi-
ción a la construcción de un
puerto deportivo.
El Plan Director elaborado por
la Conselleria de Obras Públicas
prevé la posibilidad de construir
un puerto deportivo de unos 800
amarres en Cala Bona, lo que
conllevó que varios grupos eco-
logistas se movilizaran desde la
presentación del proyecto reco-
giendo unas 3.000 firmas. Desde
entonces el Ayuntamiento de
Son Servera se ha expresado en
varias ocasiones en contra de su
construcción solicitando la pro-
tección de la naturaleza. El equi-
po de gobierno es partidario de
permitir la ampliación del actual
puerto de pescadores hasta un
máximo del doble de su actual
capacidad, muy inferior al puerto
deportivo previsto en el Plan Di-
rector. Además de los organis-
mos oficiales, numerosas entida-
des de Son Servera de carácter
cultural han expresado su apoyo
al acto celebrado el pasado do-
mingo, y que como hemos seña-
lado concetró a unas 600 perso-
nas, así como la totalidad de los
partidos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento.
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Qui tanca la plaça del Llop de s'Illot?
(S'Illot - B.N.) Fa uns dies 7 Set-
manari va comprovar la denuncia
d'un veïnat de s'Illot que avisava
que un esbart d'al.lots estava for-
çant el pany de maleta que clou la
porta de la plaça del Llop.
Efectivament, a base de martella-
des, un grup d'adolescents d'entre
deu i tretze anys aproximadament,
intentaven rebentar el pany. No
acabava d'anar bé el martell i utilit-
zaren barres de ferro.
Passaren algunes persones ma-
jors i ningú no va increpar els al.lots
per un acte d'aparença tan incívica.
Posats a censurar la forma d'obrir
la plaça, en ple dia, un dels aspi-
rants a ferrer ens va informar que la
plaça és pública, és de tots, i la
pista és per jugar-hi, a basquet, a
futbolet o per patinar-hi. Per tant
ells només Iluitaven contra el delin-
qüent que havia tancat amb clau
l'accés a la pista.
Hi havia al.lots dins la pista i
quan els
 vàrem demanar «corn»
havien entrat, varen dir que botant.
És a dir, s'enfilaren uns tres metres
part damunt la barrera, jugant-se la
possibilitat de trencar-se l'ansa del
coll, o com a mínim, una cama.
Consultam amb En Pere Llinàs,
com Delegat de s'Illot i ens informa
que algú no identificat va canviar
els panys d'accés a la pista i que
per això els al.lots no hi podien en-
trar. El problema de moment sem-
bla resolt.
Pero consideram que no ha aca-
bat. Si s'ha de voltar la pista per no
molestar uns veïnats
 (que tenen els
seus drets) s'han de cuidar de tenir
les portes obertes. O d'eliminar les
portes, perquè
 quin servei fan en un
parc públic i il.luminat?
Si els nins boten la tàpia i tenen
un accident ben segur que demana-
ran danys i perjudicis a l'Ajunta-
ment, responsable del !loc. Si algú
canvia els panys, s'ha d'investigar
si és una simple bretolada o si és
algú més responsable que está boi-
cotejant l'Ajuntament. Seria bo que
la Policia fes una investiqació.
Porto Cristo
J. Moratille
Y después del 24 S., ¿qué?
CD
z
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Nuestro 24 S. quedará en la me-
moria del millar largo de porteños
que participamos en él. 780 de ellos
firmaron, y mucho más de 200 no lo
hicieron sea por estar en contra de
la independencia, sea por querer
más información y mayor tiempo de
reflexión. Hoy, miércoles 30, ya se
han reunido 1.150 firmas. Digo eso
no para entablar una siempre criti-
cable «guerra de cifras» sino por
pura lógica.
De todos modos, el 24 S. sólo fue
un tanteo para saber si se ha de ini-
ciar en serio un proceso de inde-
pendencia. Y creo que la A.VV.
pudo captar el magnífico ambiente
de unión, de sereno entusiasmo de
un pueblo que, por fin, podía expre-
sarse en nombre propio y dar luz
verde al proyecto. Incluso la voz
«discrepante» transmitió el mensaje
del que era portadora, con tanta
simpatía, tanta gracia y firmeza,
permitiendo aclarar puntos que se
habrían quedado en olvido, que se
podía perfilar como posible candi-
data a la Alcaldía de un Porto Cristo
independiente.
Porque, en realidad, ¿de qué se
trata?
1.- de saber por que una eventual
mayoría reclama la independencia.
Yo diría: tener servicios que se
pagan y no se tienen, pero le pasa
lo mismo a Manacor. Y añadiría:
poder decidir de nuestro programa
de vida (social, económica, cultural)
y de futuro.
2.- de saber si, jurídicamente, la
segregación es posible. Las nuevas
leyes contemplan esta posibilidad si
las condiciones que estipulan se
cumplen. Basta con ir completando
con todo esmero y detalle los ele-
mentos del informe.
3.- de saber si, económicamente,
un Ayuntamiento de Porto Cristo
sería viable. La A.VV. dice que sí,
el Alcalde asegura haber hecho un
estudio que prueba lo contrario,
pero no lo quiere revelar hasta ver
si el proceso se pone en marcha, o
si se trata solamente de una «movi-
da» de jóvenes atolondrados. De
todos modos, ni uno ni otro será el
bueno: este estudio se encargará a
especialistas y, en última estancia,
el Tribunal Supremo, que contrasta-
rá los informes entregados, dirá si
es o no viable tal Ayuntamiento.
Estos son los tres aspectos obje-
tivos, pues leyes y números com-
probados no se discuten.
Queda el lado más complejo del
problema: su aspecto subjetivo, es
decir emocional, afectivo.
Dos sensibilidades parecen en-
frentarse. Y si queremos que un
Porto Cristo independiente siga her-
manado con Manacor como ahora,
es preciso que porteños y manaco-
renses se vuelvan a encontrar con
la sonrisa y el abrazo de siempre,
haciendo caso omiso de las pocas
veces en que suenan palabras mal-
sonantes o mal intencionadas que
sólo desacreditan a los que las pro-
nuncian o las escriben.
Por un lado existe, desde muy
atrás, en Porto Cristo una concien-
cia de pueblo tanto más fuerte que
éste se siente marginado. Este sen-
timiento lo experimentan los que
han nacido en Porto Cristo y, desde
hace tres o cuatro generaciones,
han luchado, trabajado, vivido todos
estos ciento y pico de años pidien-
do permiso para todo a la Adminis-
tración manacorense. Lo que no
enturbió para nada sus relaciones
con familiares o amigos residentes
en Manacor que luchan, trabajan y
viven 10 meses de cada año en la
ciudad y vienen a descansar y dis-
frutar del mar, la playa o la tertulia
dos meses aquí.
Por otro lado existe un sentimien-
to de propiedad, de exclusiva, de
coto reservado que, a lo largo de
los mismos años, de generación en
generación se ha ido fraguando en
el corazón de los manacorenses.
¿Cómo no respetar ambas for-
mas de sentir? ¿Cómo salvar este
escollo tanto más difícil de vencer
cuanto que toca los imponderables
del alma humana?.
Claro que se puede repetir incan-
sablemente a los propietarios ma-
nacorenses que, con un Ayunta-
miento de Porto Cristo, pagarían tri-
butos menos elevados pues un
pueblo pequeño recibe mayores
subvenciones para las infraestruc-
turas, lo que reduce las contribucio-
nes especiales, que los topes de
contribuciones son más bajos, tanto
en urbana como en rústica, si el
municipio es pequeño, pero casi se-
guro que las eventuales ventajas
económicas no bastarían para con-
vencer a todos. Sin embargo es evi-
dente que nada tendría que cam-
biar en las relaciones humanas: se-
guirán tan amigos, los amigos tan
enfrentados, los que circunstancias
personales han enemistado. No
porque la Administración sea dife-
rente tendrán que modificarse las
relaciones entre personas.
En el mismo número del 7 Set-
manari (n° 304 18 Stbre.) el Alcalde
y yo acudíamos al mismo símil del
padre y el hijo. Lo volvió a utilizar
Don Gabriel Bosch en «Perlas y
Cuevas» (n° 819 - 26 Stbre), dejan-
do la puerta abierta a que, tras
todas las advertencias paternales y
la debida reflexión, el hijo tome su
propia decisión.
Y es exactamente lo que está
ocurriendo: Porto Cristo reflexiona,
estudia en profundidad todas sus
circunstancias y tomará su decisión
incluso si no puede evitar que cier-
tas sensibilidades se sientan heri-
das.
L'obra “L'estrany Genef , ha estat escenificada per Antara Teatre.
S'estrenarà
 el proper dia 9 d'octubre      
L'Antara Teatre presenta «L'estrany Genet»
(M. Ferrer) El grup d'origen va-
lencia conegut per L'Antara Teatre
vindrá a Manacor per posar en es-
cena l'obra «L'estrany Genet», el
proper divendres dia 9 d'octubre.
«L'estrany Genet» el món del
seu autor
Michel de Ghelderode és l'autor
belga gran desconegut pel públic
actual. Amb aquesta obra es tracta
la seva joventut solitaria i la seva
forma de viure al llar de la qual fou
un gran assidu als circs i teatres po-
pulars de titelles. Dintre de la seva
obra va plasmar aquests fets del
mediavelisme amb les expressions i
l'agressivitat de l'avantguarda. El
tema central de les seves obres és
l'home entre les forces del bé i del
mal, la seva ansia de salvació i una
obsessió molt forta per la mort.
Per altra banda, és notable la in-
fluencia de la pintura sobre el teatre
d'aquest autor flamenc que realitza
unes obres que reflexen crueltat,
apocalipsis
 però també farsa i emo-
ció.
«L'estrany Genet», de l'any 1920,
és una aproximació al seu món, a
les seves obsessions i fantasmes,
per tal, Antara Teatre utilitza també
escenes i seqüències d'altres obres
seves com «La farsa dels tenebro-
sos» així com també referències a
la gran cultura universal.
L'Antara Teatre en escena
Aquest qrup de teatre valencia,
de Silla, está format per deu actors
que interpreteran als ancians i
també al guaita que són els perso-
natges d'aquesta obra; seran diri-
gits per Ramón Moreno, que fou
també el director de «Els Capsi-
granys» a la seva obra estrenada
l'any passat «Li uasament», per la
qual cosa ja coneix el poble.
Cal recordar que només hi haurà
una sessió que donará comença-
ment a les 9'30h al Teatre Munici-
pal de Manacor.
CÁ'N RIVAS
TAL L EH MECA MIG
* PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
* SE HACEN CAMBIOS DE ACEITES BMW
* TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS
C/ Joan Miró, 8	 Tel. 84 42 20
	 MANACOR (Mallorca)
Obra de escriptora manacorina Ma Antònia Oliver
«Joana E.» entre els llibres més venuts
(Redacció, B.N.) La manacorina
Maria Antònia Oliver figura en un
dels primeríssims llocs en la Mista
de 'libres més venuts dels escrits
en llengua catalana.
La seva novel.la «JOANA E.»,
que va tenir una bona campanya de
llançament, se veu consolidada per
l'acceptació general dels lectors, en
un moment ja Iluny del rebumbori
de la presentació del llibre.
A la 'lista de llibres més venuts
que publicava l'Avui, Joana E. fi-
gura en quart lloc, gairebé a la vora
de títols tan respectables com «La
Galeria de les Estátutes» del ja
consagrat Jesús Montcada.
Na Maria Antònia va ser l'escrip-
tora del mes abans de l'estiu i va
tenir ocasió de visitar un munt de
pobles d'arreu dels Països Cata-
lans, naturalment
 inclòs Manacor.
Ens congratula observar com «lo
manacorí» va vent en popa i felici-
tam Na Maria Antònia. S'ho mereix.
La escritora, a la puerta de
su casa de Bmialt
També per Sant Francesc a...
cYl tot
Els teus regals estaran plens
d'alegria i qualitat
Dissabtes obert tot el dia
FÁCIL APARCAMENT	 C/ Ses Parres, 36
Te1.554605	 MANACOR
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*Lomo de cerdo, 1 kg.	 795 pts.
*Bistec de ternera r, 1 kg.	 895 pts.
*Picantones (pollo pequeño), 1 unid.	 68 pts.
*Papel de aluminio «ALBAL», 20 mts.
*Servilletas «MARPEL» (30x30), 100 unid.
*Limpiador «AJAX PINO», 1 '5 litros
*Detergente «COLON» tambor de 4 kgs.
*Suavizante «FLOR», 4 kgs.
*Rollo de cocina «COLHOGAR», (2 rollos)
*Papel higiénico «COLHOGAR», decorado,
(4 rollos)
*Pañuelitos «TEMPO», 6 paquetes de 10 unid
*Champú H.S., 300 c.c.
*Jabón Dermo «NIVEA», 900 c.c.
*Compresas «FAMOSEITE», 20 unid.
*Laca Cadonnet, 400 cl.
*Pañal «MOLTEX», talla grande/extra grande
*Espuma de afeitar «NI VEA»,  300 c.c.
195 pts.
69 pts.
195 pts.
729 pts.
299 pts.
119 pts.
125 pts.
55 pts.
469 pts.
265 pts.
139 pts.
325 pts.
939 pts.
239 pts.
*Zapato caballero modelo «Slogan»	 1.995 pts.
*Zapato señora modelo «Gacela» 	 1.750 pts.
*Zapato «Cadete» modelo «Pacunfi»	 1.950 pts.
*Chandal Nylon Unisez (mediana, grande,
supergrante)
*Chandal niño/niña, Felpa (de 4 a 16 años)
*Sudadera niño/niña de 4 a 16 años
*Camisa de caballero, manga larga,
100% algodón
*Calcetín Fantasía o liso de caballero
2.495 pts.
995 pts.
450 pts.
995 pts.
195 pts.
*Batería de cocina «Mononegro» 8 piezas	 3.995 pts.
*Juego de café (6 platos y 6 tazas)	 725 pts.
.TC04A0Z::.
HIPERMERCADOS
	  
IGANTE CALA D'OR    iiilciATÉ SA COMA (Cala Millor)
HIPE AME A CAO OS
IGANTE FELANITX 	  lija SANTA PONÇA
PERMERCADOSPE AME PCA DOS
OIÏGANTE S'ARENAL 	ÍIGANTE PORT ANDRATX
OFERTAS GIGANTE VALIDAS DEL 1 Al 17 DE OCTUBRE 1.992
IhAtd.51 .
*Comida para gatos «KING YOUNG», 420 grs 69 pts.
*Comida para perros «MASCOTA», sec,
5 kgs.	 789 pts.
*Comida para perros «BONZO», lata de
1'2 kgs.	 170 pts.
*Diefembachia	 195 pts.
*Ficus robusta	 550 pts.
*Sheflera	 1.995 pts.
*Kit Bricolage, «Black & Decker». Taladro percutor
Ref: BB-562 de 400 W, 2 velocidades. Sierra de
Calar BB-532 de 350 W.,
de 2 velocidades	 8.500 pts.
CTRODOMËŠTIC
*Microondas «Sanyo» con plato giratorio de 15 litros
(novedad) incluye: 6 niveles de potencia,
temporizador de 60 minutos	 19.995 pts.
* Televisor «Crown», 20", incluye: Mando a distancia,
euroconector, información en pantalla,
dos altavoces
	 34.900 pts.
*Minitorre «Aiwa» Modelo NSX-330. Incluye: doble
pletina autoreverse, Compact disc, 5 bandas de
ecualizaodr, super T-Bass, 400 watios PMPO.
Sintonizador de 32 memorias 57.900 pts.
*Video Consola «Sega» Mod. Mega Drive
(+ IVA)	 17.600 pts.
* Carretes AGfa de 24 exposicoes (3 unidades) 900
 pta.
¡Revelado fotográfico en 24 horas!
(con cada revelado, regalo de una ampliación 15 x
*Emperador en rodajas (fresco), 1 kg. 	 1.099 pts.
*Trucha fresca, 1 kg.	 420 pta.
*Mejillones frescos, 1 kg. 	 98 pis.
*Rodajas de merluza (congelada), 1 kg. 	 410 pis.
*Filetes de lenguado (congelados), 1 kg. 	 920 pts.
'Coca-Cola lata (todas)
*Co[a Scweppes, 2 litros
*Kas limón o naranja, lata
*Zumo Kasfruit, 1 litro brick (surtido)
*Cerveza SKOL, 1/4 lit. (caja de 24 unid.)
*Cerveza SKOL, 1 litro (sin retorno)
*Cerveza HEINEKEN, lata 0'33 cc.
*Cava DELAPIERRE Extra
(extra semi/extra seco)
*Cava DUBOIS Extra (extra semi/extra seco)
*Vino Rosado «BACH», 3/4 litro
*Vino RENE BARBIER, blanco seco o rosado,
3/4 lit.
*Vino de Aguja «COPIÑA», 3/4 lit.
blanco/rosado	 235
*Vino Sangre de Toro, 3/4 lit. 	 365
*Vino «DON SIMON», 1 lit. brick	 99
*Hierbas TUNEL (dulces o secas)
	 475
*Brandy «TORRES» 5 años
	 795
*Ginebra TUNEL, 1 lit.	 475
*Vodka Rushkinoff, 1 lit. 	 475
*Licor «BAILEY'S» (original) 	 1.195
*Whisky «JOHNNIE WALKER», etiqueta roja 995
*Ron Tobago, 1 lit.	 475
*Brandy Veterano, 1 1.	 750
*Jamon Serrano «CASADEMONT», 1 kg. 	 1.195 pts.
*Bacon «PALMA», 1 kg.	 525 pis.
*Mortadela Italiana (con aceitunas)
«PALMA», 1 kg. 	 295 pta.
*Salchichón noblesa «EL POZO», 1 kg.	 825 pts.
*Chorizo extra «EL POZO», 1 kg. 	 825 pta.
*Jamón cocido «OSCAR MAYER», 1 kg.	 895 pts.
*Queso Mahonés «COINGA», 1 kg.	 975 pis.
35 pta.
129 pts.
35 pta.
99 pts.
695 pts.
89 pta.
69 pts.
325 pts.
199 pts.
349 pts.
295 pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
pta.
pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
*Pan «BIMBO» Familiar
	 109 pts.
*Croissants «MILDRED», 4 unidades
	 89 pts.
*Madalenas «MILDRED», 12 unidades
	 89 pts.
*Tostada de «RIO», 800 grs.
	 145 pts.
*Cereales Corn Flakes, 250 grs. de
«KELLOG'S»
	 179 pts.
*Panecillos «CRISPBOLLS» 	 169 pts.
*Galletas «PRINCIPE DE BEUKELAER»,
250 grs
	 109 pts.
*Chocolate con leche «MILKA DE SUCHARD»,
150 grs	 89 pts.
*Caja de bombones «TORRAS», 200 grs. 	 339 pts.
*«COLACAO» bote de 500 grs.	 228 pts.
*patilla Crees, 200 grs	 99 pts.
*Leche entera AGAMA, 1 litro brick 	 69 pta.
*Café molido «MALLORCA», 250 grs.
(natural/mezcla)	 88 pts.
*Miel «MIL FLORES», jarra con dosificador 239 pts.
*Nescafé normal, 100 grs.	 275 pts.
*Leche evaporada «IDEAL», 410 grs 	 119 pts.
*Margarina «TULIPAN», 500 grs 	 149 pts.
*Ketchup o Mostaza prima, 300 grs 	 60 pta.
*Atún claro «CALVO», pack. de 3 unidades 	 165 pts.
*Aceite de Girasol «CAIMARI SOL», 1 litro 	 79 pts.
*Aceitunas rellenas «ROS SELLO», 420 grs 	 75 pts.
*Pasta para sopa «RIO», 500 grs. (surtido) 	 65 pta.
*Puré Nomen, 115 grs. 	 49 pta.
*Tomate frito «STARLUX», 410 grs 	 65 pta.
*Atún Rianxeira, pack. 3 unidades de 70 grs. 	 89 pts.
*Mayonesa Hellmann's, 1/2 kg.	 155 pts.
*Confitura Hero, 1/2 kg. (albar/meloc/ciruela) 	 149 pta.
*Yogurt natural Chamburcy (pack de 6 unid.) 149 pta.
*Petits Chamburcy, (pack 6 unidades) 	 138 pta.
*Yogurt sab. «DANONE», (pack de 8 unid.) 	 185 pts.
*Natilla «DANONE» de vainilla 	 37 pts.
*Corned Beef, «UV» 340 grs.	 167 pta.
*Maiz Larroche, lata de 340 grs 	 93 pts.
*Patatas congeladas prefritas McCain, 2 kgs	 239 pts.
*Delicias de calamar «LA COCINERA»,
400 grs	 299 pts.
*Croquetas «LA COCINERA», 600 grs	 245 pts.
*Pizzas Frudesa (Romana o Marinera)	 255 pts.
... PORQUE GIGANTE ERES TU!!
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LA AMBICION DE SUPERARSE
Itatijo,	 SEAT. Patrocinador
y Coche Oficial
Barcelona 92
WS)
TM
NUEVA GAMA SEAT TERRA
MUCHO
MAS
La nueva Gama SEAT TERRA ahora le da
mucho más.
• Nueva versión diesel 1400 c.c.
• Nuevas versiones acristaladas en Diesel
y Gasolina.
• Nuevos acabados interiores.
Equipamiento de turismo.
• Máxima altura interior en su categoría.
• Más seguridad: Servofreno. 896.800 pt
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
l'II< wille.ve en:
La inauguración de la exposición tendrá lugar este viernes a partir de las 20'30h.
Inaugurará la temporada de exposiciones en S'Agrícola
TOM SCHAAL
Cada cuadro una historia
Este viernes, día 2 de octubre tendrá lugar la
inauguración de la temporada de exposiciones
prevista para este año, en la Agrupación Social de
S'Agrícola con la presentación de la exposición
del artista alemán Tom Schaal.
Será su segunda exposición en
Manacor, Tom Schaal presentó su
obra por primera vez en la desapa-
recida Galería de arte Soterrani. En
esta ocasión será la sala de exposi-
ciones de S'Agrícola el lugar elegi-
do para esta nueva muestra de pin-
tura.
Sus obras no pueden encajarse
en un tipo de pintura determinada
ya que se trata de una pintura con
una técnica mixta, como dice
Schaal «en un mismo cuadro se en-
cuentran varias historias juntas, han
pasado los tiempos en que sólo se
utilizaba un elemento para elaborar
un cuadro, ahora se emplean dife-
rentes colores y también materia-
les, mis obras son un espejo de
nuestro tiempo».
Un tema general: la relación
del pintor con su entorno
Desde hace unos ocho años,
Tom Schaal vive en la localidad de
Moscari, donde realiza sus cuadros
en los que plasma como tema ge-
neral, su relación interior con el en-
torno, con el mundo exterior que le
rodea; para lo cual utiliza colores y
formas fuertemente contrastadas.
Para el artista cada cuadro sería un
libro, lleno de pequeñas historias
con contrastes y con influencias del
constructivismo hasta llegar a la
abstracción, pasando por la pintura
más naturalista.
«De esta forma tengo la posibili-
dad de hacer de todo ya que mi pin-
tura es como un viaje desde el na-
turalismo hasta lo más actual». A lo
largo de la conversación Tom
Schaal nos explica que para él un
cuadro forma parte de un proceso
muy lento aunque no realizado pen-
sando en el público.
Tom Schaal presenta sus obras en
s'Agrícola
Veinte obras forman la
exposición de S'Agrícola
Esta nueva exposición del pintor
estará formada por un total de unas
veinte obras, todas ellas realizadas
muy recientemente ya que no ha
pasado más de medio año desde
su realización.
Todas sus obras tienen una ca-
racterística común, estan formadas
por colores, signos y símbolos que
dan al espectador la posibilidad de
interpretar un cuadro desde distin-
tas perspectivas. Los sentimientos,
la forma de pensar y de ver el exte-
rior se reflejan en cada una de las
obras de Schaal, así como podrán
observar todas aquellas personas
que estos días visiten la primera
planta de S'Agrícola, donde se en-
contrará expuesta esta interesante
muestra de pintura del artista ale-
mán, Tom Schaal.
IVP Magdalena Ferrer.
Brunet, davant una de les seves obres recents
Ive d res	 u h
9 30wde I vs-
'receló	 'Moreno
Ample ressò de la seva presència que captivà als crítics
Miguel Brunet, admirat a l'Expo 92
T.T. El pintor manacorí Miguel
Brunet, un dels més genuins i em-
blemàtics pintors mallorquins d'a-
quest segle, ha estat centre d'aten-
ció al seu pas per l'Expo Universal
de Sevilla.
Miguel Brunet, pintor autodidacta
nascut a Manacor l'any 1919, fou
convidat per exposar algunes de les
seves obres al pavelló balear de
l'Expo 92. La seva presencia fou un
èxit,
 ja que tant els mitjans escrits
com, de forma especial, les televi-
sions, es detengueren davant la
seva obra.
Un mínim de tres televisions
n'han fet, després ressenyes més o
menys amples: la darrera d'elles ha
estat la Televisió de Catalunya, que
h dedica un espai important, però
també el Canal Sur.
Brunet ha impactat per la força
del seu dibuix, per la seva pinzella-
da plena de moviment, sensualitat i
erotisme i per la seva llibertat. Se-
gons l'ARO del dia 4 de setembre
«La obra de Brunet nace espontá-
neamente producto de su sensibili-
dad y dedicación constante consi-
guiendo una originalidad que lo
hace distinto en el marco plástico
que le rodea».
La Sala d'Exposicions de Sa
Banca March inaugurará la seva
temporada d'exposicions amb l'obra
de l'artista, Bel Martorell.
A l'exposició es podrá veure un
recull de la seva obra més recent,
uns paissatges urbans on la nostra
predominant són les persones dins
el seu entorn, dins la seva vida de
cada dia. Amb tan sols 25 anys,
aquesta jove pintora de Petra ha
aconseguit un estil molt personal on
resalten uns colors plens de llumi-
nositat i el que és més important
amb una gran espontaneitat.
L'exposició
 s'inaugurarà
 el dis-
sabte a partir de les set de l'hora-
baixa i
 romandrà oberta diàriament
fins el dia 15 d'octubre.
La pintura de Martorell a Sa Banca March
Joana Ma Bonet
a l'Expo
La pintora, Joana M Bonet natu-
ral de Ciutat però molt coneguda a
Manacor, on ha realitzat distintes
exposicions, presenta aquests dies
una mostra de la seva pintura més
actual al Pavelló de les Illes Balears
de Sevilla.
Des de l'any 1986, la pintora ha
duit a terme distintes exposicions
individuals i també col.lectives fins
a la darrera d'elles que ha realitzat
enguany a l'Hotel Intercontinental
de Medellín i també a la Cámara de
comerç de Pereira, Colombia.
Dirigidas nuevamente por Carmen Bazán, las clases tendrán una periodicidad quincenal 
Nuevo curso de expresión corporal en Manacor
Redacción.- Dentro de unos d'as
dará inicio un nuevo curso de ex-
presión corporal en Manacor dirigi-
do por Carmen Bazán y con una
periocidad quinzenal. Conocer tu
propio cuerpo, adentrarse en el,
vivir las sensaciones, descubrir los
diferentes espacios y recorrerlos
son algunos de los objetivos que se
establecen los practicantes, mos-
trándose satisfechos por los resul-
tados alcanzados.
La coordinación como hemos se-
ñalado anteriormente correrá a
cargo de Carmen Bazán Martín,
quién define que su trayectoria
parte desde el ámbito personal y se
dirige hacia el profesional. Durante Carmen Bazan.
seis años explica en el folleto de
presentación «vaig fer Expressió
Corporal vivencial i això va menar-
me a formar-me com a coordinado-
ra, durant tres anys, amb la psicólo-
ga i psicoterapeuta Susana Volosín,
entre altres col.laboradors...» Car-
men ha trabajado en diferentes se-
minarios psicoanalíticos así como
en diferentes técnicas corporales.
Los interesados en inscribirse a
este curso pueden solicitar informa-
ción al teléfono 45.89.82. El precio
es de 3.500 pesetas y las clases se E
impartirán cada quince dias, los sá- 71'
bados, de 1530 a 1730 horas, t
siendo las plazas limitadas.
AMI CHICA
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana y lunes).
Producción USA de 1991, dirigida
por Howard Zieff, con Dan Aykroyd,
Macaulay Culkin, Anna Cumsky y
James Lee Curtís. D: 120 m.
Vada, es una melancólica y tra-
viesa chiquilla, cuyo mejor amigo es
Thomas J. Sennett, vive con su
padre Harry, dueño de una empre-
sa de pompas fúnebres, en una
«extraña» finca. Pero cuando She-
Ily de Voto llega a trabajar a la fune-
raria, la vida de Harry empieza a
cambiar. Emocionalmente aislado,
incluso de su vida familiar, desde
que su esposa murió, Harry por pri-
mera vez en mucho tiempo, parece
sentirse feliz, provocando una con-
fusa sensación de celos en su hija.
Shelly poco a poco, va consiguien-
do sacar a Sultenfuss de la vieja ru-
tina que le envolvía. Mientras tanto,
Vada lucha por tratar de afrontar los
cambios que están produciéndose
en la vida de su familia y dentro de
ella.
El éxito que supuso la película
«Solo en casa» con Macaylay Cul-
kin, ha empujado a los productores
de Hollywood a realizar «Mi chica»,
con el mismo protagonista acompa-
ñado de un nuevo valor de la cante-
ra norteamericana: Anna Chumsky.
Este largometraje es sumamente
original, pues, aunque contiene ele-
mentos propios de una comedia,
puede ser definido como un drama
conmovedor, con ideas interesan-
tes y bien desarrolladas.
Género: Comedia dramática - Va-
loración Artística: 7 - Valoración Co-
mercial: 8.
MEDITERRANEO
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana).
De Gabriel! Salvatores, con
Diego Abantantuono, Claudio Biga-
gli, Giuseppe Cederna y Claudio
Bissio.
La acción transcurre durante la
segunda guerra mundial. Ocho sol-
dados italianos de unos treinta años
son enviados a vigilar una pequeña
isla griega en medio del Mediterra-
neo.
La isla extraordinaria bella, pero
sin ninguna importancia estratégica.
Hunden al barco que les ha llevado,
su radio se avería y virtualmente
todo queda como si los ocho hom-
bres se hubieran perdido. La guerra
resulta algo muy lejano y todos les
han olvidado.
La isla, aparentemente desierta,
resulta estar habitada y así se
forma una pequeña comunidad
italo-griega.
Poco a poco los italianos se olvi-
dan de que son soldados. Pensan-
do que les han abandonado, se ins-
talan en su propia comodidad, de-
jándose llevar por el ritmo del clima
cálido. Sus casas, la misma socie-
dad, les parecen ahora increible-
mente remotas.
«Mediterraneo» es una película
que comienza como drama bélico y
se convierte en comedia agridulce
sobre el deseo de escapismo de
una generación que en los setenta
se consideró a si misma en «gue-
rra» y que se sintió abandonada así
como un tanto traicionada.
«Mediterraneo» ha obtenido el
«Oscar» a la mejor película de
habla extrangera, así como la mejor
película extranjera de festival de
Palm Springs y el David Donatello
italiano a la mejor película de 1991.
Género: Comedia - Valoración
Artística: 7 - Valoración Comercial:
7.
0-4t,e,te, PIERROT
Su tienda....
Para: *Obsequios de bodas, bautizos y comuniones
*Tartas y bandejas de golosinas
iENCARGUELAS!
Plaza Weyler, 1 Tel: 55 41 50 - 07500 MANACOR
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A S'HORA DE SA VERITAT
Manquen
entrenadors titolats
Per Felip Barba 
Si fa uns deu anys la pedrera de
l'Olímpic del Manacor era una
auténtica escola de futbolistes, cosa
que está més que demostrada,
també ho era d'entrenadors, Joan
Julve, Miguel Jaume «Jimmy» i Pere
Ajos, han estat, entre altres, una
mostra de la categoria que tenia
l'Olímpic d'aquell temps d'En
Salvador Bauçá i Pere Quetglas,
que es preocupaven dels seus
entrenadors i els pagaven el curs,
que per cert es feia a Palma.
Ara actualment més
concretament a partir de la passada
temporada es va fer a Manacor un
curs d'entrenadors i pocs foren els
manacorins que acabaren el curs,
encara que amb éxit i alguns que fa
anys que entrenen sense carnet ni
se molestaren en matricular-se,
llevant-se
 de davant tota
responsabilitat però que segueixen
entrenant sense títol, quan el
Collegid'Entrenadors i la Delegació
d'Esports de l'Ajuntament de
Manacor feren l'impossible perqué el
curs es dugués a terme al nostre
poble.
Divendres passat, va començar
un altre curs d'iniciació al futbol
base a Manacor i es poden comptar
els manacorins que s'han inscrit i
sabent que ara és necessari tenir un
carnet per entrenar benjamins, peró
entrenadors d'infantils, cadets i
altres han optat pel mateix de la
passada temporada, cobrar i no
molestar-se en intentar treure un
títol que els podría servir per
entrenar amb més tranquillitat i
agafar responsabilitats que ara no
poden assumir.
Pons que actualment, ara que els
pares paguen
 perquè els seus
al.lots entrenin i juguin amb la
pedrera, els dirigents d'aquesta
haurien d'obligar els que no tenen
carnet al menys a fer aquest curset
d'iniciació, és el mínim que poden
exigir els coordinadors d'una
pedrera com la del C.D. Manacor,
que al mateix temps que pregona
tenir, i de fet té, una Escola de
futbol, pugui presumir de fer escola
d'entrenadors titolats, crec que si
aixà
 es pogués aconseguir, aquesta
pedrera estaria encara més amunt
del que está i tendria més categoria
de jugadors i tècnics. No vol, dir que
amb
 això els tècnics serien millors,
n'hi ha que amb un títol nacional no
serveixen, però sí que es podria
millorar la manera de fer els
entrenaments, de planificar una
temporada i el que és més
important, fer asumir a l'entrenador,
que per qualque cosa fa un curs de
les responsabilitats del seu
 càrrec.
Facilitats n'han tingudes aquests
dos anys i n'hi ha que no les han
aprofitades. Per una vegada siguem
coherents i la próxima temporada
tots els equips de la pedrera del
C.D. Manacor tenguin entrenadors
titolats i responsables.
Crec que és el mínim que poden
exigir els dirigents de la pedrera als
seus entrenadors. Que es molestin
amb fer-se un carnet.
lantilla roigiblanca:: er
Xavier Cutill
jugava
Aquest
 jugador 4uE
emporada
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RESTAURANT MOU D'EN-SOPA
Amb l'Esport
INAUGURACIÓ
DIA 2 D'OCTUBRE 1992 
DISC
OBERT DIVENDRES DISSABTE I DIUMENGE HORABAIXA
MANACOR
Mlas
Entre Copa i Lliga els migcampis-
tes manacorins van despistats, sinó
demanar-ho a En Casals que no
s'aclareix de cap manera.
Jugant malament 1 sense sistema
el Manacor va davant i mbatut.
Qué passarà quan tot vagi bé. Está
clar, l'equip del «Cabecín» sortirà
de la classificació i les medalles vo-
laran.
En Tomeu va llançat i és titolar
del Manacor, mentres s'aguanti els
nervis i jugui com ho fa ara ningú
pendrá el lloc. A no ser que En
«Menotti» també Ii doni descans.
Está vist, no podem bravejar
ningú, ni En «Santa», que va perdre
davant els < , Bufes» de Cala Millor.
Ens sap greu, però qualcú de la
cantera manacorina ho va celebrar.
Parlant de descans, pensam que
qualque vegada els jugadors n'hau-
rien de donar a n'En «Jimmy» i així
tenir les mateixes oportunitats de
posar i llevar. Estam en democra-
cia. O no?.
Ara ja no l'atura ningú, En Toni
‘‹Trobat ,, després d'haver guanyat
dins Mancor ja es veu a Preferent. 1.1)
Però la notícia és que s'ha hagut de D:
menjar la fitxa d'En Gustí, que va 11
mostrar a les postres d'un sopar. 	 <-;;
Li Futbol
	
Al vencer, 3-1, a la Peña Deportiva
El Manacor, ya es líder
MANACOR, 3: Quico, Xavier, Salas, Valentín, Tomeu,
Santa, Casals, Gomila, Quetglas (Nofre min. 57), Monse
y TudurI (Femenlas min. 64).
PEÑA DEPORTIVA, 1: Ortiz, Juanma, Daroca, José
Antonio, Esteban, Paez, Soriano, José (Fernando min.
75), Gómez, Aguilera (Lavernia min. 46) y Julián Marcos.
ARBITRO: Sr. Pascual Guillem, mal. Cartulinas amari-
llas a Monse del Manacor y a los deportivistas Ortiz,
Paez, Soriano y Gómez.
GOLES.- 1-0, min 37. Monse la remata en plancha el
saque de una falta de Santa.
2-0, min. 51: Tuduri al transformar un penalti de José
Antonio sobre Quetg las.
3-0, min. 72: Nofre muy oportuno al aprovechar un re-
chaze de Ortiz.
3-1, min. 77: Julián Marcos culminando un perfecto
saque de un libre directo.
Un buen encuentro el que
se jugó el pasado domingo
entre el Manacor y la Peña
Deportiva, que terminó con
la victoria del equipo mana-
corense que ahora comparte
el liderato con el Mallorca
Atco.
El partido fue emocionan-
te, los dos equipos lucharon
a tope para conseguir algo
positivo, el Manacor mejoró
un poco en su juego, aun-
que volvió a fallar estrepito-
samente en el centro del
campo, en donde no se en-
cuentra al hombre que orga-
nize el juego del equipo. Por
su parte la Peña Deportiva
fue un digno rival, ya que
prácticamente hizo todo el
desgaste y dominó el medio
campo en donde el conjunto
de «Jimmy» falla domingo
tras domingo sin de momen-
to haber encontrado reme-
dio. La defensa se mostró
en todo momento muy segu-
ra, destacando la actuación
de Xavier, que fue el mejor
de su equipo. Por otra parte
destacar que los delanteros
como viene siendo habitual
recibieron pocos balones en
condiciones, pero que supie-
ron aprovechar y materiali-
zar las contadas ocasiones
que tuvieron para batir por
tres veces al cancerbero vi-
sitante Ortiz.
Victoria justa del equipo
rojiblanco, que después de
haber jugado cuatro jorna-
das se mantiene imbatido,
tanto en la Liga, como en la
Copa del Rey.
Felip Barba
PASAMANOS • BALUSTRES « CAJONERAS • ZAPATEROS • CELOSIAS • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
Tenemos el escritorio ideal
para ti o tus hijos ahora que
empieza el curso
MONTATELO
TU
MISMO
FACIL
Y
ECONOMICO
Y UN GRAN SURTIDO
EN ESTANTERIAS
PARA TUS LIBROS,
ARCHIVOS O
DECORAR LA CASA
¡Visítanos y lo
comprobarás!!
o c-D
c-) oe DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS EN PIZARRAS MEMORIA Ec/)	 SABADOS ABIERTO de 9'30 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62
VIGAS - PUERTAS • PERSIANAS • VENTANAS - MARCOS - MESAS MOLDURAS • ESTANTERIA,S
Copoví, podría reaparecer frente al Ferriolense.
El próximo domingo en Na
 Copellera
Tercer partido frente al Ferriolense, esta vez de Liga
•
El Ferriolense se
ha empleado
con mucha
dureza en los
dos partidos de
Copa
El Manacor que después
de su victoria del pasado
domingo ante la Peña De-
portiva, se situa , con el Ma-
llorca Atco. lider del grupo.
Debe afrontar su tercer par-
tido -dos de Copa del Rey-
consecutivo frente al Ferrio-
lense, equipo que en las dos
confrontaciones de copa, se
ha mostrado excesivamente
duro y que puede causar
problemas en esta visita a
Na Capellera a un Manacor
que saturado de partidos -
ayer jugó frente al Sabadell -
puede notar un bajón en su
rendimiento físico y las
cosas se le pueden poner
difíciles frente a este correo-
so y duro Ferriolense de
Pep Dols, que también ha
mermado el potencial de su
equipo en esta Copa del
Rey, en donde ha tenido a
varios jugadores lesionados
y sancionados, que pudieron
ser la causa de la derrota
sufrida el pasado sábado en
Son Ferriol ante el Arenal.
El conjunto rojiblanco, que
no acaba de serenar su
juego, venció con claridad a
la Peña Deportiva y sigue
imbatido -tanto en la Copa,
como en la Liga- y no pen-
samos que pueda tener mu-
chos problemas para vencer
al conjunto de Son Ferriol,
ya que lo normal es que Mi-
guel Jaume «Jimmy», de
descanso -como lo hizo el
pasado domingo- a jugado-
res fijos en el once titular y
vuelva a dar oportunidades
a los que normalmente no
gozan de ellas. De todas
maneras estos cumplieron
bien su cometido y el equipo
no se resintió en demasía
en el rendimiento del mismo
y se consiguió vencer al difi-
cil equipo de la Peña Depor-
•
En este partido,
“Jimmy
 podría
volver a dar de
nuevo descanso
a más de un
titular
tiva.
Dependiendo de lo que
pudo ocurrir ayer en el parti-
do frente al Sabadell, no pa-
rece que haya bajas impor-
tantes en la plantilla rojiblan-
ca y «Jimmy» podrá contar
con todos los jugadores
para este partido que va a
dar inicio a las cuatro y
media de la tarde y que va a
ser dirigido por el Sr. Molina
Campuzano. Siendo, las
alineaciones probables las
formadas por:
MANACOR: Quico, Co-
poví, Valentín, Matías,
Salas, Tomeu o Xavier,
Santa, Casals, Quetglas,
Montse y Tudurí o Feme-
nías.
FERRIOLENSE: Juanmi,
Reynés, Alfonso, Zano-
guera, Costa, Simó,
Kapón, Teo, Castro, Raul
y Cristobal.
Felip Barba   
DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.
ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS 
RESTAURANTE
eea 
PORTO CRISTO NOVO - rey'. 82 14 21 
- MALLORCA Abierto todos los días 
SKODA POR LOGICA
desde 865.000 pts
Skoda Forman.
El familiar más competitivo del mercado.
Amplio, confortable y resistente, su
equipamiento de serie no tiene nada que
envidiar a otros automóviles de su catego-
ría. Un gran coche para toda la familia,
versátil y polivalente. Ya un precio increíble.
Skoda Favorit.
Fiable, moderno y atractivo, tiene todo lo que
hace falta para satisfacer al conductor más
exigente. Un automóvil completo en todos
los aspectos, ecónomico y duradero, que
proporciona un elevado rendimiento
con consumos muy reducidos.
Skoda Pick-up
El vehículo de transporte ligero que
estaba esperando. Moderno, confortable,
práctico y con un amplio espacio de carga,
para los objetos más voluminosos. Ideal
para pequeños comercios, servicio
técnico, agricultura, etc. Y con un
precio altamente competitivo.
®1111DR
CREDIT	 Un servicio exclusivo de financiación Heno de ventaias para Vd
VENGA A VISITARNOS
sKoDA
 AUTOSi
onario
 TAULERc S.L.
Concesal
Paseo Ferrocarril, n° 81. Tel. 55 23 31 - MANACOR
Los Ilorencins sucumbieron en Sa Pobla
El Cardassar debe vencer al penúltimo llosetense
Ante el poblense los discí-
pulos de Pedro Gonzalez no
pudieron borrar el negativo
que arrastran desde la pri-
mera jornada. En un partido
en que la fortuna salió con
los locales ya que el único
gol que al final campeó en el
simultáneo fue en propia
meta en el minuto 70 (1-0),
minutos después el conjunto
llorencí estiró líneas tenien-
do su gran oportunidad en el
minuto 76 en que Gaspar
lanzó un máximo castigo
que interceptó el arquero
local Font, después todas
las acciones atacantes de
«Es Granots» fueron bien
controladas por la zaga
local.
Torreblanca reapareció en
Sa Pobla
Para este domingo a las
1700 h. en “Es Muleter» la
escuadra Ilorencina deberá
enfrentarse ante el penúlti-
mo clasificado, el llosetense,
un conjunto que a priori no
tiene que crear muchos pro-
blemas, aunque en el
mundo del fútbol no hay
enemigo pequeño, y éste
saldrá a por todas para in-
tentar paliar su cuenta de
negativos y de paso intentar
conseguir su primera victo-
ria que hasta ahora le ha
sido negada, teniendo un
solo punto en su haber.
Por parte del Cardassar el
mister P. González no podrá
contar con Rigo, y Calden-
tey éste último fue satisfac-
toriamente intervenido qui-
rurgicamente de menisco la
pasada semana en la Poli-
clínica Miramar, se cree que
podría reaparecer a princi-
pios del mes de diciembre,
por lo que las alineaciones
probables serán:
Cardassar: Seminario,
Galletero, Estelrich, Gomi-
la, Gaspar, Torreblanca,
Sureda, Morey, Pascual y
Sancho.
Llosetense: Coll, Ferra-
gut, Campa, Villalonga,
Ballester, Capó, Pomar,
Epi, Guenicio, Amengual y
Romerito o Ramis.
El encargado de dirigir el
evento será el Sr. Duarte
Ramírez.
Joan Fornés
Despues ce su brillante victoria en Lloseta
El Porto Cristo, a intentar sorprender a la
Peña Deportiva
Brillante la victoria conse-
guida por el Porto Cristo de
Juan Seminario en su visita
al Llosetense, en donde los
goles de Lobato y Seminario
dieron los primeros positivos
al conjunto porteño, que le
situan en la cuarta posición
con seis puntos y dos positi-
vos, a tan solo un punto de
la cabeza de la tabla clasifi-
catoria, que lideran Mallorca
Atco. y Manacor con siete
puntos. Siendo este un co-
mienzo de liga brillante para
el Porto Cristo.
Con la moral a tope, el
equipo de Juan Seminario
se desplaza el próximo do-
mingo a la isla de Ibiza, para
enfrentarse a la Peña De-
portiva de Santa Eulalia,
equipo que el pasado do-
mingo perdió su imbatibili-
dad en Manacor, aunque
jugó un buen partido y de-
mostró que puede ser uno
de los equipos a tener en
cuenta en esta Liga 92-93,
Seminario, marcó el gol de la
victoria en Lloseta
cuenta con buenos jugado-
res como el centrocampista
Gómez y Julián Marcos, que
son los que realmente man-
dan en el juego del conjunto
deportivista. La Peña resulta
muy difícil de batir en su
feudo e intentará conseguir
los dos puntos en litigio y de
esta manera volver a situar-
se en los lugares altos de la
clasificación.
Juan Seminario, que la
pasada temporada entrenó
al equipo de la Peña Depor-
tiva, es perfecto conocedor
de casi todos los jugadores
del conjunto ibicenco y esto
es en cierto modo una ven-
taja para que el técnico pe-
ruano pueda contrarrestar el
juego del conjunto de Arabí
e intentar conseguir un re-
sultado positivo que sería
muy importante para el con-
junto porteño de cara a se-
guir en el grupo de cabeza.
De momento el Porto Cristo
puede aspirar al máximo y
hay pocas novedades en la
plantilla porteña, quizás des-
tacar que Palmer ya está
entrenando con normalidad
y que el pasado domigo ya
fué convocado en Lloseta y
que también lo será este do-
mingo, aunque no juegue en
el once inicial.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cinco
y media de la tarde y va a
ser dirigido por el polémico
Sr. Pérez Sánchez, de la
Delegación de Ibiza.
Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos no variarán mucho de
las formadas por:
PEÑA DEPORTIVA:
Ortiz, Juanma, Daroca, Pi-
zarro, Esteban, Paez, So-
riano, José, Aguilera o La-
vaidu, Julián Marcos y
Gómez.
PORTO CRISTO: Juanjo,
Julián,	 Pastor,	 Soria, 1.1,),
Nacho, Muntaner, Navarre-
te, Lobato, X Riera, Semi- ro
nario y Nieto.
Felip Barba
Gaby, marcó el solitario gol que dió la victoria a su equipo.
O Futbol
Juega el próximo domingo en el Arenal
El Badía, en busca de positivos
Un gol marcado en el mi-
nuto 5 de partido por Gaby,
dió la victoria y los dos pun-
tos al Badía de Cala Millor
en su partido frente al debu-
tante Esporlas. En Un parti-
do que los jugadores de Es-
teban Caldentey merecieron
una victoria más amplia,
pero que la gran actuación
del cancerbero visitante La-
zaro II, lo evitó con interven-
ciones de gran categoría.
Esta victoria es importante
para el equipo de Cala Mi-
llor, que sigue en el grupo
de cabeza con cinco puntos
y un positivo.
El próximo domingo el
conjunto del Badía de Cala
Millor debe rendir visita al
Arenal que entrena Jaime
Bauza, que suponemos
habrá recuperado la moral
después de haber consegui-
do sus dos primeros puntos
de esta Liga el pasado sá-
bado en Son Ferriol, victoria
que habrá dado moral y con-
fianza a la plantilla arenalen-
se y motivación para inten-
tar vencer y convencer ante
su escasa afición que desea
ver ganar a su equipo y apo-
yarle para salir de la difícil
posición en la que se en-
cuentra en estos momentos,
ya que el no ganar al Badía
podría suponer para el con-
junto del Arenal volver a
tener un lastre de cuarto ne-
gativos en su casillero.
El equipo del Badía, que
en su último desplazamiento
a Portmany dió muchas faci-
lidades en defensa, debe in-
tentar enmendarse si quiere
conseguir un resultado posi-
tivo en su visita al Arenal.
Un Badía al que le falta un
poco de conjunción en de-
fensa, pero que es espera
conseguir ésta lo más pron-
to posible y de esta manera
tener más seguridad y más
confianza.
No parece que haya nove-
dades importantes en
ambos conjuntos para el
partido de pasado mañana
domingo, que va a dar inicio
a las cuatro menos cuarto
de la tarde y que será dirigi-
Jo por el Sr. Arbona Coma-
lias. Siendo las alineaciones
Probables las siguientes:
ARENAL: Reus, Ruiz,
Serra, Dani, Manresa, Vi-
cern, Aljama 1, Aljama 11,
Toño, Muntaner e Izquier-
do.
BADIA: Miki, Rosselló,
Brunet, Marcelino, Peña-
fort, Carrió, Salvuri,
Bauza, Andreu, Nebot y
Gaby.
Felip Barba
Tras su victoria en Montaura
El Barracar recibe al líder Santa Eugenia
MONTAURA 2: Martore-
II, Andreu, Núñez, Amen-
gual, Ripoll, García, Gál-
vez, Mateu, Gasete, Mora y
Moreno.
BARRACAR 3: Garau,
Miguel, Torrens, Estrany,
Mas, Sansó, Sureda, Ser-
vera, Mascaró, Durán y
Mayordomo.
Importante victoria del
equipo de Pep Santandreu,
en un partido muy disputado
y que ha supuesto para el
Barracar tener dos valiosos
to positivos en su casillero. Los
goles manacorenses fueron
marcados por: Mascará,
E Sansó y Sureda.
El próximo domingo la
Barracar recibe la visita
Sansó marcó el segundo gol
de su equipo y fue uno de
los destacados.
del Santa Eugenia, líder im-
batido de la Primera Regio-
nal, partido que dará inicio a
las cuatro y media de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Arbona Noguera.
CANTERA
En Juveniles, el Barracar
fue derrotado claramente, 1-
4, por el Campos, en un par-
tido de claro dominio visitan-
te.
En la categoría de Cade-
tes, victoria clara y rotunda
del Barracar, que venció en
Ses Salines por 0-4.
En infantiles derrota del
Barracar en es Jordi des
Recó ante el Cardassar, 1-
3, en donde el conjunto llo-
rencí se mostró superior.
En Benjamines del C.I.M.,
el La Salle fue superado por
dos goles a cero en su visita
al Porreres.
El ()limpio Infantil, empezó la liga con una derrota.
Cantera del C.D. Manacor
Derrota del Juvenil «A», 4-1, en Cala Millor
Juvenil Badía, 4: Riera,
Corral, Lado, Coto, Durán,
Mari, Estrany, A. Riera,
Cervantes, Massanet y Ra-
mírez. (Moncada, Sánchez,
Brunet y Martínez).
Manacor «A», 1: Febrer,
M. Sureda, Grimalt, G.
Munar, Acosta, Pascual,
Caldentey, Varón, López y
Copoví. (Romero, Munar,
A. Sureda y Carrión).
Partido disputado a fuerte
tren por ambos conjuntos y
en el cual los locales de
Magín Durán se mostraron
más efectivos qu los de
“Santa», consiguiendo una
clara y holgada victoria. Los
goles del Badía fueron mar-
cados por: Lado, A. Riera,
Estrany y Sánchez y el ma-
nacorense por Varón.
Manacor ‘‘Bii 4 - Xilvar
1. Por el equipo rojiblanco
jugaron: Barceló, Mora-
gues, Santa, Gornés,
Sansó, Roldán, Frau,
Rigo, Mari, Sureda y Mén-
dez. (Pascual, Mascaró,
Román, Fullana y Cáno-
vas).
A pesar del pésimo arbi-
traje del Sr. García, los juga-
dores de Toni Rigo en una
excelente segunda parte y
con goles de Méndez (2),
Fullana y Marí, vencieron
claramente a un incomodo
Xilvar.
CADETES
Xilvar O - Manacor «A»
2: Bernal, Mestre, Pol, Ra-
mírez, Estrany, Gayá, Co-
poví, Soler, Pocovl, Munar
y Ferrer. (Llull, Matamalas,
Quetg las e Iván).
En un partido bronco y
con un parcialísimo arbitraje
de Pino Pérez a favor del
equipo local. Los manaco-
renses superaron estas difi-
cultades y con goles de
Gayá y Copoví consiguieron
estos dos importantes pun-
tos, mantener la imbatibili-
dad y el liderato.
Olímpic 2 - C'an Picafort
O. Buen partido el realizado
por los manacorenses, que
con goles de Rigo y Rome-
ro, vencieron con toda justi-
cia al C'an Picafort. Por el
equipo manacorense se ali-
nearon: Miguel, Arévalo,
Femenías, Sureda, Rigo,
Nadal, Roldán, Domenge,
Amez, Huguet y Romero.
(Soler, Sansó, Caldentey y
Servera).
INFANTILES
Avance 4: Ribas,
Ramos, Danús, Perelló,
Mauna, Sansó, Miró, Grillo,
Navas. García y Moler.
(Murillo y López).
Olímpic 1: Garcias, Gri-
malt, Vives, Terrasa, Mi-
guel, Tomás, Abilio, Mas-
sanet, Pascual, Bosch y
Saez. (Muñoz, Sansó y Go-
mila).
Partido decepcionante del
equipo de Pep Bonet, que
en todo momento fue supe-
rado por el equipo artanen-
se, que con goles de Grillo
(2) y Mojer (2), demostró su
superioridad táctica y física
sobre el equipo manacoren-
se, que marcó el gol del
honor por mediación de
Saez.
BENJAMINES C.I.M.
Olímpic 3: Lorenzo, Gar-
cía, Llaneras, Pont, Amer,
Torrejón, Mondejar, Mes-
quida, Riera, Benavente y
Muñoz. (Adrover, Barra-
gán, Amer, Reyes y Sán-
chez.
Porto Cristo 6: Galmés,
Goura, Barrado, Carrizo,
Huertas, Vives, Cerezo,
Fajardo I, Navarro, Fajardo
II y Rodriguez. (Bonet,
Rigo, Ribot, Algaba y Gar-
cía).
Como refleja el marcador,
el equipo de «Cutí» demos-
tró su clara superioridad
sobre los manacorenses y
ser uno de los más firmes
candidatos a conseguir el tí-
tulo de campeones de su
grupo.
Manacor 3: Veny, Amer,
Andreu, Enseñat, Navarro,
García, Richart, Caldentey,
Gayá, Huertas y Frau.
(Morey, Miguel, Frau,
Toral y Santa).
Santanyí 1: Reina,
Coyas, Nuñez, Rigo, Vidal,
Ortega, Adrover, Sánchez,
Bordoy, Vicens y Padilla.
(Barceló, Rigo y Nevado).
Buen debut liguero del
equipo de Miguel Pomar,
que tuvo que trabajar mucho
y bien para vencer al San-
tanyí. Los tantos rojiblancos
fueron materializador por
García (2) y Richart, siendo
Padilla el que marcó para el
Santanyí.
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Manacor 8: Jaume, Cal-
dentey, Bonet, García, Mo-
rales, José, Sureda, An-
dreu, Riera, Sansó y
Gómez.
Olímpic 2: Valls, Bus-
quets, Alvarez, Bernabé,
Adrover, Sitjes, Richart,
Febrer, Parera, Muntaner,
Peñaranda y Mayol.
Primer «Derby» local y
primer partido de Liga, en el
que los jugadores del Mana-
cor demostraron mejores
maneras que los del Olímpic
al que vencieron con clari-
dad. Los goles del equipo de
Rafael Santandreu fueron
marcados por: García (3),
Gómez (3) y Riera (2) y los
del Olímpic por Richart y
Muntaner.
Ses Salines 3 - Atco.
Manacor 2: Gelabert,
Román, Pascual, Adrover,
Llull, Rodriguez, Truyols,
Munar, Diaz, Morey y
Gaya.
A pesar de jugar un buen
partido los manacorenses
perdieron por la mínima en
su primer partido de liga.
Morey fue el autor de los
dos goles del conjunto ma-
nacorí.
Futbol
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los infantiles empezaron con victoria
Los Infantiles del Cardassar
doblegaron al Barracar
JUVENILES 1' REG.
Cardassar 2
J. Sallista 1
Cardassar: Dioni, Mas,
Riera I, Servera, Jeroni,
Pep, Soler, Gomila, Mestre,
Sancho, Riera II, Llinás (To-
rrés,	 Grimalt,	 Femenias,
Morey I y Morey II).
Entretenido evento el dis-
putado en «Es Moleter»
entre el Cardassar y el se-
gundo clasificado, J. Sallis-
ta, donde al final gracias al
gran pundonor que demos-
traron los discípulos del tan-
dem Miguel-Ballestes se hi-
cieron con los dos puntos en
litigo. Los goles locales los
materializó el catalizador del
juego Ilorencí Sancho por
partida doble, uno desde el
punto fatídico.
CADETES 1 REG.
Alcudia 5
Cardassar 2
Cardassar: Galmés, San-
tandreu, Carrió, Mestre,
Riera, Roig, Puigrós, L. Lli-
nás, A. Llinás, Caldentey,
Pujadas (Soler, Sege, Xa-
vier, Melis y Garretero)
Partido donde los locales
se mostraron en todo mo-
mento superior al conjunto
Ilorencí. Mucho tendran que
mejorar los «Granots» si
quieren puntuar en Sa Pobla
en la próxima confrontación
INFANTILES 1' REG.
Barracar 1
Cardassar 3
Barracar: Simarro, Gela-
bert, Aragón, Vidal, Adrover,
Matamalas, Gomila, Parera,
Heredia, Raul, Rigo (Cam-
pins, Parera, Riera, Gayá y
Reche)
Cardassar: Brunet, L. Al-
bertí, Ordinas, S. Albertí, Lli-
nás, Ramón, Umbert, Ca-
brer, Sanchez, Riera y Moll.
No podían empezar mejor
los chavales de Mateu
Munar que vencieron en el
derby entre manacorins y
Ilorencins, el evento fue ju-
gado de poder a poder lle-
vándose el gato al agua al
final los visitantes. Los goles
los materializaron por parte
del Cardassar Riera y L. Al-
bertí por partida doble, el gol
del honor barracaner fue a
cargo de S. Parera.
Joan Fornés
Cantera del Porto Cristo
Los Benjamines golearon, 3-6, en Manacor
Olímpic 3 - Porto Cristo
6: Riera, Umbert (Hidalgo),
Barrado, García, Alabance
(Martínez), Perelló, Vadell,
D. del Salto, Guardiola
(Vives), J. del Salto y Her-
vás (Rodríguez).
Buen partido del Porto
Cristo, que en todo momen-
to demostró su superioridad
sobre el equipo de Manacor.
El equipo de «Guti» con-
firmó lo que ya sabíamos,
re es decir, que es uno de los
m favoritos para conseguir unaE
de las tres plazas que darán
r, derecho a participar en la li-
guilla final. Los goles porte-
ños fueron conseguidos por:
Alabance (2), J. del Salto,
D. del Salto, Guardiola y
Perelló.
CADETES
Sallista Atco. 3 - Porto
Cristo 2: Adrover, Bernat,
Navarro, Febrer, Ribot,
González, Cerda (Nadal),
Allande, Martínez (Racha),
Vilchez y Cañellas.
Mal el Porto Cristo que a
pesar de ser muy superior
técnicamente y de irse al
descanso con ventaja, 1-2,
Adrover, portero del Cadete,
que nada pudo hacer ante la
apatía de sus compañeros.
le faltó ganas y entrega para
ganar el partido que tenía
ganado de todas, todas.
Confiemos que esta de-
rrota les sirva de lección de
cara a próximas confronta-
ciones.
Martín Vences, Director del curso.
El pasado viernes en el Instituto
 Mossèn
 Alcover
Presentado el II Curso de Iniciadores de Fútbol Base
El pasado viernes de una
aula del Instituto Mossén Al-
cover, tuvo lugar el acto de
inauguración del II Curso de
Iniciadores de Fútbol Base,
que se va a celebrar en Ma-
nacor, desde el pasado
lunes día 28 de Septiembre
hasta el 23 de Noviembre,
fecha que se va a clausurar
el mismo. También se apro-
vechó en este acto de inau-
guración para entregar los
correspondientes diplomas
acreditativos a los que la pa-
sada temporada y también
en Manacor aprobaron el
Curso de Entrenadores rr
Nivel.
El acto de inauguración
estuvo presidido por Rafael
Sureda, Delegado de Depor-
tes del Ayuntamiento de Ma-
nacor, Martín Vences, Direc-
tor Territorial de la Escuela
de Entrenadores de fútbol y
pos Juan Mora, Presidente
del Colegio Balear de Entre-
nadores de fútbol.
En este II Curso de inicia-
dores de Fútbol Base, se
han inscrito unas treinta per-
sonas y es está a la espera
que los que aprueben el
mencionado curso, su título
sea convalidado con el del
C.I.M., ya que en el Torneo
patrocinado por este orga-
nismo es obligatorio tener
carnet de iniciador.
Pensamos que estos cur-
sos son interesantes para el
fútbol, ya que el poseer un
título oficial es imprescindi-
ble para exigir responsabili-
dades a las personas que
tienen a su cargo niños que
empiezan a practicar este
deporte del fútbol.
El profesorado de este II
Curso de Iniciadores de Fút-
bol Base, está integrado
por: DIRECTOR: Manuel
Martín Vences, JEFE DE
ESTUDIOS: Pedro Ortiz
Páez, COORDINADOR:
Joan Vicenç Acuñas, TEC-
NICA: Nico López, TACTI-
CA: Pedro González, PRE-
PARACION FISICA: José
Luís Berbel, PSICOPEDA-
GOGIA: José Dols, MEDI-
CINA DEPORTIVA: Pedro
Guiscafré, REGLAS DE
JUEGO: Manuel LLadó
Grau.
Este II Curso de Iniciadores
de Fútbol Base, está Promo-
cionado por la Federación
Territorial Balear de Fút-
bol, con el patrocinio del
Consell Insular de Mallor-
ca y coordinado y dirgido
por la Escuela Balear de
Entrenadores de Fútbol.
Felip Barba
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografia del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 OS - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. César Mesón Legaz
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«Bar Ca'n Miquel/Es Forat líder sólido y
goleador»
	C.D. SON OLIVA, 1.- Al-	 penalty lo transforma Mes- 	 se crearon menos ocasio-	 cuidado. Esperemos que
	
fonso, Ruiz, Tugores, Barea,	 tre.	 nes de gol pero se aprove- 	 siga la buena racha. El en-
	
González, Sarmiento, Pal- 	 Minuto 32, 0-2; Vanrell	 charon más y eso en fútbol
	
cuentro dará comienzo a las
	
mero, Borrás, García, Hues-	 marca después de dos re- 	 es determinante.
	
1530 en el Campo Andrés
ca y Villar.	 chazos del portero local. 	 Por el equipo manacorí 	 Pascual Frau.
	
En la segunda parte Nieto	 Minuto 39, 1-2; Palmero	 sobresalió el jugador Javi
y Jiménez.	 empalma desde la banda	 que fue el mejor jugador que 	 RESULTADOS GRUPO A
	
BAR CAN MIQUEL/ES	 derecha, un trallazo y a	 hubo sobre el terreno de
	FORAT, 4.- González, Es-	 corta distancia.	 portero local y otras la mala	 -UD Son Oliva, 1-Bar Can
	
telrich, Mestre, Javi, Mira,	 Minuto 80, 1-3; J. Mira	 puntería de los delanteros	 Miquel/Es Forat, 5
	
Padilla, J.S. Amer, Riera, J.	 con mucha serenidad bate a	 visitantes hicieron que se	
-La Penya, 2-Rte.Tropical, 4
Mira, Alcover y Vanrell.	 Alfonso.	 llegara al descanso con vic- 	 -Zarza, 2-La Fiore, 1
	
En la segunda parte	 Minuto 85, 1-4; Vanrell	 toria mínima visitante.	 -CD Son Canals, 1-Munper,
Salas.	 cierra el marcador. 	 En la segunda parte el en-	 2
	
Arbitro.- Sr. J. Cervantes. 	 Incidencias.- Cuarta vic-	 cuentro fue más igualado y
	
Aceptable arbitraje. Enseñó 	 toria consecutiva del equipo	 juego.	 -Ferret. C. Bauzá, O -Comer.
	
tarjetas amarillas a Tugores,	 manacorí que sigue firme en	 Este sábado se recibe la	 Marí, 1
	
Ruiz y Sarmiento todos del 	 el liderato. El encuentro fue 	 visita del ZARZA equipo se- -Santa Ponsa, 7-Rosaba, 3
equipo local,	 de un claro dominio de los	 parado sólo 2 puntos del	 -Topos, 6-Bayer, O
	
Goles.- Minuto 23, 0-1; J.	 “Foradells» que en los pri- 	 equipo manacorí y que	 -Aficionat	 Consell,	 3-
	
Mira remata de cabeza el	 meros cuarenta y cinco mi-	 pueda ser un rival de mucho	 Autoesc. Levante, O
	
saque de una falta y un de-	 nutos pudieron sentenciar el	 CLASIFICACIÓN
	fensa saca con la ?nano. El 	 partido, pero unas veces el 	 Bar Can Miquel/Es Forat 	 4	 4	 0	 0 20	 4	 8
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
PLAÇA BATLE COMAS, PRIMERA FASE
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de setembre de mil nou-cents no-
ranta-dos, acordà
 aprovar el projecte referit a obres de construcció de la plaça Batle Comas, pri-
mera fase, de Manacor, amb un pressupost de 8.601.256 pessetes, i procedir a la contractació di-
recta de les esmentades obres, significant que regirá i será base el Plec General de Condicions
económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis
i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es
 celebrà
 el dia següent hábil al de la finalització
del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 30 de setembre de 1992
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
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Andreu
Restaurante
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
C.D. CARDASSAR
Torneo Comarcal Fútbol Peñas
Rambles - Mundi Sport,
lidera el grupo B
Jornada con muchos goles, se marcaron 38 entre los dos
grupos, comandando la tabla clasificatoria el bar Es Tai en
grupo A, y Rambles/Mundi Sport, en grupo B.
Las incidencias ocurridas en Porto Cristo, entre los equi-
pos de Cardassar-Modas Juima/Porrón, por abandonar el
campo el equipo del Cardasssar, el Comité y Delegados
aprobaron lo siguiente: 5 partidos de suspensión al (supues-
to capitán) Juan Raya (Cardassar). 5 partidos de suspensión
al Delegado del equipo, Juan Fornés (Cardassar. Partido
perdido y descuento de 1 punto en la clasificación (Cardas-
sar). Multa económica de 5.000 ptas., al equipo del Cardas-
sar.
RESULTADOS V CLASIFICACIONES
Grupo A
Peña Son Servera, 3 - Mármoles Esgramar, 2
Calas Mallorca, 1 - Garage Galletero, 2
Bar El Serralt, 3 - Bar Es Tai, 4
Peña Mallorca, 2 - Arcs/Arta, 2
Droguería Mas, 3 - Servera/Margarita, 2
Descansó: Pub Can Mac
Grupo B
Cardassar, O - Modas Juima/Porrón, 1
Can Nofre, 1 - Plantas Adrover, 3
Carrocerías Biel, O - Rambles/Mundi Sport, 2
S'Estel/Dur-art, 2 - Casa Extremadura, 3
Bar Ciutat, 1 - Las Tinajas, 2
Descansó: C.E. Son Macià
Grupo A
J. G. E. P. GF. GC. PT.
Bar Es Tai 4 4 0 0 12 7 8
Pub Can Mac 32 1 07 45
Peña Son Servera 42 1 1 75 5
Garage Galletero 421 1 87 5
Droguería Mas 3 2 0 1 10 4 4
Frutas Servera/Margarita 3 2 0 1 11 5 4
Arcs/Arta 4 1 1 2 11 9 3
Calas de Mallorca 4 1 1 2 9 11 3
Mármoles Esgramar 3 1 0 2 7 8 2
Peña Mallorca 4 0 1 3 3 13 1
Bar El Serralt 4 0 0 4 6 18 0
Grupo B
Rambles/Mundi Sport 4 4 0 0 14 5 8
Modas Juima/Bar Porrón 3 3 0 0 6 2 6
Bar Las Tinajas 3 2 1 0 6 4 5
Casa Extremadura 3 2 0 1 5 4 4
Plantas Adrover 4 2 0 2 13 11 4
Carrocerias Can Biel 41 1 2453
C.E. Son Macià 31 0 2 4 7 2
Bar Ciutat 30 1 257 1
S'Estel/Cons. Bur-Art 4 0 1 3 8 11 1
Bar Can Nof re (•) 31 0 2 6 9 2
Cardassar (**) 4 1 0 3 5 11 2
(1 7° Clasificado
(-11=1 Sanción
1,9
r..	 . 	 ..............	 . 	 . 	 .
Primer compromiso serio para el Perlas
Este fin de semana dos plantillas del Club Perlas
Manacor participarán en su primer encuentro de la
liga 92-93 de baloncesto. De momento sus aspira-
ciones en esta nueva competición es prácticamen-
te una incógnita dado que por lo que se refiere a la
Tercera División Autonómica han sido numerosos
los equipos que con la desaparición de la catego-
ria junior han reforzado con buenos jugadores sus
equipos. En la categoria juvenil (masculino) se
desconoce también en principio las posibilidades
de cada uno de los participantes, aunque si cabe
tener en cuenta que la plantilla de Manacor está
formada con chicos jóvenes. Por el momento
ambos equipos del Perlas, el senior y juvenil mas-
culino son los primeros en iniciar la competición
oficial por lo que asumen a partir de este fin de se-
mana su primer compromiso serio.
Redacción.- El máximo repre-
sentante de la entidad perlista, el
equipo Senior masculino, asumirá
el próximo domingo en La Salle de
Palma el primer compromiso serio
de la temporada en el partido co-
rrespondiente a la primera jornada
de la liga 92-93 de la Tercera Divi-
sión Autonómica. Un encuentro en
el cual los chicos de Tomeu San-
tandreu deberan rectificar los resul-
tados alcanzados hasta la fecha, en
los cuatro partidos disputados de
pre-temporada, pués de todos ellos
tan sólo se han sumado una victo-
ria, por un punto de diferencia y
frente al juvenil masculino del SYP
Patronato. Por lo que se refiere a
las aspiraciones del Club Perlas
Manacor en dicha categoria y para
esta nueva temporada, éstas se
centran posiblemente en ocupar
una de las «diez» primeras posicio-
nes de su grupo al final de la liga,
sin olvidar de todas formas, que nu-
merosos equipos han reforzado con
la desaparición de la categoria ju-
nior, sus plantillas con jugadores de
El juvenil masculino
visita mañana sábado
al Cide y el equipo
Senior el domingo al La
:13 Salle
grandes aspiraciones. En definitiva,
las predicciones apuntan que la
Tercera División Autonómica será
una liga muy disputada, con un
nivel similar y que provocará que
cada partido sea prácticamente una
final.
Este primer partido de liga, pre-
visto como hemos señalado ante-
riormente para las doce horas del
mediodía del próximo domingo, en
visita al incógnito La Salle de Palma
definirá en cierto grado las posibili-
dades de los manacorenses ya que
en estas últimas semanas el trabajo
dentro de la pista ha sido casi nulo
dada su participación en los dife-
rentes torneos frente al Patronato,
Lluchmajor, La Gloria e Imprenta
Bahía.
TERCERA DIVISIÓN
P.MANACOR: 68 (33 y 35)
19/42 canastas de dos puntos, 7/15
triples y 7/14 tiros libres. 25 perso-
nales. Sin eliminados.
Muñoz (8), Morlá (2), Riera (9),
G.Botellas (13), Jordá (21),
S.Botellas (5), Pastor G. (2) y Bar-
celó (8).
IMPRENTA BAHIA: 71(42 y 29)
24 canastas en juego (1 triple) y 22/
30 tiros libres. 18 personales. Sin
MENDIA VELL
Restaurante - Torrador
Tels: 84 38 35
84 38 69
82 07 50
ACADEMIA CATALINA
Se dan clases de
Corte y Confección
Tel: 55 22 70
C / Eeónom Pere Bonnín, 8
Mañanas y tardes
Obtención del diploma en la Academia
ratarmen
Plaza Weyler,
07500 MANACOR
Mallorca
eliminados.
Llompart (7), Ortiz (11), Jimenez
(16), Picorelli (6), Villalobos (4),
Riega (8), Alorda (9) y Pala (10)
Cuarto partido de la pre-
temporada y tercera derrota del
equipo Senior del Perlas Manacor
en su fase de preparación para la
liga 92-93 que inician el próximo
domingo con desplazamiento a la
pista de La Salle de Palma. El parti-
do frente al Imprenta Bahía se dis-
putó el pasado martes en Lluchma-
jor en un torneo que organiza
anualmente la entidad de balonces-
to de esta última localidad. Tan sólo
en una ocasión y a falta de tres mi-
nutos para finalizar el partido, los
manacorenses se situaron por de-
lante del marcador, ventaja que al
final no pudieron mantener.
El encuentro estuvo divido con
dos partes totalmente diferentes
dado que en una primera el Perlas,
a pesar de perder de 7 y 10 puntos
durante los 20 minutos, no mostró
su capacidad ni ilusión por el juego.
Tras el descanso salieron mentali-
zados de que el partido no se habia
perdido llegando a ponerse por de-
lante del marcador. Al final la suerte
acompañó al Imprenta Bahía pués
dos jugadas decisivas le alejaron
por tres puntos, siendo el resultado
final de 68 a 71.
Movimiento del marcador:
Primera parte.- m.5 (10-20), m.10
(14-24), m.15 (24-31) y m.20 (33-
42)
Segunda parte.- m.5 (44-52),
m.10 (51-57), m.15 (60-61) y m.40
(68-71)
JUVENIL FEMENINO
El juvenil femenino participó el
pasado jueves y sábado en el tor-
neo que anualmente organiza el Jo-
vent, perdiendo ambos encuentros
por una notable diferencia. El pri-
mero se disputó frente al Juventud
Mariana y aunque el partido tras-
cendia con gran competitividad, las
chicas de Sóller supieron aprove-
char los fallos ofensivos del Perlas,
principalmente con la pérdida de
varios balones, convirtiendo en ca-
nasta casi la totalidad de sus con-
tra-ataques. El segundo partido fue
totalmente diferente, pués si frente
al Sóller las manacorenses jugaron
con serenidad contra el Jovent se
desaprovecharon demasiados tiros
debajo de la canasta. A pesar de
las dos derrotas, el Perlas demostró
que sus posibilidades para la próxi-
ma temporada que inician en Mana-
cor el próximo dia 17 de octubre
frente al Jovent, son esperanzado-
ras sin olvidar que la mayoria de los
equipos se mantienen en un nivel
similar, lo que supondrá que cada
partido sea prácticamente como
una final.
PRÓXIMA JORNADA
Este fin de semana dos equipos
del Perlas inician la competición ofi-
cial. El primero de ellos será el ju-
venil masculino en un encuentro
previsto para mañana sábado a las
siete de la tarde y en la pista del
Cide. Los manacorenses, entrena-
dos por Mateo Pascual, no han dis-
putado durante estos meses de
pre-temporada ningún partido amis-
toso por lo que este partido será el
primer encuentro en el que tomen
parte la totalidad de sus jugadores
como única plantilla, dado que ha
sido algo renovada. Las prediccio-
nes a pesar de ello, podrian señalar
una victoria de los manacorenses
siempre y cuando éstos demues-
tren la efectividad de los entrenos
realizados hasta la fecha.
Para el domingo el único partido
previsto es como hemos apuntado
en varias ocasiones en la pista del
La Salle de Palma y a cargo del
equipo Senior de Tercera División
Autonómica.
De las restantes categorias cabe
apuntar que posiblemente el próxi-
mo dia 9 de octubre se conocerán
ya los diferentes calendarios de
esta nueva temporada en balonces-
to escolar, de la que es novedad los
cuatro equipos infantiles que se han
formado.
Foto: Antoni Blau
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Le esperamos
CORMOTOR  S. A.
Ctra. l'alma- Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
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Mejores por experiencia
Divendres
 passat i amb un sopar de
companyerisme
Es va celebrar
 l'èxit
 de la
Pujada a
 Lluc
 a peu
Divendres passat en el
Col.legi La Salle de Mana-
cor, es va fer un sopar per
celebrar la Pujada a Lluc, or-
ganitzada per l'Associació
d'Antics Alumnes de La
Salle de Manacor, que en
aquesta edició va contar
amb uns mil marxaires que
feren que tant l'organització,
com la Pujada a Lluc fos un
èxit
 total.
En aquest sopar es reuni-
ren els organitzadors, mit-
jans de comunicació i
col.laboradors d'aquesta pu-
jada. Una vegada acabat el
sopar Guillem Barceló va di-
rigir la paraula als assistents
als que va agrair la seva
feina i la col.laboració que
tot junt havien fet que
aquesta Pujada a Lluc a
peu, sigués un èxit
 total en
organització i en participa-
ció.
Felip Barba
Sis d'ells són de Manacor
Setze equips participaran al
Torneig de Penyes Voleibol
III Campeonato de Futbito de Manacor
y Comarca
El próximo martes se inicia
la competición
Aquest any tenim una par-
ticipació de 16 equips, dels
quals n'hi ha sis de Manacor
(Moldures Llull/C. Hípica;
Imp. Leo/Pub Aha; Vda. J.
Parera Mobles; Bulla de Lle-
vant; Institut Mossèn Alco-
ver i Optica Tugores). Tres
de Porto Cristo (Rte. Los
Dragones; Pub s'Oliba i Pub
Es Tai). Els altres són els
següents: Exc. Hnos. Este-
va de S. Llorenç, Nantilus
Son Servera, T. Balear Vila-
franca, C.J. Petra, C.V. Al-
gaida, C.V. Artá i Elite Son
Servera.
La primera jornada es farà
el dia 10 d'octubre i és la se-
güent:
*Elite S. Servera - Nantilus
S. Servera; es jugará a S.
Servera.
*Bulla de Llevant - Vda. J.
Parera Mobles. P. Industria,
1530, Moldures.
*Rte. Los Dragones - T. Ba-
lear Vilafranca. P. Cristo,
1T30, S'Oliba.
*C.J. Petra - Imp. Leo/Pub
Aha. Petra, 1730, Algaida.
•I.M. Alcover - Moldures
Llull/C. Hípica. P. Industria,
1700, Bulla.
*C.V. Algaida - Optica Tugo-
res. Algaida, 1530 h., Petra.
*C.V. Artá - Exc. Hnos. Es-
teva, Artá, 1700, S. Serve-
ra.
•Es Tai - Pub S'Oliba. Porto
Cristo, 16, Rte. Los Drago-
nes.
Con 18 equipos inscritos,
se va a iniciar el próximo
martes día 6 de Octubre, el
III Campeonato de Futbito
de Manacor y Comarca, que
será sin lugar a dudas uno
de los más competitivos, ya
que hay equipos con juga-
dores de gran calidad y que
van a luchar para conseguir
el título de campeón de este
ya arraigado torneo.
Partidos, horarios y Cam-
pos para la Primera Jorna-
da:
Bar Truis - G. Galletero (22
h. Simó Ballester), C. El
Palau - Iris (21 h. Simó Ba-
llester), Dro. Más - P. Serra
- M. Esgramar (20 h. Simó
Ballester), Pub Mac - Bar
Es Cau (2130 h. Golf
POrto Cristo), GESA Ma-
nacor - C. C'an Martí
(2030 h. Golf Porto Cris-
to), Café 24 - Artejoya
(2030 h. La Salle), AAVV.
Santa Catalina - Hipercen-
tro - Avicor (2130 h. La
Salle), Hnos. Barragán -
Squashbol (21 h. Es Kan-
yar), Cafetería Es Cos -
Edén - Café Quatre (22 h.
Es Kanyar).
Jueves Día 8 de Octu-
bre. 2 Jornada.
G. Galletero - C. Es Cos
(2030 h. La Salle, Iris - Bar
Truis (2130 h. La Salle),
M. Esgramar - C. El Palau
(2130 h. Golf Porto Cris-
to), Bar Es Cau - Dro. Más
- P. Serra (2030 h. Golf
Porto Cristo), C. C'an
Martí - Pub Mac (22 h.
Simó Ballester), Artejoya -
GESA Manacor (21 h. Es
Kanyar), Avicor - Café 24
(22 h. Es Kanyar), Squash-
bol - AAVV. Santa Catalina
- Hipercentro (21 h. Simó
Ballester), Edén - Café
Quatre - Hnos. Barragán
(20 h. Simó Ballester).
La Junta Directiva de este
Torneo da la enhorabuena a
todos los equipos participan-
tes y espera que sea un tor-
neo jugado con deportividad
y compañerismo, que es
realmente lo que interesa en
este torneo de futbito de
Manacor y Comarca.
La próxima reunión será
el lunes día 5 de Octubre,
en el Local Social (Restau-
rante d'Es Pla), a las ocho y
media de la noche.
L'AJUNTAMENT
DE MANACOR
amb el MUNDIAL '92
de Pesca Submarina
Los seleccionados españoles y su capitán Juan Ballester.
or, terrazas
unitaria	 dn
Hoy viernes en la Plaza Ramón Uull, presentación de los 24 equipos participantes
Mañana empieza en Porto Cristo - Calas de
Mallorca, el Mundial '92 de Pesca Submarina
Hoy viernes en la Plaza
Ramón Llull de Manacor, va
a tener lugar a partir de las
siete y media de la tarde el
acto de concentración de los
equipos participantes en el
Mundial'92 de pesca subma-
rina, que va a dar inicio ma-
ñana en aguas de Porto
Cristo - Calas de Mallorca.
Acto seguido se va a proce-
der a la ceremonia inaugural
del Mundial'92, con desfile
de los equipos por diversas
calles de nuestra ciudad;
Plaza Ramón Llull - Cos -
Plaza Rector Rubí - Weyler -
Sa Bassa - Calle Major -
Plaza Convento y Claustro.
Después de la llegada y en
el mismo claustro, se va
proceder a la presentación
oficial de las distintas selec-
ciones y de los diversos par-
lamentos inaugurales de tan
magno acontecimiento,
como es el campeonato in-
tercontinental de Pesca
Submarina. Para finalizar
esta jornada y a las once de
la noche se va a celebrar
una reuniíon con los capita-
nes y delegados y se va a
proceder al sorteo de em-
barcaciones.
Mañana sábado se va a
disputar la primera prueba
del Mundial '92, que se ini-
ciará a las nueve menos
cuarto de la mañana con el
embarque de todos los parti-
cipantes en la Playa de
Porto Cristo. A las nueve y,
media está previsto que de
inicio el XVIII Campeonato
Mundial de Pesca Submari-
na, primera prueba que fina-
lizará a las tres y media de
la tarde. A las cinco y en el
Paseo de la Sirena, se va a
efectuar el pesaje y la clasi-
ficación general.
Pasado mañana domingo
se va a celebrar la segunda
y defintiva prueba, con inicio
a las nueve y cuarto de la
mañana, finalizando a las
tres y cuarto de la tarde. las
cuatro y media se va ha
efectuar el pesaje de las
piezas capturadas, la clasifi-
cación de la Segunda Prue-
ba y la clasificación final.
Que dará el vencedor defini-
tivo de este Mundial'92 de
pesca submarina.
A las nueve de la noche y
en el Hotel Los Chihuahuas
de Calas de Mallorca tendrá
lugar la cena de clausura y
reparto de trofeos.
Los equipos y los depor-
tistas que van a competir en
este Mundial'92 son:
ARGELIA: Mohamed
Chérif, Chórif Zemouchi y
Omar Bouferme. Suplente:
Abidi Goudjil. Capitán:
André Cuanes.
ARGENTINA: Alfredo
Hector Durbas, Claudio
Crescenzi y Marcelo Martín.
Suplente: Eduuardo Daniel
Vásquez. Capitán: Oscar
Walter Doria.
BRASIL: Alypio Wander-
ley, Takatoshi Uyesaka y
Georges Luís Martens. Su-
plente y Capitán: Frederico
Camilo Steinner. Delegado
Eliane Cavalcanti.
BULGARIA: Atanasov
Vasil, Demirev Dragomir y
Apostolov Peter. Suplente:
Peter Vtuhov. Capitán: Dimi-
tri Minev.
CHILE: Erwin Tapia, Luís
Muñoz y Luís Araya. Su-
plente: Ramón Cortés. Capi-
tán: Maximiliano Flores.
CHECOSLOVAQUIA:
Karel Riha, Miroslav Cha-
lupsky e Iván Drozd. Capi-
tán: Daniel Hotman.
CROACIA: Livio Fioren-
tin, Frane Zanki y Branko
lkic. Suplente y Delegado:
Zelimir Unukic.
DINAMARCA: Lars So-
rensen, Per Henriksen y
Lars Nielsen. Suplente: Willy
Holt. Capitán: Lasse Morten-
sesn.
ESLOVENIA: Robert Pod-
gorsek, Dujan Krajnik y An-
drej Furman. Suplente: Sil-
vester Uran. Capitán: Vane
Fortic.
FRANCIA: Bernard Sal-
vatori, Lionel Corselis y Phi-
lippe Mac'Daniel. Suplente:
Cristhopher Gash. Capitán:
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1°D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
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M. Cantou.
GRAN BRETAÑA: Peter
Grawford, David Bailey y Mi-
chael Veal. Suplente: Chris-
tofer Lea o Eric Smith. Capi-
tán: Adrián Worley.
GRECIA: Faltan por de-
signar.
ITALIA: Renzo Mazzarri,
Nicolo Riolo y Stefano Bella-
ni. Suplente: Marco Bardi.
Capitán: Gianfranco Gianni-
ni.
JAPON: Tomiji Shimada,
Hiroshi Kubota y Tajuki Shi-
mada. Suplente: Shoji Koji-
ma. Capitán: Toshio Tama-
ki.
MALTA: Luís Bonavilla,
Jan Busuttil y Manuel Vella.
Suplente: Simón Aguis. Ca-
pitán: Chris Borg.
PERU: Carlos Fung,
Jaime Fung y Andrés Pero-
na. Suplente: Marcelo Me-
rendiz. Capitán: Javier Rea-
tegui.
PORTUGAL: Antonio
Silva, Miguel Silva y Joáo
Rosario. Suplente: Antonio
Battaglia. Capitán: Pedro
Joao Gomes.
RUSIA: Faltan por desig-
nar.
SAN MARINO: Daniele
Nacci, Carlo Gómez y Mas-
simo D. Galeazzi. Suplente:
Falcinelli. Capitán: Glauco
Sansovi ni.
SUDAFRICA: Tommy
Botha, Colin Walker y Julia
Paglyani. Suplente Edward
Hyman. Delegado: Carth
Walker. Capitán: John Hug-
hes.
UCRANIA: Andrej O. La-
gutín, Vitalij U. Bragin y
Zahar N. Berman.
 Suplente:
Evgeniy A. Krishenko. Capi-
tán: Vladimir Semenov K.
U.S.A.: Faltan por desig-
nar.
VENEZUELA: Juan Anto-
nio Pochet, Carlos García y
Luís Ricardo García. Su-
plente: Ramón García. Capi-
tán: Jesús Miguel Santos.
ESPAÑA: José Amengual
Domingo, Pedro J. Carbone-
II y Manuel Delachica. Su-
plente: Juan Ramón Reus.
Capitán: Juan Ballester Mo-
raguas.
Más de setenta deportis-
tas los que van a competir
en este Mundial'92, que
será el que más naciones
han participado hasta la
fecha y que promete ser
muy competido, siendo los
máximos favoritos el actual
Campeón del Mundo Renzo
Mazzarri y el español José
Amengual, sin descartar al
andaluz Manuel Delachica,
que es un hombre que baja
a más de treinta metros y
que tiene sus opciones de
conseguir este titulo inter-
continental en este Mundia-
92, que será sin duda el
mayor acontecimiento de-
portivo celebrado en nues-
tras aguas de Porto Cristo -
Calas de Mallorca. Espera-
mos que sea un gran éxito,
tanto deportivo, como de or-
ganización.
Felip Barba
Foto: José Luís
Penya Barcelonista
Miguel Angel Nadal
En el sorteo celebrado el pasado día 29 de Setiembre
en el Local Social de la Penya resultaron ganadores del
viaje a Barcelona y de las localidades para presenciar el
partido de fútbol que se va a disputar el próximo día 7 de
Octubre en el Nou Camp entre el F.C. BARCELONA y el
ALBACETE C.F. los siguientes socios:
1er Socio n° 064. JAIME MIQUEL NADAL con domici-
lio en C/ Primo de Rivera, n° 1 de Manacor.
2° Socio n° 346. GASPAR MOREY OBRADOR con do-
micilio en Plaza Sa Bassa, n° 3.
Se recuerda que cada Socio ganador puede llevar un
acompañante con la única condición que este debe de
ser también socio de la Penya.
PASEO MARITIMO, 64- CALA BONA
	 TEL. 55 54 67
	 C/ CAPITAN CORTES, 1 Y 3- MANACOR
Els Serrans
Guillermo Riera, vencedor del XVII
Concurso Calas de Mallorca
Como estaba anunciado
dentro la programación de
festejos de Calas de Mallor-
ca, se celebró el pasado día
	 Costa modalidad «roque»	 una gran participación de
27 el XVII Concurso de
	 que se viene celebrando ha-
	 concursantes.
Pesca
	 Deportiva	 desde	 bitualmente cada año, con
A lo largo de la temporada
1.992 se celebraron comen-
zando con grandes dificulta-
des (lluvia, mucho viento),
mal estado de la mar, pero
sin embargo el celebrado el
pasado día 27 como se ha
dicho, se llevó el palmarés
como el más malo de todos,
olas muy fuertes y lo que es
peor la mar de fondo que
había de días atrás convir-
tiéndolo en un mar de «cho-
colate» que ya se preveyó
conseguir que las capturas
serían muy escasas o nulas;
no obstante todos los parti-
cipantes afortunados las
cuatro horas reglamentarias,
hasta el final. El mismo se
celebró a lo largo del bonito
paseo de Calas de Mallorca,
no pudiendo exhibir a los
números paseantes extran-
jeros las capturas consegui-
das ya que muchos por casi
no decir todos fueron unos
ceros muy grandes, si bien
llamaba mucho la atención
al capturar la linea la enor-
me cantidad de alga engan-
chada a los anzuelos.
La	 clasificación	 quedó
como sigue:
puntos
1° Guillermo Riera 	  290
2° Angel Pareja 	  190
3° Regino Galletero 	  170
4° Mateo Febrer 	  130
5° Miguel Suñer 	  90
Una vez efectuado el pe-
saje y entregado a los ven-
cedores unos excelentes
trofeos por el Sr. Presidente
y Secretario de la Asocia-
ción de Propietarios de
Calas de Mallorca se obse-
quió a todos los participan-
tes un suculento vino espa-
ñol.
VINE A FER
JUDO!
Cr7-
_
TENIM
—el tatami més gran de Mallorca
—El professorat més titolat
—La millor relació qualitat-preu
—Descomptes per famílies
—Matrícula gratuita fins el 31
d'Octubre
—Descompte del 20% en el vestit de
Judo
DOJO MURATORE
El amnios
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Francisco Perelló, jugador
de/Laboratorios Ouick
Para la próxima tempora-
da como anunciamos la pa-
sada semana el club de Ma-
nacor presenta a tres equi-
pos en la competición Ba-
lear. Los nombres de los
equipos son los siguientes y
sus componentes:
JOIERIA RAMON LLULL
-Melchor Riera
-Antonio Adrover
-José Juárez
-Uta Gerspemeyer
-Francisco Rodríguez
LABORATORIOS QUICK
-Miguel Oliver
-Miguel Serra
-Francisco Perelló
-José Luis Moragón
-Juan Febrer
-Damián Fons Gomita
AUTORECAMBIOS
CARDONA
-Critóbal Juárez
-Pedro Fuster
-Bernardo Rosselló
-Melchor Vives
-Fuan Fons
Estos equipos intentarán
que la liga se decente para
nuestra Ciudad cosa de la
que estamos completamen-
te seguros aunque obtenien-
do el mismo resultado que
en la temporada pasada el
club de Manacor se podría
dar por satisfecho ya que
obtuvo un meritorio segundo
puesto al término de la liga.
También incluiremos un
apartado en el cual aparece-
rá la foto del jugador que
sea notícia tanto en el apar-
tado deportista como en el
particular esta semana
FRANCISCO PERELLÓ.
Jugador que por sus ca-
racterísticas son: luchador,
batallador, de una nobleza
óptima que se ha ganado a
pulso la gran estima de todo
el club, ánimo pues a este
gran jugador y compañero
para esta nueva temporada.
Tenis de mesa
Decididos los tres equipos
manacorenses
/41w.	 •,%y/: • / //'•
onitCOMpri
A BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
Isplery
playae la 
ueblado
8357 (noches)
La carrera fue dominada por su ganador, de principio a fin
Francisco Carmona gana la carrera
popular de Calas
Francisco Carmona Her-
nández, de Palma, con un
tiempo de 1404 fue el gran
vencedor de esta nueva edi-
ción de la Carrera Popular
de Calas de Mallorca. El
vencedor sacó una amplia
ventaja a sus inmediatos se-
guidores, ya que el segundo
quedó nada menos que a 36
segundos del primer clasifi-
cado.
Decir que en esta ocasión
la organización, que corrió a
cargo de La Salle, dispuso
que se diera una doble sali-
da. Por una parte a los in-
fantiles y, alevines y benja-
mines, -todos los nacidos
antes de 1979- que salie-
ron desde la casa de Infor-
mación de Calas, con un re-
corrido de 1.800 m. aproxi-
madamente. Posteriormen-
te, se daría la salida a todos
los demás desde s'Hospita-
let.
Un total de 99 atletas se
dieron cita en esta edición
de la carrera popular de
Calas, siendo en todo mo-
mento un éxito por su buena
organización y alta participa-
ción popular.
Como ya hemos dicho,
Francisco Carmona, de
Palma fue el ganador, con
un tiempo de 1404, lo que
indica que la carrera fue
muy lenta; basta recordar
que el año pasado se impu-
so Miguel Serra Llull con un
tiempo de 1319, sensible-
mente inferior. Pero no se
puede restar mérito alguno
al vencedor, que entró en
meta con una amplísima
ventaja sobre sus seguido-
res, Claudio Bourbousson
(1440) y Jaume Mestre
(1449)
Clasificación general
1°. 406 Francisco Carmo-
na Hernández
Los participantes antes de la salida
2°. 410 Claudio Bour-	 Caña
bousson Perez	 9 0 . 153 Melisa de Bebere
3°. 505 Jaime Mestre	 Poerman
4°. 407 Jacinto Carmona	 10°. 152 Virtudes Ayala
Moreno
	 García
5°. 409 Nofre Riera Bar-
celó
	 Veterano Masculino
6°. 423 Sebastià Unas 1°. 505 Jaime Mestre
7°. 405 Bartolomé Llodrá 2°. 504 Juan Pascual
8°. 401 José Puig 3°. 501 Antonio Madero
9°. 504 Juan Pascual
10°. 421 Miguel Sansó
Senior Masculino
1°. 406 Francisco Carmo-
na Hernández
1°. 17 Manuel Sierra
Caña	 2°. 410 Claudio Bour-
2°. 61 Patrick Pascual 	 bousson Perez
3°. 20 Paul Moreno Ro-	 3°. 407 Jacinto Carmona
dríguez
4°. 105 David Perez Me-
nendez
5°. 22 Adan Medina
6°. 7 Alenjandro Hernán-
dez
70. 151 Rosana Macias
Cano
8°. 18 Santiago Sierra
Moreno
Junior Masculino
1°. 305 Joaquín Barceló
2°. 303 Alfonso Monca-
das Olivas
3°. 301 Andrés Sureda
Infantil Masculino
1°. 201 Joan Pau Martí
2°. 202 Cristian Bailón
3°. 204 Jesús Sannicolas
Senior Femenino
1°. 473 Antonia Mira Gal-
més
2°. 474 Catalina Riera
Canaves
3°. 470 Pilar Gomáriz
Junior Femenino
1°. 354 Loli Gómez
2°. 353 M° Magdalena
Sureda
3°. 355 Sara Gil
Infantil Femenino
1°. 56 Carmen Perez
Mozos
2°. 57 Noelia Beteta
3°. 53 Maña Vives
Más veterano
1°. 503 Pedro Cano
(1.932)
Más joven
1°. 24 Nicolás Dominguez
Claes (29-12-89)
Clasificación infantil
general
.,.11:11111:11 11,01 ,:1 1.1
Li Hípica /  Manacor 	
En la clasificatoria para el C. Autónoma
Lucas, brillante vencedor
Penúltima reunión de la
temporada de nocturnas en
el hipódromo de Manacor
donde los aficionados pudie-
ron presenciar un programa
compuesto por ocho carre-
ras sobre la distancia de
2.600 metros, a excepción
de la Clasificatoria para el
C. Autonoma que lo hizo
sobre 2.300 mts.
Precisamente era esta la
prueba más importante de la
noche puesto que en ella
concurrían doce de los me-
jores nacionales del momen-
Lucas venció la clasificatoria
para el C. Autonoma
to. Lutine, aprovechando su
privilegiada posición de sali-
da, tomó el mando del pelo-
tón colocándose en cabeza
y rodando en esta posición
la práctica totalidad el reco-
rrido puesto que en la recta
final Lucas lanzó un sor-
prendente ataque que le
llevó a superar a Lutine en
la misma línea de meta, re-
gistrando el importante
crono de 1217, mientras la
tercera plaza era para Lan-
zarina y cuarta era Ninette
de Retz. El cuarteto de esta
carrera quedó desierto.
También se logró un buen
crono en la estelar donde
Querer Barbes realizaba
una gran carrera que le lle-
vaba a entrar en primera po-
sición con un registro de
1218, seguido por Tivoli
des Mauds, Querard Gede y
Querida de Clyde.
En la de cierre también
hubo sorpresas para los
apostantes ya que la quinie-
la pagó a 27.000 pts. y el
cuarteto quedó desierto. La
carrera fue muy disputada y
al final en un apretado sprint
cruzaba la meta el primero
Rich Nanon, seguido por
River du Vernay, Quedjaro y
por el debutante Roleo.
Con un fondo de 488.500 pts. en la apuesta cuarteto
Clasificatoria para el G.P. «Illes Balears»
Ultima reunión nocturna
de la presente temporada en
el hipódromo de Manacor y
con suficientes atractivos
para que acudan los aficio-
nados, con disputa de la cla-
sificatoria para el Premio
«Illes Balears» donde se
van a encontrar los mejores
importados del momento y
cuyo cuarteto se inicia con
la sustanciosa cantidad de
488.500 ptas. Además tam-
bién hay que destacar otro
fondo de 233.700 ptas. en el
cuarteto de la octava, uno
de 128.850 ptas. en el trio
de la sexta y otro de 52.900
ptas. en la quiniela de la
quinta carrera.
La distancia general de la
reunión será de 2.000 mts. y
como excepción tenemos la
,..• clasificatoria para el «Illes
Baleares» que se disputará
• sobre 2.300 mts. y con parti-
cipación de Ronsard du Loir,
(/) Querida de Clyde, Quietito,
Ranitic,	 Quasar	 Celeste,
Sours Prefet, Phocas du
Gatines, Tretun, Nomade en
Foret, Soir Champetre, Jup
Langjaer, Quarter Penalan y
Tivoli des Mauds. Como
puede apreciarse hay dos
notables ausencias en este
lote, la de Roi des Landes,
que ya venciera la clasifica-
toria del pasado domingo en
Son Pardo y la baja a última
hora de Hjerard Nicolai. De
todas formas la carrera pro-
mete ser interesante y como
favoritos destacaríamos a
Rinitic y Soir Champetre que
protagonizaron una bonita
carrera en Son Pardo y en-
traron por este orden tras el
vencedor. Hay que destacar
también a Nomade en Foret,
Tivoli des Mauds y Quietito,
todos ellos con serias opcio-
nes a la colocación.
El	 premio	 nacionales
cuenta con la inscripción de
quince ejemplares, si bien
no están presentes los me-
jores puesto que acuden a
Son Pardo a disputar la cla-
sificatoria para el C. Autóno-
ma. Los que tomarán la sali-
da son: Riggy, Margall F,
Landaburu, Jiel Mora, Note-
pares, Pintora, Figura Mora,
Malla SR, Nor Fox, Liceo,
Linx, Castañer, Latitia, Hito
SF y Mario SG. No es fácil
dar un pronóstico en esta
carrera, si bien hay que des-
tacar la buena actuación de
Riggy y Mario SG, primero y
tercero en Son Pardo o la
victoria de Latitia el pasado
sábado en Manacor, por lo
que cualquiera de ellos
puede ser el ganador.
La preestelar también
cuenta con una buena ins-
cripción ya que son quince
los inscritos: Prince de Sai-
son, Linetto, Romeo de Min-
got, Quickly d'Ecourcei,
Reza de Suce, Quattrino,
Rival de Monts, Penseur,
Panicaut, Royaumont, Que-
rard Gede, Quefer
 Barbes,
Pito de la Sauge, Phebus du
Vivier y Quetzal d'Ovillars.
La excelente actuación de
Querer Barbes el pasado
sábado donde ganaba con
comodidad, le hace favorito
en esta carrera, destacando
también a Querard Gede,
que fue tercero, a Linetto
Royaumont y Phebus du Vi-
vier.
PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión en el
hipódromo de Manacor será
la tarde del domingo 11 de
octubre a partir de las 16
horas, puesto que el lunes,
festividad de la Hispanidad,
se celebra en Son Pardo la
Diada Autonómica, con dis-
puta del Criterium de los
Dos Años, el G.P. Comuni-
dad Autónoma y el G.P. Illes
Ba lea rs.
,MATERIALES DE SU COCHE QUE NO DEBERÍAN
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Al cambiar su aceite le pagamos por el usa do
Al .cambiar su batería le.pagamos..
Al cambiar un neuniátíto. le pagamos
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	  Hípica! Son Pardo
Consiguió el excelente registro de 1'21'5
Silvana, vencedora del Campeón de Campeones
Buena tarde de carreras
la que se vivió el pasado do-
mingo en el Hipódromo de
Son Pardo donde la prueba
reina era el Gran Premio
Campeón de Campeones
reservado a ejemplares de
tres años y sobre la distan-
cia de 2.200 mts. autostart.
También había despertado
interés la clasificatoria para
el «Illes Balears» donde
concurrían los ases del mo-
mento.
Empezando por el «Cam-
peón de Campeones» la ca-
rrera fue muy disputada, to-
mando la primera posición
en los inicios el caballo de
Manacor Sakir du Kiang
quien impuso un fuerte ritmo
al grupo que llevaba a la
yegua Sibil.la a tener que
desistir de toda opción
mientras la favorita Silvana
y Socio B le superaban en
los últimos metros protago-
nizando una buena recta
final entrando como vence-
dora Silvana con el registro
de 1215 y a una décima
entraba el campeón nacio-
nal Socio B, mientras Sakir
du Kiang, realizando la
mejor carrera de su vida era
tercero a 1224. Hay que
hacer especial hincapié en
que estos cronos son muy
importantes para esta edad
de tres años.
En la séptima sorprenden-
te victoria de Lovely Music,
que junto a Kasper Schwatz
y Top Gyp completaban una
combinación que ningún
apostante lograba acertar
dejando el trio desierto con
un bote de 487.400 pas.
para la próxima jornada.
En la estelar, clasificatoria
para el «Illes Balears» era
Nomade en Foret quien
salía muy fuerte y ponía tie-
rra de por medio entre él y
el grupo perseguidor, pero
no pudo aguantar este gran
ritmo y a falta de ochocien-
tos metros era distanciado
por trote irregular y ya se
ponía en cabeza el crack
Roi des Landes que entraba
primero en la meta con un
crono de 1194 mientras la
segunda plaza era para su
compañero de cuadra Rani-
tic (1'20'0) en dura pugna
con Soir Champetre (1201),
por lo que las tres primeras
plazas fueron ocupadas por
ejemplares pertenecientes a
la plantilla de Manacor.
Por lo que respecta al
resto de pruebas, estos fue-
ron los vencedores: Royale
Wilkes, Rigoletto, Paz,
Riggy, Mountain Skipper.
Importante fondo de 487.400 pts. en la preestelar
Clasificatoria para el G.P. Comunitat Autónoma
Nueve carreras sobre la
larga distancia de 2.600
mts. componen el programa
previsto para la tarde del do-
mingo 4 de octubre en el hi-
pódromo de Son Pardo, si
bien la clasificatoria para el
G.P. Comunitat Autónoma
se disputará sobre 2.200
mts. y es el plato fuerte de
la jornada, juntamente con
la preestelar que se inicia
con un fondo de 487.400
ptas. en la apuesta trío.
La carrera preestelar, con
ejemplares de II Categoría,
cuenta con la inscripción de
15 ejemplares, por este
orden de salida tras el au-
tostad: Sarkis, Top Gyp, Ro-
manco, Sammy de Jonce-
ray, Reste Fuve, River du
Vernay, Ravi de Cadran,
Recital de Vandel, Robinson
des Bois, Pechauriol, Ray
de Calliou, Reza de Suce,
Rameau du Scion, Rocky
Valse y Uba Vive. Como fa-
voritos destacaríamos a
Rocky Valse, Rameau du
Scion, Romanco y al peque-
ño Top Gyp que el pasado
domingo diera la sorpresa a
las riendas de Bartolomé
Estelrich siendo tercero a
1'221.
Esta carrera se inicia con
el mencionado fondo de
487.400 ptas. en la apuesta
trío.
La carrera estelar, algo
mermada en participación al
ser en Manacor la cita para
los ases, cuenta con el con-
curso de diez ejemplares
que saldrán en este orden:
Philquito, Quito d'Avril,
Reina de la Manza, Moun-
tain Sipper, Oscar du Venet
(2.600), Harlem Key, Quaim,
Ranitic (2.620), Quassia de
Brevol y Queis (2.640).
Como favoritos en esta ca-
rrera destacaríamos a Reina
de la Manza, Ranitic, Quaim
y Queis.
Y como plato fuerte, como
hemos mencionado al princi-
pio, la clasificatoria para el
G.P. Comunitat Autónoma y
en la que participan 16
ejemplares nacionales de
élite, que formaran por este
orden tras el autostart: Par-
vallan, Mi Bisore, Lina F, Lu-
tine, Norelia, Maravilla Mare,
Lucas, Nuongo, Riker Bleu,
Jerkins Mora, Jaleo Piroska,
Lanzarina, Mutine, Ninette
de Retz, Junita y Nachito.
Como puede verse un exce-
lente lote del que es favorito
indiscutible el caballo de
Muro, Parvallón, que ade-
más sale con el dorsal nú-
mero uno. Como serios riva-
les podemos mencionar a
muchos y buenos caballos
si bien lo haremos con Luti-
ne, Lucas, Mutine, Ninette
de Retz y Nachito, sin que
ello desmerezca para nada
a ninguno del resto de com-
ponentes de este gran lote.
NTotícies d'Empresa
Les obres es varen acabar aquests dies
Noves instal.lacions al Dojo Muratore
No cal explicar a quasi ningú on
es troba ubicat el Dojo Muratore de
Manacor ja que són moltíssimes les
persones que han passat per les
seves instal.lacions per realitzar al-
guns dels esports que allá es practi-
quen.
Aquests dies han concluit les
obres de la nova entrada, que es
trobarà
 a partir d'ara al carrer de
Ciutat envés de l'antiga entrada del
carrer de Sant Ramón. Com es pot
veure clarament a la fotografia la
millora ha estat grossa però el que
és més important d'una gran quali-
tat.
L'entrada del nou Dojo Muratore
consta d'una zona de descans i la
recepció, tot decorat amb molt bon
gust.
M. Ferrer. lmagte de la nova entrada del Dojo Muratore, situada al carrer de Ciutat.
Es va inaugurar el passat dissabte
Bambi estrena nou local
El passat dissabte es va dur a
terme la inauguració del nou local
de la tenda dedicada a la moda in-
faltil, Bambi.
Aquesta tenda, la qual es trobava
abans al carrer de Francesc Gomila
ha canviat el seu domicili per l'Avin-
guda del Parc, número 47. Un local
molt ampli i amb una bona situació
és el que ara tÉ aquesta tenda de
moda infaNtil, on els clients poden
trobar tot el que és indispensable
pels nins des del seu naixement
amb uns preus molt assequibles i
d'una gran qualitat; per altra banda
també hi ha un surtit de puericultu-
ra, és a dir tot el que es necessita
pels recien nats, banyera, cuna, ca-
dira, etc.
Bambi, ofereix a qualsevol per-
sona la possibilitat de comprar des
d'uns calcetins fins a una prenda de
vestir, passat per la roba més es-
ports sempre pels més petits de la
casa però d'una gran qualitat, i el
que resulta més important avui en
dia, a un bons preus.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
El Carrer Jaume II
Del 25 al 30 de setembre
mcet.ge.. a9iirt terrtpls pro 11:4>s czt 
El Rei En Jaume II, que feu cons-
truir la torre del Palau l'any 1407, és
el titular d'un carrer del centre que
va des de Sa Plaga fins al carrer
Major. Abans de l'any 1863, quan
l'Ajuntament de Manacor decidí de-
dicar aquest carrer al Rei Jaume II,
es deia carrer Binimelis, al manco
des de 1784. Però a principis del
segle passat, també es coneixia per
carrer Cunilles i , fins fa ben poc,
han tengut posada a aquest carrer
la família Riera de Conies, de la
que ja hi ha notícia dins el segle
XVI.
És aquest un dels carrers que mi-
llor conserven la imatge del segle
passat a la ciutat de Manacor. En-
cara es conserven moltes de les
cases que es veuen a aquella foto-
grafia de principis de segle o finals
del XIX. La casa del Capita Jaume,
organitzador de la Falange a Mana-
cor és una de les peces arquitectò-
niques més interessants de la ciu-
tat.
A la fotografia, vista des de Sa
Plaga, es veu l'activitat tradicional
d'aquest carrer: el comerç i lanar i
venir de la plaga. A l'actualitat s'hi
troben un fotógraf -Miguel Sureda-,
una central sindical -CC00-, l'INEM
i una serie de comerços -com Ca'n
Estelrich- que duen molts d'anys al
carrer Jaume II.
NECROLÒGIQUES
Juana Binimelis
Adrover
Morí als 91 anys
Juan Adrover
Gomila
Morí als 63 anys
Pedro Galmés
Massanet
(a) Mochet
Morí als 91 anys
Sebastiana Mas
Mayol
(a) de so via
Morí als 73 anys
Clemente Vives	 Pedro Vives Pont
Nicolau	 Morí als 85 anys
(a) Pipiu
Morí als 76 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
Agraïment de la familia
Adrover Gomila
La familia Adrover Gomila vol
expresar el seu més sincer agraï-
ment a totes aquelles persones
que els oferiren les seves mostres
de condol en motiu de la mort de
Joan Adrover Gomila, el qual va
morí a l'edat de 63 anys. El fune-
ral es celebrà el passat dissabte,
dia 26 de setembre a la Parròquia de Crist Rei.
Agraïment
 de la família Llull Roig
Davant la impossibilitat d'expres-
sar la nostra gratitud a cada una
de les persones que ens han mos-
trat el seu afecte i la seva solidari-
tat amb motiu de la trista mort de
Maria Roig Lliteras. Tota la seva
família voldríem fer saber que la
vostra presència ens ha ajudat a
consolar-nos de tan desgraciada
 pèrdua.
Comunió
	
Noces d'argent
El passat diumenge, dia 27 de setembre va rebre la
seva primera comunió la nina, Maria Auxiliadora San-
tandreu a l'Església de Nostra Senyora dels Dolors.
Després es va convidar a amics i familiars de la nina a
un dinar al Restaurant Sa Coya de Sant Joan. Enhora-
bona i moltes felicitats en aquest dia tan important.
Foto: Xesc Fotògraf.
El passat dissabte, dia 25 de setembre varen cele-
brar les seves noces d'argent el matrimoni format per
Josep Forteza i Maria Pernia. Després de la missa que
va tenir lloc a la capella del Sant Crist i que fou cele-
brada pel Pare Manolo, el qual es va desplaçar des de
Valencia per aquesta ocasió, es va dur a terme un bon
dinar. Des d'aquesta página volem donar la nostra
més sincera a n'en Pep Bau i també a la seva dona.
Moltes felicitats.
Foto: Antoni Forteza.
L RELLOTGE D'OR —contes atrevits—. 	 LLORENÇ FEMENIAS
SA PAPARRA
El Sen Tomeu Sanet era pastor. Pastor dels que guarden ovelles i estava llogat a la possessió de
Son Cifre. I Son Cifre era una finca de terra prima que si bé tenia conror i arborat en tanques i
pletes, bona part del seu tcrreny era garriga, o marina, com també se diu dels llocs boscosos, per la
comarca del Ilevant de Mallorca.
Son Cifre tenia un nombrós ramat d'ovelles i el sen Tomeu Sanet era el seu pastor. I, com
pastor d'un guarda grossa, tenia gran responsabilitat molla feina, enc que, també, tingués moltes
hores buides 1 temps de fer el vago ben cara alta. Els pastors en tenen l'anomenada de ser vagos i
que els agrada més jeure que caminar.
I, el sen Tomeu, dula una vida tranquila, sense massa curolles i plena d'habitud. Gairebé, fins
feia dos anys enrera, esperava els dimecres de cada setmana per anar a ca seva per a afeitar-se,
veure la familia 1 dormir amb sa dona però des  d'ençà que N'Apolonia va morir, no desitjava, tan-
sols que arribés els dimecres.
El sen Tomen vivia amb les ovelles. Estava solaritzat amb les ovelles de cada una sabia el seu
historial: les nodrides que havien fet; els anyells que havien parit; els anys que tenien cadescuna;
quins dels xosts les havia amarrides.  Coneixia quines eren les que feien tala; quines les que fcien
bondat; quines eren les actives; quines les pastades. Sabia quines duien la llet clara; quines les que
pujaven grassos els anyclls. Estava al corrent de quines havien recordellat; quines eren les bassives;
quines havien tingut bessons; 1 quines eren les tovisses.
Era un bon pastor. Coneixia a cada una de les seves ovelles per el belar, i, per el dringar dels
picarols, sabia si estaven Iluny, si pasturaven o si estaven ajegudes; a quines havia de travar, per
perilloses; a quines obeïen amb un siulo; a quines les havia de fuar el cá; i quines Ilançar un mac.
Però el sen Tomeu Sanet era vago. Si per la reina havia d'estar dempeus, s'aparapetava a una
soca d'arbre o a la acantonada d'una pared.
Si no hi havia ni pared ni arbres on descansar l'esquena, ficava el gaito davant seu, reculava una
passa i amb les dues mans s'hi repenjava restant presió a les carnes, però millor, tombar-se damunt
la manta estesa aprofitant la blanor del fanás i amb el capell sobre la cara, fer una becadeta. Sabia
empero) que dormir-se entre els ullastres, les argelagues, les estepes, el xiprell hi havia el perill de les
scrpetones, de les aranyes, de les paparres, dels escorpins, dels fils de les aranyes i les pessigolles de
les formigues, així com de les picades de les abelles  però com home de camp sabia que si li picava
una abella, el remei era fer un pastís amb la seva propia orina 1 la terra mullada 1 aplicar aquell
engrut aldamunt la picada que de totd'una s'inflava, fent una faya de pell tensada. Però malgrat
conegués les virtuts medicinals de la mollera roquera, del ginebró, del fonoll i de la camamil.la, pels
amics havia cercat herbes pel cremat, per a les tercianes, per a la gota, per trencar les pedres de la
bufeta, per a les morenes, pel restranyament i per el bon orinar, 1 dl mateix visquent com un ani-
maló dins la garriga, malgrat respirés aire sá, havia tingut molts de soscaires però en tot havia sor-
tit escàpol desinfectant-se les ferides amb un untor de ceba marina; i els escaldaments, col.locant-se
un brotet de mata dins la regata de les anques just a l'acabament de la darrera vértebra culera
doncs era un remel infalible abd com un ull tendre a la boca li refrescava la  llengua i el distreia de
les ganes de fumar.
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El que no II havia succeit mai, ni creia que ros possible, era un empiulament sense cercar-lo, un
endreçament durader, de jovençà.
El sen Tomeu Sanet havia tornat vell 1 ja en vida de la seva dona, de N'Apolonia, darrerament se
Phi havia afluixat la molla 1 el rellotje ja no apuntava totes les hores. Tal volta per alza envejava els
xots de la seva guarda que amb un dia en cobrien set o vuit, d'ovelles; 1, vat aquí el greu que li
sabia, haver-lis de posar el devantal, quan no era el temps d'amarrir, considerant que era una felo-
nia, quasi un delicte, posar-lis aqueli taló, o embaràs, entre mig i mig del mascle 1 la femella, quan
el xot s'encolcava tot bavós i enardit.
Pera el que menys esperava, de sobte, li va succeir, al sen Tomeu Sanet, estant ajegut damunt la
manta, una tarda soleiada entre la clarura d'un pins de fulles tremoladisses per un embatol de pri-
mavera. Plàcidament descansava el sen Torneu, d'esquena amb les mans baix del clatell fent-lis de
coixí el seu regruix, tot estirat i amb les carnes una mica obertes, quan a l'entrecuix va experimen-
tar una concentració de forces i de revenguda. De totd'una es va sentir  sorprès pera l'encoratjá
veure com resucitava el mort. S'obrí la bragueta i resta espantat de veure el que vela. Amb aqueli
fet a la vista, va pensar moltes coses, fins i tot que era un miracle, i un dels seus múltiples pensa-
ments foren que es podria tornar casar —malgrat hagués complit els 70 anys— i reviure, altra
volta, els dimecres de cada setmana que passava les nits en n'Apolonia, la seva dona quan era viva.
L'encantament de la serpent, baix de la seva propia mirada, maneaba, 1, el sen Tomen, s'entristí;
pera poc temps després, com si íos un caragol, va tornar treure la banya, i el sen Tornen, se torna
alegrar.
Aquesta tramoia va durar dies, i el Sen Tomen Sanet no guanyava per disgusts i per alegries fins
que el cap d'una setmana la permanència activa va tenir més durada, 1 el pastor, el sen Tomeu,
entotsolat a la marina de Son Cifre, recordant la seva pubescéncia, s'omplí la  mà, per a donar-li, al
sexe, altre volta la benvinguda. Aquest rite el repetí  vanes vegades tot i que el sexe es resistia a
tornar-se'n a l'estat natural de fins feia poc. Pera no aclaria res, amb aital trescalamena, tot i que,
tot gloriós, mantenia el cap ben alt.
Els dies que seguiren, no mancabava, i, poc a poc, aquell estat de festa i de crescuda, es convertí
amb un turment engorrós a l'hora de conferir a les cases de la possessió per a menjar i dormir, 1,
un fet vergonyós, ja que, per disimular aquell encabritament anormal, se vela ben apurat, i, tot es-
trany, es presentava, arugat i amb peus de moix, abrigat amb la manta de pastor, a un temps que
feia més calor que fred, o, tapant-se l'embalum amb la taleca que emprava fent-la llenegar cap a
l'entrecuix.
Aquell retorn a la jovintut, tot d'un cop, s'havia fet un calvari i no sabia com 1 de quina manera,
podia retre aquella reviscolança inesperada i aleshores enutjosa que per altra banda halla fet tot
quan semblava haver de fer en aquelles circumstàncies.
A la fi es va decidir!
Al tercer dia fou al Metge —no li quedava més remei— malgrat, haver-hi d'anar, Ii fos una ver-
gonya tot i que sabia que tendria que exhibir aquella revenguda i explicar-li tots els detalls, i de
debó, estava empagait, malgrat, a Don Damià, el coneixia de temps enrera. Ambdós eren de la ma-
teixa edat, I, ho sabia perquè el sen Tomeu Sanet, de xitxarel.lo, va fer de porqueret a una possessió
dels pares de Don Damià.
Quina vergonya, anar-hi!!.
A la sala d'espera hi havia, quasi una dotzena de persones, entre homes i dones, 1 entrar-hi, era
un acte de valent, amb aquest cas, tot i que, a la llego es notava aquella puja i acreixement. Perú es
va revestir de coratge i hi va entrar amb el capell acopat damunt l'entrecuix. Se va asseure deixant
el capell acopat damunt seu, aprofitant que era de cofa fonda.
El Metge 11 féu moltes preguntes i al final li feu baixar els calçons i l'examina primorosament,
tenint-lo allargat damunt la taula d'exploracions. De sobte, Don Damiá digué:
-Ja sé que tens. De cop tot s'arreglará.
I, el Metge, Don Damiá, amb unes pinces i unes tisores, Ii va llevar una paparra que portava
aferrada als senyals. Un cop desferrada la paparra el fal.lus var torcer 'el coll i morí, com si li ha-
guessin pegat una escopetada a ferir.
El sen T o m eu Sanet davant aquel l esperat enderroc exhala un alé Ilarg de satisfacció i d'angoixa.
Se mirava l'entrecuix i el va reconeixer com a seu, com el que anys enrera tenia, i tot satisfet, pre-
gunta a Don Damiá.
-Em digui el que li dec, que amb gust el pagaré.
-No em deus res, Tornen, per?), aixa sí, deixem sa paparra.
Está vist que, del que un tira, devegades, els altres en fan una vega.
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Gaspar Forteza Villar
Crucigrama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HORIZONTALES: 1) Colonia veraniega del levante Mallor-
quín (dos palabras). 2) Unica población Mallorquina cuyo nombre
empieza por «O». Ritmo musical nacido en el sur de US. 3) Artí-
culo femenino y plural. Tramó, ideó. Símbolo químico del Ní-
quel. 4) Monasterio Mallorquín. Vocal repetida. Catedrales. 5)
Matrícula de España. Dios griego del amor. Pueblo de Mallorca.
6) Una de las tres carabelas de Colon. Sonido acompasado del
rejoj. 7) Símbolo químico del azufre. Servicios, lavabos. Sumo
sacerdote judio. 8) Siglas de Africa Oriental. En plural mamífero
cetáceo. Símbolo químico del Oxigeno. Matrícula de Italia. 9)
Tiros. Primera nota. 10) Río Alemán. Esta. Se den cuenta de algo.
11) Ladrones, rateros. Dividí, seccioné. 12) Valle en los Pirineos.
Símbolo del Uranio. Estropeadas, partidas.
VERTICALES: 1) Ciudad mallorquina de origen romano. Si-
glas de famosa casa discográfica. 2) Verbal. Símbolo químico del
Yodo. Aborrecer. 3) Sonriente, alegre. Ciudad del centro de Ma-
llorca. 4) Infusión. Opulentos, ricos. Circuito cerrado. 5) Siglas de
Organización de las Naciones Unidas. Matrícula de Oviedo. Sin
hache, enfermedad de la piel. 6) Trastornas, perturbas. Ultima
vocal. 7) Cien en numeración romana. Entrega. Río de Alemania
afluente del Danubio. Matrícula de Portugal. 8) Río asiático. Si-
glas de partido político. Radar submarino. 9) Pueblo de Mallorca.
Grupo de esporangios de los helechos. 10) Siglas de Obreros Uni-
dos. Hidrocarburo. Tes. 11) Una de las islas Baleares. Pueblo de
la sierra Norte de Mallorca. 12) Roba en la compra. Nombre de
rey Mago en mallorquín. Consonante que pluraliza.
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Sopa de letras
CCMOLLABAC
I S PGAL LINA
T A AVCDUFGN
CAVUV TMA A A
E LOTUSL I IR
ROS I TTLJMI
D NTACBA S'NO
O L APR I VADO
NS I ENDRPV I
CTUROPL AVE
H V SR ACOVA T
O BJOTAG I LE
Intente localizar en el recuadro DOCE animales domésticos.
Tenga en cuenta que pueden estar de arriba a abajo, de abajo arri-
ba, derecha a izquierda y de izquierda a derecha.
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VENC GUITA
MARCA TAKAMINE MODELO TAKAMI
Preu a convenir
Tel, 56 00 17 ores oficina
RAS
orni
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT  GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende planta baja en
Porto Cristo, recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(2-10)
Es ven buc 2on. piso Mana-
cor, devora Mercat de S' Anti-
gor (sense comunitat). Tel. 81 10
66 (vespres)(2-10)
Se vende en Cala Mesquida
10 apartamentos, bar restau-
rante con piscina y sótano para
supermercado o custodia de
coches, superficie solar 1.503 m
completamente equipado Tel.
55 01 51 (mediodía y noches)
(2-10)
Se vende 3er piso en Porto
Cristo. Precio: 4.000.000 pts. TEI:
553510(2-10)
Vendo piso en C/ Major Ma-
noca, 4 habit., sdón comedor,
lavandería. Precio a convenir.
Tel. 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(2-10)
Vendo apartamento primera
línea en Cala Anguila, jardín
particular y aparcamiento. Pre-
cio a convenir. Tel. 55 26 97 -55
03 65 (noches)(2-10)
Vendo o cambio piso ático
'en Manacor por chalet en
Porto Cristo. Piso frente «tenis. 4
hobitaciones.2 baños comple-
tos, cocina omueblada, sala
-comedor, con chimenea, la-
vandería, terraza, calefacción
y garaje. Precio: 13.500.000 pts.
Informes:55 33 13(2-10)
Se vende casa mallorquina
con nporxoddi en s' illot. 3
bonos, 3 hab., sala comedor,
cocina, lavandería. jardín y ga-
raje. Tel . 55 01 51(2-10)
Ocasión: Vendo saxofón alto
marca Bufet nuevo. 90.000 pts.
Tel. 55 27 47(2-10)
Venc guitarra marca Takami-
ne modelo Takemine. Preu
convenir. Tel. 56 00 17 (hores
d' oficina)(2-10)
Vendo planta baja en Porto
Cristo, libre de techo. Zona Ses
Comes.Tel. 55 55 19(2-10)
Vendo solar esquina paseo
del puerto hasta 600 m2, tel. 55
27 73 (noches)(2-10)
Vendo 3er piso en Manacor.
3 hab, dobles, cocina amue-
blada con office, totalmente
reformada.Tel. 55 4543 (2-10)
Vendo máquina registrado-
ra, una balanza, una triturado-
ra de fuerza motriz y una alar-
ma Tel. 55 48 55 a partir de los
19' 30h. (2-10)
Se vende: chalet en Sa
Coma (zona tranquila)4 dormi-
torios, 2 baños, 1 aseo, cocina
comedor amueblada, salón
con chimenea, comedor, Ga-
rage. Jardín con excavación
para piscina. Llamar de 12 a 22
horas al 81 0363 (2-10)
Vendo piso en Porto Cristo.
7.000.000 Tel. 82 02 61(2-10)
Vendo chalet en Cola Millor,
zona tranquila, 3 dormit., baño
y aseo, chimenea cocina
umuelbada, calefacción, ga-
'rige y jardín Tel. 58 50 83 - 58 56
05(2-10)
Vendo Volkswagen Polo
Coupe GT. 2 años. 20.000 km.
Tel. 58 56 05 (2-10)
Venc una casa a Manocor.
Tel: 82 23 61(25-9)
Vendo apartamento en
Porto Cristo 2 habitaciones,co-
medor, cocina-americana,
baño. C/ Gual. rr 1. Inf, 55 33
13. Precio: 5.500.000 pts.,
ueblado(25-9)
Se vende Audi 100 de 7 arios
y furgoneta Citroen C15 por
1.400.000 pts. Se vende caballo
español. 4 años. 400.000 pts. Se
venden 3 pisos, 3 habitaciones,
baño y cocina C/ Llop, s' llot.
5.5(X).000 pts. Tel: 81 11 30 (25-9)
Se vende una yegua con 9
años de edad. Tiene carta.
Buena para cria. TEI: 55 58 73
(de 3 a 7) Durara Can Frau (25-
9)
Vendo potranca de 3 meses,
muy bonita. TEI: 84 48 87 (no-
ches, preguntar por Juan) (25-
9)
Vendo Suzuki PM-AX 750 cc.
Tel: 5504 1 I (noches)(25-9)
Se vende piso nuevo a estre-
nar en C/ Solimán, 22. Cocina
de roble. Precio: 8.500.000 TEI:
55 55 36 (25-9)
Venc bicileta grosso d' ho-
me. 2 plats. 4 pinyons. 15.000
pts. Tel: 55 53 80 (de 10 a 12)y55
31 20 (capvespres i vespres)
(25-9)
Se vende loncha de 5' 50 m.
en perfecto estado, con motor
interior Mercruiser, más remol-
que 700.003 pts. Tel: 55 58 57 y
82 06 53 (25-9)
Se vende vivienda de 140 m'
en perfecto estado en esquino,
con un piso sin terminar, más
una terrazo con lavandería. Tal:
55 58 57 (25-9)
Es ven moto Yarnaho FZ 750.
PM-AT. Molt bon estat Salida
de escape nueva marca
Cobra. 550.000 pts o canviar
per moto trail. Tel: 55 26 34 (a
partir 9 del vespre)(25-9)
Vendo armario 4 puertos y
otro de dos. Vendo cocina a
gas nueva de tres anillos.
Vendo colchan matrimonio
nuevo. Tel. 84 38 78 (mediodios
y noche)(25-9)
Venc piragua en bon estat,
rem i lona. Tot per 35.000 pts.
Tel: 82 04 25 (25-9)
Vendo cafetera de 2 brazos,
un botellero de 2 metros, mesas
y sillas de bar. Precio a conve-
nir. Tel. 84 34 52 (25-9)
Vendo curso de alemán. eci-
torial Ploneta Agostini, comple-
to y encuadernado nuevo. Tel:
56 73 41(25-9)
Vendo tratado contabilidad.
Editorial CEAC por 15.0(X) pts.
Tel: 56 7341(25-9)
Vendo moto Yarnaho 250 cc
4 503 km. Seguro pagado por
un año. Precio: 275.000 pts. Tel.
55 27 47(18-9)
Vendo moto Yamaha XI 600
PM-SS, 9.500 km. van incluidos
cascos, portacascos y cerena-
do todo en excelente estado.
Precio:
 600.000 pf& Tel. 65 77 39
-65 73 73(18-9)
Vendo vespino, buen esta-
do. Precio: 40.000 pts. Tel. 55 04
50(18-9)
Vendo Yamaha XJ-600 PM-
BB. 9.500 km. Buen estado, h-
club° codenodo. cascos y
portocascos. Precio: 600.000
pts. Tel. 65 77 39 - 65 73 73. (18-9)
Vendo pedineses 45 des.
Tel
 .55 57 82(18-9)
Se vende mádina de escri-
bir Oivetty 98, usada dos
meses.Te1.55 29 62(18-9)
Vendo moto Ducatfi Desmo
500, recién puesta a punto, se-
guro recién pagado. 175.000
pts. Tel. 84 32 55 (18-9)
Venc una bicicleta petita
plegable bon estat, per 8.000
pts. Tel. 55 24 27 (cridar migdes)
(18-9)
Vendo Yamcha 74 cc. PM-
9714 AB. Precio económico.
Tel: 55 48 06(18-9)
Vendo Derby Variant Tel: 84
34 13. 45.000 pts. Tardes (Anto-
nia)(18-9)
Se venden apertcrnentos en
Porto Cristo, C/ Gual, 1. Focili-
dades.Tel: 82 01 19 (de 5 a 7
tarde)( 18-O)
COMPRES
Comprcria barrera de barro-
tes para cerramiento de par-
cela. Tel: 82 1577(7-8)
LLOGUERS
Alquilo casa de campo,
completamente equipada a
familia responsable. Tel: 55 05
31(2-10)
Cera cosa o pis petit per Ho-
gar tot l' my en es Port. Tel: 55
4686(2-10)
Se alquila piso en Porto Cristo,
3 habitaciones, mucha luz , bal
cón, amueblado y electrodo-
mésticos. 5 minutos playa.Tel:
82 20 67 - 55 47 59. 37.000 pts.
mensuales(2-10)
Persona sola responsable
busca piso o apartamento pe-
queño y económico. Tel: 84 42
710455 16 10(noches)(2-10)
Piso nuevo completamente
equipado se alquila en Porto
Cristo.Te1:55 1610(2-10)
Se alquila 1 er piso en Porto
Cristo, cerca playa, electrodo-
mésticos, conservadora. TEL 84
3423(2-10)
Se alquila en Porto Cristo C/
Concepción 14, 2 piso de 120
m2, 3 hcb., salón comedor,
cuarto de baño interior, balcón
vista d mor ,
 cocina, lavande-
ría Tel. 55 09 98 (de 13 a 16
horas)(2-10)
Alquilo un apartamento
doble, 120 m2 en Cala Millor,
apto para negocio. Tel. 84 34 52
(2-10)
Alquilo un local comercial de
300 m2 en Manacor en C/ F6-
brican•56.Tel.8434 52 (2-10)
Se alquila piso en Porto Cristo.
amueblado C/ San Jorge 20,
3er, 1* puert., esquina Hotel Pe-
relló.Te1.55 24 44 (2-10)
Se alquila local para un ne-
gocio Cha. Palma Km. 42. Tel.
8431 82(2-10)
Es cerca casa per Hogar a
Porto Cristo per tot any. mínim
2 hab., tel. 83 36 16 (demorar
per Cosme)(2-10)
Se alquila o se vende local
de 300 m2, entrada por dos ca-
Iles,tel.8439 31(2-10)
Se aldila aparcamiento
para coche, C/ San Jerónimo
n° 36 (C/ Pureza) tel. 55 01 84
(2-10)
Es Doga local per oficines 100
m api. Sa Bassa. Tel: 55 58 81
(vespres0(25-9)
Se traspasa en Cala Milla,
local comercial para cualqqer
negocio. Traspaso 1.500.000
Alquiler bajo y contrato indefi-
mido. Horario de Ilam oda de 90
12. Tel: 58 67 38(25-9)
Se alqLála local de 318 rn. +
200 m' en la prim era plchta. Tel:
82 03 95 (Manocor) (mediodias
y noches)(25-9)
En Porto Cristo alquilo ático, 3
dormitorios, scía comedor, co-
cina. baño y aseo. Gran terraza
con vistas al mar a 5 minutos
ploya.TEI: 291469(25-9)
Es Doga pis esquina Vio Portu-
gal
 (damunt Hcrnburguesería
Triangle) Tel: 55 37 60 (a partir
de les8 del vespre)(25-9)
Se alquila piso a estrenar en
Porto Cristo, con cochera. Tel:
553818y 8210 16(25-9)
Busco para alquilar primer
piso o bajos en Porto Cristo, sin
muebles en el comedor. TEI: 82
10 39 (18-9)
OFERTES
TREBALL
Se necesita chica para tra-
baja de dependenta en el
Mercado hf. C/ Son Jerónimo,
15. Manocor.(11-9)
Se necesita mujer que en-
tienda de cocina. Cafetería el
Anda en Calas de Mallorca.
Tel. 83 32 14 (28-8)
Se precisan camareras de
pisos para apartamentos en
Calas de Mallorca. Kit llamar al
tel. 83 38 38 (21-8)
Se necesita chica joven para
trabajar en un Pub de Petra Tel
56 10 30. Llamar de 12a 1' 30h
medocío(14-8)
Se necesita mujer de media-
na edad para cuidar señor de
edad. Todo el año (zona de
Cala Murada)Tel 83 32 67 (7-8)
DEMANDES
TREBALL
Chica }oven 17 Mos busca
trabajo. Tel: 55 18 97 (medio-
cías)(2-10)
Som una jove que cera (sha
de qualsevol cosa. Els dissabtes
i els diumenges. Tel. 55 59 28
(2-10)
Mujer de 38 años buena pre-
sencia y con experiencia
busco trabajo para guardar
anciana o andino, limpieza a
domicilio o trabajo de cocina
Tel. 82 24 32 (2-10)
Busca trabajo chica de 17
años para cualquier cosa. Tel.
554133(2-10)
Jardinero, pintor, se ofrece
para pinta pisos, persianas.
Autónomo 703 pts. horas o a
escaroda.Te1.55 5619(2-10)
Se ofrece señora para limpiar
casos o tiendas. TEL 55 54 49
(25-9)
Se ofrece chica para cuidar
niños por la tarde.Tel: 55 54 49
(25-9)
Se ofrece chica par limpia
casos o cuidar niños. Tel: 55 42
27(25-9)
S' ofereix al.lota de 17 anys
per treballar. TEI: 55 47 25 (de-
manar per Margalida)(25-9)
Chica con título de adminis-
trativo busca trabajo. Tel: 55 73
41(25-9)
Chica joven de 17 arios
busca trabajo con nociones de
ordenador. Tel. 55 25 04 - Tar-
des.(18-9)
Se ofrece señora de limpieza
con referencia, mañanas o tar-
des Te1.84 49 64 Aiia. (1 8-9)
Se ofrece chica para limpie-
za del hogar. Plazo Industria n•
5.4°2. Manocor( 18-9)
Se ofrece chófer con carnet
hasta lo D. con experiencia. h-
formes:55 53 25(18-9)
DIVERSOS
Cerc per compartir pis, estu-
diant o persono en faino a
Palma. Responsable. C/ Blan-
quemo. Tel 79 18 22 (2-10)
Se cerquen estuciiants de
groducrt social, per compartir
cofre. Tel: 55 23 52(25-9)
Faria classes de
 rapas d' EGB
i cal 06 fins a Bup, o Manocor.
Tel: 8437 74(25-9)
Don classes de repàs
 di EGB
a Porto Cristoi de BUP les assig-
matutes de Llengua i calda. Tel:
82 15 57 (25-9)
Es cerca company per com-
partir piso Palma Tel: 55 52 37
(25-9)
2
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Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra, Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J, Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
MANACOR
MI CHICA
DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE
vecera... SOMBRAS Y NIEBLAS
DIMECRES 7 - 21'30
TEATRE
/111
	 MUNICIPAL
\4~	 DE MANACOR
MEDITERRANE0
3, 4 i 5 D'OCTUBRE
Ambulancias Insulars 	 20 41 11
Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències... 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prévia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers  085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 	
 55
84
FAX	 55
45 06
35 73
44 01
56 80
51
CALA MILLOR 58
CTRA. PALMA - ARTÁ KM	
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Al. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	 82 15 63
Parróquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 2, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 3, Sic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 4, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 5, Sic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 6, Sic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 7, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 8, Sic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 9, llia Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 10, Sic. Pérez, C/ Nou ,
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes i Vigilias de festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sois dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crist Rei, Son Macià.
Diumenges i Feotes
Mati
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinas, St. Josep,
liot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carrió
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Antena 3 Comarcal Re-tra-ts
«Viva la gente de Gigante»
El sábado pasado se emitió una
edición más de «VIVA LA GENTE
DE GIGANTE» desde el HIPER-
MERCADO GIGANTE de Sa Coma,
programa que sale en antena a par-
tir de las 1230 horas.
Sus protagonistas fueron Rafael
Muntaner, Presidente de la Federa-
ción Balear de Actividades Suba-
cuáticas, Joan Ballester, seleccio-
nador y capitán del equipo español
de pesca submarina para el Mun-
dial 92; Rafael Nicolau, Patró Major
de Porto Cristo y Presidente de la
Cruz Roja del Mar; Pedro Hoz, Pre-
sidente de la Asociación Hotelera
de Porto Cristo y Calas de Mallorca;
Antonio Ferragut, Presidente del
Club Perlas Manacor y Director del
Mundial 92, y Joan Gomis, el primer
Campeón Mundial que tuvo España
y Mallorca de este espectacular de-
porte que es la Pesca Submarina.
El motivo de la reunión, natural-
mente, fue el Campeonato Mundial
de Pesca Submarina que este fin
de semana se celebra en aguas de
nuestra zona de Llevant.
Cada uno de los invitados tiene
una parcela concreta bajo su res-
ponsabilidad en esta prueba y su
presencia sirvió para dar una amplí-
sima información sobre lo que será
tan importante prueba.
Para este sábado, «Viva la Gente
de Gigante», contará con auténti-
cas especialistas en la ciencia eso-
térica, la quiromancia, Naturatopia,
Visualización, Tarot, biorritmos,
etc., se exhibirán cara al público por
Magdalena Ramón, Azucena y Es-
peranza Meca.
Todo un reto para estas persona-
lidades de las ciencias ocultas y
todo un mundo fascinante para
quien siga el programa o vaya a vi-
virlo en directo.
Diferentes personalidades de la
vida pública serán «examinadas»
por las videntes.
Todo ello en Antena 3 Comarcal,
99.2 FM, a partir de las 1230 horas
del sábado día 3 de Octubre.
Margalida
Blanquer
La comunicació ja no és el
que era no fa tants d'anys.
Els mitjans audiovisuals han
girat damunt davall el concep-
te de la notícia i el periodisme
literari, havent perdut l'hege-
monia de la immediatesa,
s'ha de dedicar més a l'anàlisi
i l'aprofundiment per donar
pas a la ràdio i la televisió. Ja
ho hem vist en aconteixe-
ments passats.
Tot aquest estiu passat
hem tengut l'oportunitat de
veure i escoltar na Margalida
aanquer per televisió i  ràdio.
És bo que comencem a ave-
sar-nos a la idea que, així
com han canviat els concep-
tes, també canvien les cares,
idefectiblement.
No deu esser gens fácil,
plantar-se cada dia davant les
cámeres amb el convenci-
ment que una comunitat sen-
cera está pendent dels teus
gestos més mínims. Ni deu
proporcionar cap seguretat el
fet de saber que cada segon
que passa un
 s'està jugant el
futur professional, per causa
de les característiques tan
peculiars d'un ens tan sus-
ceptible, tan heterogeni, tan
capritxós amb unes exigèn-
cies
 tan insondables com és
una audiencia. Tot plegat, és
un dels signes del temps: la
por a una velocitat que tan-
mateix és necessària.
Gabriel Galmés
Fotografia: Xesc

Novios,
participen de nuestras ofertas
muy especiafes	 o ería evi.
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
Su Cista de bodas... diferente
